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A Ñ O m . Jueves 3 0 de aposto de 1891.—S u B e r n a r d o y san Samuel . 
N U M E R O 198. 
PERIODICO OFICIAL DEL AFQSTADERO DE LA HABANA. 
f d e g r a m a i por e l C a b l e , 
Diario de Xa Marina, 
T J a L i E G r H A M A S D E A Y E R . 
Madrid, lü de agosto. 
L a Gaceta pubUca hoy u n decreto 
relativo a l canje de billetes del B a n -
co E s p a ñ o l a l 5 0 per l O O . L o s nue-
vos billetes se a d m i t i r á n por todo 
s u valor en las cajas p ú b l i c a s , ex* 
cepto en las Aduanas* 
L o s billetes que no 83 presenten 
al cambio en el t é r m i n o de s e i s me* 
ees, c a d u c a r á n . 
Adelantan las negociaciones para 
el tratado de reciprocidad Hispano-
Ruso. 
Nueva York, 1S) de agosto. 
C o n t i n ú a bajunio el precio de los 
cereales, tanto en E u r o p a como en 
los Estados-Unidos . 
Vicna, 19 de afifosto. 
L a s recientes l luv ias torrenciales 
h a n causado e l desbordamiento de 
un arroyo, c u y a s a s n a s h a n destrui-
do la aldea de K o l l m a n , pareciendo 
ahogadas m u c h a s personas. 
" Londres, 19 de agosto. 
L a escuadra í r a n c e s a , a l mando 
del A l m i r a n t e M r . Grervais, h a lle-
gado a l c a n a l de Solent. 
Nueva-Tork, 19 de agosto. 
E l Herald publica u n telegrama de 
Shanghai , en el que se dan nuevos 
pormenores de l a gravedad do la s i -
t u a c i ó n en C h i n a . 
Agrega el telegrama que HonaA 
es e l foco del movimiento; que a l l í 
se hal la e l cuerpo pr inc ipa l del ejér-
cito, y loa honanitas d e s a f í a n á l a s 
autoridades de P e k í n . 
L o s Min i s tros extranjeros ins is -
ten en que s e a n s u p r i E 9 i d a s l a s so-
ciedades secretas, y oL gobierno tê . 
me que el intento do cohibir á l a s 
provincias desacotas provoque en 
e l las un ievar>í»mionto general. 
E l pueblo chino es partidario de • 
cidicSe da que ocupe e l trono impe-
rio! un soberano de pura sangra chi-
jjia y desea l a e x p u l s i ó n de la dinas-
t ía tártara. 
^Bruselas, 19 de agosto. 
E a el Congreso Internac iona l de 
Obreros se p r o m o v i ó una d i s c u s i ó n 
tumultuosa, con motivo da l a l legada 
del delegado e s p a ñ o l Sr. Hamos. 
E s t e dec laró que representaba á 5 5 
asociaciones anarquistas de Barce -
lona; á lo que a r g ü y e r o n los d e m á s 
delegados e s p a ñ o l e s que se hal la-
ban presentes , que el Sr . B a m o s 
s iempre habla hesho la o p o s i c i ó n á 
tsdos los esfuerzos realizados para 
re formar la l e g i s l a c i ó n . E n v irtud 
de estas manifostaoionea, le f u é no-
gada la a d m i s i ó n en el Congreso a l 
S r . Bamos . 
Berlín, 19 de agosto. 
E l Canci l ler V e n Capr iv i v i s i t ó en 
K i a l a l Emperador Guil lermo, el 
cual , en u n i ó n de la Emperatr iz , ba-
jó á tierra, asistiendo á un banque-
te. E l K a i s e r y s u Canci l ler celebra-
ron una detenida conferencia. 
París, 14 de agosto. 
E n l a O a a t a de Colonia so viene 
haciendo una acalorada c a m p a ñ a 
par las comunidades c a t ó l i c a s do 
A l e m a n i a , contra la e x h i b i c i ó n de 
la t ú n i c a sagrada en T r é v e r i s . 
Viena, 19 de agosto. 
L a s personas que han perecido 
ahogadas en K o l l m a n , á causa de la 
i n u n d a c i ó n , ascienden á 4 0 . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 19 de agosto. 
S e g ú n telegrama recibido de las 
A n t i l l a s Menores, la Mart in ica ha 
sido azotada por un violento c i c l ó n , 
que ha destruido todos los buques 
que se hal laban en la s aguas de di-
cha is la , causando a d e m á s d a ñ o s de 
c o n s i d e r a c i ó n en los edificios y nu-
merosas desgracias personales. 
T i í L F . i m A f i U B C O M E U C l A L m 
Nueva-York, agosto 18, d las 
6 i de la tarde, 
Ouxas ospafiolasj d $16.70. 
Centenes; & $t.H8. 
Descuento papel comerdal, 00 (l|vM ¿2 & 1\ 
por 100. 
Cambios sobro Lomlres, GOdjv. (banquero*), 
¿ ÍH.83Í. 
Idem sobre Forls, 60 di?. (ba»<j(ucros), 'X 6 
traucos 25f cts. 
Idem sobre Uamburgo, 00d[v. (baaqueroa), 
í l94í . 
Bonos registrados do los Estados-UnIdosf i 
por 100, A 117}, ex-capAi. 
Centrífugas n. 10, pol . 90, & » 7 i l 0 . 
Betrolar á buen roilno, do 3 á 
Aaácar de miel, de iíi il 2|, 
Mieles do Cuba, cu bocojes, uomUialCH. 
El mercado firmo. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 0.90. 
Harina patont Minnesota $5.85. 
Londres, agosto 18, 
Azúcar de remolacba, & 13(4 .̂ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 14(6. 
Idem regular refino, il 13i3. 
Consolidados, & 06 1[16, ex-Interés. 
Cuatro por 100 espafiol, & 702, ex-intorés. 
escuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100. 
Par í s , agosto 18. 
Beata, 3 porlVO, A 89 frs. 80 cts., ex-ln-
torés. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramao que anteceden, con 
arreglo a l articulo 31 de UL Lay d* 
Proji i fídad lnt,al#rtufU K 
M E R C A D O I>E AZUOAKEé) . 
Agosto 19 de 1891. 
£1 aspeóte general del mercado ha mejo 
rado boy notablemente; acentuándose la 
demanda con vista de noticias más favo ra 
bles recibidas de los principales controa 
consamidoroa. 
Entre ayer á última hora y hoy se han 
©festuado las siguientes operacionoa: 
cairrafruaAS os GUABAZO. 
logenio "Toledo." 
9.593 sacos n? 10, pol, VSi, á 6.40. 
logenio "Pilar." 
6.11788008 n? 10, pol. 9ói, á 6.36}. 
Ingenio "Las Cañas." 
6.000 sacos n? 10, pol. .96, á 6 45 
Ingenio "Santa Gertrúdia." 
5.000 «aoos n0 11, pol. 96( á 6.45. 
Varios ingenios. 
$.AWmoii tí! 10,11; pol. 95^ á G.3¿ 
COTIZACIONES 





l i pgD. & Par «ro 
etp., según placa, 
feoha y cantidad. 
195 á20l 'p.g P7oro 
español, á 60 ¿[y. 
«ANCIA \ ^ ¿ J ^ Í ; oro es-d^ . 
ALBMANIA. J 4i á 6 p.g P., oro J «spañol, á 60 div. 
•STADOB-^moa j ^ ¿ p 1 ! ? ; ! 
DBSCÜENTO MERCAN-J SAlOp.g P-> anual 
T I L •. . . . . . | 4 3 y 6 meso*. 
IZtJOARES PUKCtlDOa. 
B>uao, trenos de Derosney l 
BUlieanx, bíijo 6. rjagular... ' 
Idem, Idom, Idem, ídem, bu*-
no i raperlor. 
Idem, Idem, Ídem, id., florete. 
Cognoha, inferior & regalar, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . . Sin o p ^ , , ^ . 
Idem, bxiene &. superior, nü- • a>u 
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 & 14, Idem 
Idem bueno, n? 16 & 16, i d . . . 
Wom superior, nV 17 6 18, id. 
Idem, florete, s" 19 á 20. id . . 
CEUTI'.il'JQAH QXJjLXktO. 
Bacos: Nominal. 
BocOjos; No hay. 




S e ñ o r e a Corredores de «emana. . 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar QolAbort, auxUlar 
do corredor. 
DE FttüTOa,—D. Maauol Vázquez de las Ho-
ras y D. Edaardo Foatanills, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana, 19 do agosto de 1891.—Bl Hín-
dico Presidente interino. Joié M * dt Montalván. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 10 de agosto de 1891. 
O R O 1 Abrid al 236 por 100 y 
ta» \ cierra de 283i á 238f 
CUÑO ESPAÑOL. S POR 100' 
PONDOS PUBLICOS. 
Benta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Toboro de la Isla de 
Cuba 2 A 8 pg P, oro 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Bico 
Bonos del Ayuntamiento. 41 á 42 pgD. oro 
ACCIONES. 
Banco Eapauol de la Isla 
de Cuba Par á 1 pg P. oí 
B^nco y Compa&ía de A l -
macenes de Kegla y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos déla Habana 
y Almacenes de Eegla. 19 á 20 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Compafiia de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Cttalina 
Ciya de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Nayegació del Sur 
Primera Compafiia de 
Vapores de la Babia... 
Compa&ia de Almacenes 
de Hacendados 
Compa&ía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compafiia Española de 
Alumbrado doQas.... 
Compañía Cabana de A-
lumbrado de Qas 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas do 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
dh la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas ú 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancü-Spíritns 9 á 10 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem do GuanUnamo 
Idem de San Cayetano á 
Viñalcs 
Eeflnería de Cárdenas.... 49 á 50 pg D. oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 1 A 2 pgP. oro 
OBLIGACIONES 
Del Crédito Territorial 
llipotecario de la Isla 
de Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 





8 á 4 pg P. oro 
par d 1 pg P. oro 
9 á 10 p g D. oro 
17 á 18 pg D. oro 




N O T I C I A S DE V á L O E E S . 
O H O 
OBT. 
UüHO KSP/iFíOL. 
Abrid 4 236 mi 10U y 
fiíena de 233i fi 238* 
p«r 1.00. 
PONDOS PUDIiTCOR. 
UWIgaoloues UipoUoariM del 
Exorno. Ayuntamiento 
Siltaios Hipotecarlo* do Ulula do 
Cuba.. . . . . . ».....»•*> 
Giínipr&éstei. 
p . g 
ssi k m v 
96 á 110 V 
99i á 100 V 
21 á 64 V 
m á 803 V 
100i á lOOJ V 
895 6 90 V 
103 á 106. V 
83 á 86 V 
891 á 89i V 
97 á 100̂  V 
17 á 20 V 
ACCIONES. 
'JADOO Hopofiol de la Irla de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Cómetelo, Verrocarrl-
les Unidos de 1» Habana y A l -
macenos de K o g l a . . . . . . . . . . . . . 
Gorapsilla do Caminos de Hierro 
do Cíirdonas y Júcaro.. . 
Compacta Unida de los Porrooo-
•-' '-i do Caibarién. . . . . . 
Oompañía do Caminos do Tllono 
da Uutancaa & Habanilln...... 
Uompaüia do Caminos do Hlorro 
d« Sagua la Grondo 
Compafiia de Cominos de Hierro 
de Cienfaegos á VillaoUra...... 
Compafiia del Ferrocarril Urbano, 
Compufiíadel Ferrocarril del Oeste 
Cmcpafiía Cubana do Alumbrado 
deGan 47 4 49J V 
Bonoj (lipotecarios de la Compa-
fiia de Gas Consolidada Q 69| á 70 V 
Compañía do Gas Hlspano-Am»-
rioana Consolidada 66 ¿ ¿ 6Gi V 
Compafiia Espaflola de Alumbra-
do do Gas de Matansas Nominal. V 
Bolbnrla de Aíúoar de Cárdenas. 30 á 60 V 
Compafiia do Almaconei de Ea-
oeudado» ., 35 á 49 V 
Empresa de Fumonio y NaTOga-
olón dol Sur..... 65 á 80 V 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 2 á 4 V 
ODligaolonos Hipotecarias de 
' Cienfuegos y VlUaolara 108 á 114 V 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) I sin á 110 V 
Ued Telefónica de la Habana.... 100i á 110 V 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Bmisiói)) 100 á 108 V 
Compañía Lonja de Víveres 120 á sin V 
Habana, 19 de agosto de 1891. 
OB OFICIO. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
N ú r a . 2 0 4 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
Ea cnanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corrogiMc los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
OCEANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
Espafia (costa SW.) 
1.227. BisrosicióN DK LA UOTA SFLIUJO CABE-
ZA DE i,os ASNOS, EN LA BAHÍA DK CXDIZ . Según 
comunica el Sr. Comondante de Marina de Cádiz, el 
23 de noviembre de 1890 quedó fondeada en su lugar 
la boya del bajo Cabeza de los Asnos, de la bahía de 
Cádiz (véase el A viso número 198[1.191 de 1890). 
Carta numero 635 y plano núraoro 22 A de Ja sec-
ción I I . 
Golfo de Vizcaya. 
1.228. BUQUE ABANDONADO. (A. o. ir , , núme-
ro 199,1,1163. Par í s 1890.) El vapor inglés Arabia 
pasó ni 2 de noviembre de J890 cerca de un buque a-
bintonado por los 459 N. y IV 30' W. 
Ki vapor SicUy pasó el 3 do noviembre junto á un 
l>niiii«"dt« ttK* nalop «handorado, de unas 700 tonela-
da*, m J« «i? W Wf y Ivs 2? í' W, Xwdw las «U' 
pavesadas y la copa so las había llevado el mar, y 
quedaba en su sitio un tiaio del palo trioqueto. Pare-
cía que no debi» hacer muobo tiempo que el buque se 
encontraba en dicho estado. 
Estos des avisos so refieren probablemente al mismo 
buque, que constituye nn peligro para la navegación. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección L 
ISLAS RRITÁNI0A.3. 
Inglaterra (costa NE.) 
1.229. SUPKKSIÓN PROYECTADA jDJB J.A LÜZ N 
DE WHITBY YOAJtBK) DK CAR̂ CTEK DE LA DEL S. 
(A. a. AT nií»n. 199̂ 1,533. París 1»90.) En la 
tarde del 30 de diciembre d« 1890 ó hacia dicha fecha, 
se suprimirá la luz N. de Wldtb^, y más adelante se 
demolerá el faro ( Téa&t aviso nútn. 93i638 de 1890.) 
Al mismo tiempo se ai;menta> i5 notablemente la po-
tencia luminosa del faro S. de Whitby y se modificará 
del modo siguiente: 
La luz presentará una ocultación cada <mnto se-
gundos: sea blanca, excepto en un sootor de ll'.'-SO', 
en que se verá roja entre sus marcaciones al N 3V9 
W. y al N. 419-30' W. por encima do la piedra Whit-
by f WhUby Scar.J 
El foco luminoso será elevado 73m sobre el nivel de 
la pleamar, y la luz será visible á 22 millas con una 
atmósfera clara. 
Se avisará de nuevo cuando so hayan efectuado es-
tas modiflcacioiics. 
Cuaderno de faros número 81 B do 1887, pás. W y 
carta núm. 239 d« la sección IT. 
MAR MEDITERRANEO. 
Grecia. 
1.230. NUEVA LUZ EN LA PUNTA LEFCHINO DE 
LA ISLA DB CORFÚ —SUPRESIÓN DEL FARO FLO-
TANTE. (A. a. N . , núm. 199(1,161 .Paríí 1890.) 
El Í^IS do diciembre de 1890 se suprimirá el faro H i -
tante de Lefchino. El mismo día se encenderá en la 
punta Lefchino una luz fija roja de 8 millas de alcan-
ce, situada en el remate de una columna metálica, 
contigua á una caseta de hierro. La luz estará elevada 
7m sabré el nivel del mar. 
Situación: 399 27' 4" N. y 299 17' 59" E, 
Cuaderno do faros núm. 83 de 1887, páj;. 172 y 
carta núm. 4 do la sección I I I . 
Turquía 
1.231. BCOUB PERDIDO PELIGROSO FRENTE i 
DEDKAGÍPCH (ARCHIPIÉLAGO.) (A. a. If . núme-
rol99il.l62. Parí* 1890;. Según parli ñpa el • "api-
tán del vapor-correo Énrope, de la Compaguie 
-FVíííímcí, hay un bergantín golíta eutnergido en el 
fondeadero de Dedoagatch, en la enfiliación de la luz 
de la población con la cumbre principal de la isla S *-
mothraki, á unas 3 millas de la luí. Como esto buque 
tiene un gran cargamento de trigo, prub iblemniito 
estará encallado cu la arena y permanecerá aúa bas-
tante tiempo cu posición vertical. La arboladura so-
bresale unos 6m de la superficie del mar. 
Cartas núm. 660 do la sección I I . 
MAR BÁLTICO. 
Aloraanin. 
1.2S2. SITUACIÓN DE LA BOYA DBL SCHLELI 
SAND (SCHLEBWIO.) (A. a. N . número 200il,165. 
Par ís 1890.) La situación normal de la boya del 
Schlel Sand está on lOm de agua por los 54V 41' 42" 
N. y los 169 18' f)5" E. 
Carta núm. 701 de la secciún 11. 
MAR D E L NORTE. 
. Isla de Helgoland. 
1.233. TRASLACIÓN DE LA BOYA NATHUBN. {A. 
a. N . número 200(1 166. Par ís 1890). LaboyaiVaí-
hurn so ha trasladado áunos 300m al N. 669 W. 
Cartas núms. 45 y 783 do la sección I I . 
Madrid, 6 de diciembre do 1890.—El Jefe, felayo 
Alcalá Galiano. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Comat<dante General 
de este Apostadero, qae se eiectúen durante los tres 
últimos días dol presento mes los exámenes reglamen-
tarios para Pilotos y Capitanes do la marina mercante, 
con arreglo á ia K. O. de 17 de abril último, publicada 
ea el número 147 del DIARIO DE LA MARINA eorres-
pandiente al día 23 de junio próximo pasado; los indi-
viduos que espiren á ser examinadou se sjnetarán á lo 
prescrito en la Soberana disposición citada, presen-
tando sus instancias con la auticipaolón debida donde 
respectivamente corresponda. 
Lo que de orden de S. E. ee publica para general 
oonocímieuto. 
Habana, 17 de agosto do 1891.—iwts Carbo-
nea. 3-20 
COMANDANCIA MIIJITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEI. PUERTO DE 1A HABANA. 
Aproximándose la época do loa ciclones en estas 
regiones, se previene á los Capitanes y patrones do 
los buques surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán Mi séllales que á continuación se expresan, á 
fin de quo en los buques de sus respectivos mandos se 
tomen las medidas necesarias en previsión de evitar* 
siniestros ó averías. 
DE NOCHE. I N D I C A C I O N E S . 
Hay indicios de { 
mal tiempo.... ( 
( 
Aumentan los in- ¡ 
dicios i l 




A b o n a n z a el 
tiempo 
D E D I A . 
Gallardete rojo.. 
Bandera amarilis 
y azul por mi-
tad horizontal. 
Bola uegra 
Bola negra sobre 
gallardete rojo. 
Un farol rojo. 
1 Un farol rojo 
, superior. 
¡Un farol blan-
) co inferior. 
Niiiguna. ( 
] Farol blanco 
, superior, 
f Farol rojo in-
J ferior. 
1 
)• Farol blanco. 
j 
Bola negra sobre 
bandera ama-
y azul por mi-
tad horizontal. 
Los buques qae se encuentren amarrados ú los 
muelles, tan pronto como so haga 1?. señal "Hay indi-
cios de mal tiempo," echarán absjo los masterelillos 
y vergas de juanetes y sobre», y reforzarán las ama-
rras. 
NOTA.—Estas séllales se izarán en el asta de la 
Capitanía del Puerto, ó en otra que sea perfectamente 
visible desde el Puerto, y disttrán los faroles de una 
señal entre sí, un metro.—Las señales de día, serán 
repetidas por el Semáforo del Morro. 
H absna, 1 de agosto do 1891.—Poníanlo Martí-
nee. 80-4 
UOBEAND AMC1A OENJÍRAr, DE 1,A PSlOTíí CIA 
DE Í,A HABANA 
T GOBIERNO MILITAR DE LA PLA35A 
ANUNCIO. 
El Sr. D. Luis Castilla, apoderado do D. Jacobo 
Martínez Castilla, vecino que fué do la calzada del 
Principo 131, en esta ciudad, cuyo domicilio en la ac-
tualidad se ignora, se Rervirá presentarse en el Gobier-
no Militar do la Plaza, para hacerla entrega del abo-
naré número 27, por valor de 4,466 pesos 80 cts. bille-
tes, expedido á favor de los Sres. Longoria Manilla 
y Comp., dol comercio do Gibara. 
Habana, 17 de agosto de 1891 —El Comandante Se-
cretario, jVariano Martí. 3-19 
£1 recluta disponible del Batallón Reserva de San-
toña, Félix Vega Cobos, que ha sido autorizado por 
la Comandancia Militar de Manzanillo para residir en 
esta ciudad, cuyo domicilio se ignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plaza, en día y hora hábil, para un asunto que le in-
teresa. 
Habana, 14 do agosto de 1891.—El Comandante 
Secretarlo. Jfimano Kartí. 3-16 
El paisano D. Miguel García Snárez, vecino que 
fué del barrio de Menscrrate de esta ciudad y cuyo 
domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse en la 
Secretarla del Gobierno Militar do la Plaza, en día y 
hora bábil, con el fin de enterarlo de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-12 
INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO. 
Sección de Cuentas.—Negociado de Reparos. 
El Exorno. Sr. Ministro Jefe de la Sección 3? de la 
Sal» do las islas do Cuba y Puerto Rico del Tribunal 
de Cuentas del Reino, con fecha 25 de junio último me 
dicelo que sigue: 
Remito á V, S. copia de la providencia dictada por 
esta Sala con fecha 6 del corriente, en la cuenta del 
Tesoro de Loterías do la Administración general do 
esa Isla, correspondiente al mes de noviembre de 1873, 
presupuesto de 1872-73, rendida por D. Adolfo Gasset 
Artime, en concepto de Administrador que fué, y no 
habiéndose presentado sus herederos en ia Secretaría 
General de este Tribunal, ni en esa Intervención Ge-
neral de su digno cargo á recoger los pliegos formu-
lados en dicha providencia, han sido declarados en 
rebeldía; y como estas declaraciones han de publi-
carse en los periódicos oficiales de la provincia de 
donde procede la cuenta ó el expediente que la mo-
tiva, ya sea en la Península, ya en Ultramar, según lo 
preceptúa el art. 117, en su relación con el 116 del 
Reglamento orgánico y el 179 del Reglamento inte-
rior de este Tribunal, lo participo á V. S. para que 
se sirva dar las órdenes oportunas á fia de que lle-
guen á conocimiento de los interesados on la forma 
reglamentaria á que se contrae la providencia que á 
dicho efecto se acompaña, cuidando ese Centro de re-
mitir á este Tribunal ejemplares de los periódicos ofi-
ciales en que se hubiese hecho la publicación con ob-
jeto de unirlos al expediente de la cuenta respectiva. 
La providencia que se cita en la preinserta comu-
nicación dice así: 
TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO. 
BALA DE LAS ISLAS DB CUBA Y PUERTO RICO, 
Sección 3? 
Dada cuenta en Sala extraordinaria por el infras-
crito Secretarlo y oido tn roce el Excmo. Sr. Minis-
tro Ponente, se acordó la siguiente providencia:—Tri-
bunal de Cuentas del Reino.—Sala de Cuba y Puerto 
Rico.—Madrid doco do junio de mil ocheoientos no-
venta y uno.—Sres. Muro—Arias—Diz Romero.— 
Visto que los herederos de D. Adolfo Gasset y Artime, 
Administrador quo fué do la Administración Centsaí 
de Loterías de la Isla de Cuba, no se han presentado 
en la Secretaría General de osto Tribunal ni en la In -
tervención General del Estado de la expresada Isla 
á recoger el pliegi de reparos formulado en la cuenta 
dol Tesoro de ln citada Dipendencia correspondien -
te al meo de noviembre de mil ochocientcs setenta y 
dos, Presupuesto de mil ochocientos setenta y dos á 
setenta y tres, á pesar de los llamamientos hschns 
en las Caretas de Madrid y de aquella Isla.-Se 
da p or contestado el pliego de reparos en lo concer-
niente á los herederos do Don Adolfo Gasset y Ar-
time, declarándole en rebeldía,—Háganse las notifi -
caciones sucesivas en los Estrados del Tribunal, y 
publíquese esta declaración en la forma que dispone 
el artículo ciento diez y siete del Reglamento orgáni-
co, pasando además copia do la misma á la Secretaría 
General para los efectos que determina el párrafo se • 
gundo del artículo ciento setenta y nueve del Regla-
mento interior; verificado lo cual se procederá por la 
Sección á lo que haya lugar.—Atí lo acordaron los 
Sres. del margen y rubrica el Excmo. Sr. Ministro 
Decano de que certifico.-José de Goicoechea.—El 
Secretario.—Hay una rúbrica.—Hay una rúbrica.— 
Es copla,—El Ministro Decano.—-Muro,-—Hay una 
rúbrica. 
Lo qnn se pnblice para general conocimiento. 
Habana, 6 'te sgoeto do 1891.—El Interventor Ge-
neral, Mantid Alvares Ossorío, 3.20 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS, 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 21 del corriente mei!, á las doco en 
punto de su mañana, previo un contoo general y es-
crupuloso examen, so introducirán en su respectivo 
globo las 697 bolas que so extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen un el mismo, 
completan !«« 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,378. 
El día 22, aatorttel sorteo, se introduoirín las 697 
bolas de los premios correspondientes al minino, que 
con los 4 aproximaciones forman el total de 701 p-o-
mlos. 
El sábado 22, á las siete en punto de la mañana, ee 
Terificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo,_ podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correapou-
dieutes al sorteo ordinario n9 1,379; en la inteligencia 
de que paeado dicho término, ee dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de agosto do 189T.—El Administrador 
Central, A . S I Marqués tic Oaviria. 
11 ; í^dniijii&tmctón 
Ojntral de ílcntas fístancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 22 del corriente so dará principio á la 
venta do lo» 18,000 billetes de que se compone «1 
sorteo ordinario número 1,379 qne se ha de celebrar 
á las siete do la mañana del día 3 del entrante r-es de 
septiembre, distribuyéndose el 75 p.g de su valor to-
tal, en la forma siguient?: 
Ifihnero Importe 
de pre7niot. de los premios. 
1 de,,.. $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 do 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones do5C0pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 1.000 
3 aproximaciones do 400 pejos 
idemidom alsegundo........... 800 
701 premios $ 540.000 
Precio de lo» billetes: El entero $40; el medio 
$30; el «na lj.),<<ésimo $1, y el octogésiaio 50 cts. 
Lo -xvi no ..trisa, al público para general inteligencia. 
Habbiia, 13 de agosto de 1891.—-El Administrador 
Cantral, A. K! Marqxics de Gaviria. 
ifr'.^-fl ia f*í»i5á del 19 d»11 agosto. 
fcRaVIClp P A R A EL DIA 20. 
Jefe de día: El Comandante del 3? batallón de L i -
geros Volunturios, D. José Ruibal. 
Visita do Hospital: 109 batallón de Artülerfa. 
Caui'.anía General y Paia^a: 29 batallón do Lige-
ros Volunt>rios. 
Hospital Militar: Batallón mixto do logeuiornr. 
iíatarf» de ¡a Reina: Artillería del KifrcH». 
Castillo del Principo; Er-colta de la Ponitonoi ,ria 
Militar. 
Kelrela' en el Parque Central: Balallóa Cazador; s 
de Son Quintín. 
Vvwíni.! ' i ' - Guardia en £.1 Gobiwno AÍÍÍÍÍKJ El 
29 de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imegiasiria en Idem: El teniento en comisión ¿c la 
"rema, D. Luis Zurdo. 
Mélico pal-a los Baños: El de la S. I . de Sanidad 
Militar. D. Eduardo Sempnlu 
El Coronel Sargento líayof, Antonio Lópe* de 
Bíaro. 
DON rr..(üDio PÉREZ Y PICJUBRO, Juez Municipal 
'del distrito de Jesús María, on funciones de pt i-
I mera instancia dU distrito del Centro de esta ciu-
dad, etc. Í 
Hago saber: quo en prorideneia dictada el día cinco 
del corriente, á inhtaucia do D Leopoldo Lange y 
Santo Domingo, como albacea y administrador de loa 
bioces quedados al fallecimiento de D. José Snárez 
Argudín y García, on el jnicio ?jecntivo que se sigue 
en esta Juzgado y porítnte ©"> Escribano actuario con-
tra D Rafael de Prado y D. Antonio Hidalgo Gato 
por pesos, be acordado ejecutar en pública subasta 
cuarenta y nueve caballerías de tierra da la hacienda 
"Lias Pozas," situadas en el barrio del mismo nombre, 
término municipal do BaliU-Honda, distrito judicial 
do Gnanajay y proviccia de Pinar del Río, que linda 
por el Norte con el «amiao real de Las Pozas, por el 
Esto con terrenos d^ los herederos do D. Juan López, 
por el Sur coa idem de D. Feliciano Cepero y por el 
Oeste con flaca db D. Mamerto Vüllfjo; tasadas en 
•trtt: mU ntr .oivnttw! veíate pe.fw oro, por c i t a f Mittj' 
dao se pono en vente, señalándose para la subasta el 
di* veinte y tn-». del ent,r,»nto mes de septiemU-e y 
hora de las dos de la tardn, en l i Sa'a de audierCii de 
este Juzgado, tií-í en ¡a calle do Ta^ón númer> dos, 
altos, y advlrtiendo que no se admitirán posturas que 
no cobran las des terceras parten del avalúo de los 
terrenos embargados; que para tomar parte en la 
oubaste, los liciiaderes consignarán prévi.imeute en la 
m«aa del Juzgado ó en el establecín.iento destinado al 
tfoeto, ur̂ a cantidad iguil p .̂j- lo monos al diez por 
ciento en tfe ;iivo del va'c r de las cuarenta y nueve 
caballerías do tierra, sin cuyo requisito no serán ad-
mitido?; qur- los títulos de dominio estarán de mani-
flñeto en la Esmbuní» p».^ -..i. ^adan cyu'iirarl i« 
los quo quieran lomar parte en la subasta, previeidn-
dose además qii<i los liciiaderes deberán conformarse 
con ellos y que no tendrán derecho á exigir ningunos 
otros.—Habana agosto doce de mil ochoc'entos no-
venta y tino.—Claudio Pérez y Piquero.—Ante mí, 
Manuel Andrcu. 
106SI 3-20 
V A F O S E S B E T R A V E S I A , 
SS ESPEBAN. 
Agto. 22 Martín Scenz: Barcelona y escalas. 
. . 23 M. L Villuverde: Pto. Rico y eócalaa 
23 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 21 lüty oí Alczmdria: Nueva-York. 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 26 Ynmurí: Veracraj y escalas. 
. . 26 Oily of Washington: Nueva-York. 
27 Havre: Amberes y escalas. 
28 Habana; Veracrnz y escalas. 
MÍ 29 Baldomero Iglesias: Colón y escalap. 
29 Madrileño Liverpool y escalas, 
29 H angaria: Hs\mburgo y escabu). 
. , 30 Persian Princo: Londres y escalas. 
,. 81 Wftcara: Nnova-York. 
31 Franciscas Liverpool y escalas. 
.SALDRAN. 
Agto. 20 Méjico: Nueva-York. 
20 Koica Wt- Cristina: Santander. 
., 20 M.-i?.i!ol'ta v Mar<a- Pnerto-liluo f «.•«>' 
„ 22 Raratega: Nueva-York. 
27 Ynmuil; Nueva York. 
28 Hp.vre: Veracrnz y escalan. 
tíUk 
FUE-UTO D E l iA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 19: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Reina María Crittina, cap. Gardón, trip. 1PG, 
tons. 2,63), con carga, á M. Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, on l i días, vap. americano 
Máscete, cap. Haníon, trip. 42, tona, 520, en 
lastre. !i Lavrton y Hnes. 
Nueva-Yotk en 4 días vapor amer. Orizaba, ca-
pitán Me Intosh, trip. 70, tons, 3,500: con carga, 
á Hidalgo y Cp. 
. SALIDAS. 
Día 39; 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Maacotte, ca-
pitán Hanlon. 
ENTRARON. 
Do VERACRUZ y escalas, en el vapor-coreo es-
pañol Reina María Cristina: 
Sres. D. C. Gruber—Vicente Noriega—Juan G, 
Arco—Gabina ISegui—Francisco González—José 
Oar—Manuel Fuentes—Rafael González—Emilia L, 
Gutiérrez—Juan Lecho—María L. Isarola—Santiago 
López—Eduardo Mario—Elias Yáñez—Mariano Ro-
mán—Andrés Viceda—Lorenzo Rodríguez—Diego 
Prieto y 6 más—Eli Chanchan—Benehn Choudler— 
Francisco García—Vicente Crespo—Doroteo Martín 
—Manuel Vera—Claudio Prieto—Andrés Diaz Baca-
llao y 3 más—Santiago Acosta—Pedro Jiménez, seño-
ra y 3 niñas—Pablo Rodríguez y 5 más—Félix Urgae-
qaia.—Ademiís, 33 do tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. R. F. Valdés—A. J. Diaz—E. H. Robin-
són—Antonio Durna—E. Ferrer—Aquilino Ordóñez 
—J. D. Ureta—C. I . Arreohea—J. M. Vilarino—Ma-
ría Lins—Natalia C. Cabrera— Manuel S. Suanes— 
Antonia "Fernández y 2 niños—Catalina Cisneros— 
Enrique Navas—José del Castillo—Loreto Caro-
Manuel Ebra—Isabel Valdés é hijo—Andrés Marrero 
—Susana Galán—Félix Rojas—Manuel Frías—Justo 
Rodríguez—Pastora Fleltas—L. J. Ayala—Anteuio 
Alvarez—Pelegrín Reventós—José L. P. Rodríguez 
—Benito B. Arencibia—Donato Eeay y 4 de familia 
—Ramón García—Manuel A. Silveira, señora y 5 hi-
jos—Ignacio Delgado—Alfredo López—Juan B. Ba-
rrete—Franck Ptenos—Antonio Peña—Alejandro 
Muría-Fernando F. Valdés—Juan Marrero—Merced 
Ramírez—José Ramón San Félix. 
De NUEVA-YORK en el vapor americano Ori-
zaba: 
Sres. D. J. M. Clark—H. Schwab-C. G. Hohonz-
tem—Eugenio Pérez—John Nuns.—Además, 7 do 
tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Maseottc: 
Sres. D. Rafael Mayolino—Concepción Mayolino— 
Eduardo Reselló—María Regla—Domingo Brito— 
Julio Soler—Josepn F. Comnagere—Felipe M. Ló-
Eez-Pedro Cubas—Alberto López—Josepn R. Stan-ope—Rafael S. Martínez—Desiderio D. Hernández 
—Antonio Pilota—Alberto Valdés Domínguez—Fran-
cisco B. Oliva—José Sabatós—José Palacios—Elias 
Blanco—Ramón Dobarganes y Sra-Martín Feni-
Uosa. 
E n t r a d a s ds cabotaje. 
Día 19: 
De Congojas, gol, María Andrea, pat. Acuña: con 800 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandilego: con 
24 pipa» aguardiento y efectos. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat, Pellicer: con 
2.000 sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabres: con 6-
fectos. 
Playas do San Juan, gol. San Fraucieco, patrón 
Matea: con 1,000 sacos carbón. 
—Caibarién, vapor Alava, cap, ürrutibeaacoa: con 
3,049 tercios tabaco y efectos, 
—Cuba, vapor Cosme de Herrorn, cap. Ginesta: 
1R0 reses; 1,601 tercios tabaco; 429 sacos maiz y 
«feotes. 
B s « » a c h . « d e « de cabotaje. 
Día 19 
Para Playas úo San Juan, gol San Francisco, patrón 
Matea: con eiectos. 
Cabufias, bdro. Rosita, pat, Juan: con efectos. 
Mantua, gol. Lineo, pat. Molí: «on efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander, vapor-correo esp. Reina María Cris-
ttua, cap. Gardón, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. csp. Manuolita y 
lúaría, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrerd. 
Xueva-Oneaas y Barcelona, vap. eap. Cristóbal 
Colón, cap. Nacber, por C. Blanch y Comp. 
Delaware, (B. W ) vapor inglés Tangier, capitán 
Piichar'' por Hidalgo y Comp. 
T.'ontevideo, be'g. esp. Reus, cap. Alsina, por 
Podro Pugés. 
Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J. 
JBaícells y Comp. 
Buques que se b a n despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootto, ca-
pî án FT-HIOTI, •por T,awton y Hnos.: con 306 ter-
.í tabaco y »focte». 
iWawaro, (B W,) be i . amer. Havana, capitán 
Spte, per J. Rafeoas y Comp : con 250 bocoyes y 
r,009 fiscos azúcar.. 
:£3uq.ues que h a n abierto registro 
ayer . 
Pas? Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
-.Alemany, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s corr ida» el día 18 
de agosto. 
¡ Tabaco, tercios 306 
Tabacos t o r c i d o s . 1 8 3 . 5 5 0 
Cajetillas cigarros 92.685 
Picadura, kilos 34^ 
!3xtr«vc.-i:e» de la carga de buques 
despaohaaMk 
Azúcar, bocoyes 250 
&zúcar, sacos, 5.000 
Tabaco, tercios, 306 
LOÍUA V I T E B E S . 
Venias efecinadas el día 19 ds agosto. 
JSnrique: 
790 barriles aceitunas manzanillas,... 4 i rs, uno, 
1000 idem idem idem, M. C. y A, G,.. 4$ rs. uno. 
Alfonso X I I : 
508 barriles aceitunas manzan? A. C. Rdo. 
ICO sacos frijoles negros, canarios.... 16 rs. ai*. 
Bet%: 
100 tabales robalo $6 qtl. 
150 id. pescada $6 qtl. 
Cuba-Cataluña: 
1500 cajas fideos $3} las 4 c. 
Almueén: 
300 sacos arroz semilla corriente 7¡- re. ar. 
60 cajas \ latas manteca Minerva— $14} qtl. 
50 id. i id. id. id $15iqtl. 
50 id. i id, id. id $P í i i t l . 
20 id- tabaco breva Jofina... . . . . . $20 qtl. 
María: 
70000 kilos cebollas Rdo, 
Enes i la caria, 
P a r a C a n a r i a s barca e s p a ñ e l a 
M A R I A L U I S A 
su capit&u D. Luc iano R o d r í g u e z . 
Saldrá á principios de septiembre. Admite carga y 
pasajeros quienes recibirán e' más esmerado trato 
Informará su capitán á bordo ó sus consignatarios 
San límacio 3(5. 10710 10 20 
P a r a C A N A R I A S s a l d r á e l 31 dol 
corriente mes la barca 
Pama de Canarias 
su capitán D. Miguel González Sarmiente: admite 
pasajeros y carga á flete y de su ajusta informará su 
capitán abordo y en O'Reilly 4, sus consignatarios, 
Mi^-tinez, Méndez y Cp. 10141 20-8Agto 
m m 
SVbAOT STEAMSHTP L I N E 
A .yí-r-- "S^---! en 7 0 horas. 
Los rflpítlos raporefi correos araericanca 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
CÍÍO ft.-. t olos vapores saldr» da ente puerto todos lot 
•i:: ' • y sobados, á la ana de la tardo, con 
tis-c .. . IB .̂ .vi'-Eueso y Tampa, donde «e toman los 
tranen. ¡le}iUB>tr> los pasajeroa á Nueva York siu cambio 
alet"JO. nai.indc per JacksonvLlle, Savaunah, Char-
loston, (V.iitmor^. Washington, Filadolfia y Baltimore. 
8& yondn billetes pura i* aeva Orleejis, St, Louis, Chi-
cago y tedas las principales ctudadea de los Estadoc-
Ufiidoa, y para Europa en combinación con las me-
jores lineas de vaporas que salen de Nueva York. 
Billetes do Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. LM conductores hablan el castellano. 
Empozando el 1" de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, (¡erá iudispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación <iue, como 
do ocstnmbre, expide el Dr. D. M. Btirgess, Obis-
po n. 21, 
Laa personas que deseen despedir á bordo á los se-
ñovof pasajeros deberán también proveerse do este 
requisito. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consifcnate-
rlos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes 3B. 
J. D. HaJhagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
S. Fusté. Agente General Viajero. 
I . W, Pltrp<sr«'d. flhtn«»ri5.T«<8arte.—Pa«rto Tcwt>» 
H A B A N A "2" N E W - I T O R K . 
Los liermosoa rapares de esta Compañía 
saldrán cosa© sigue: 
De N u e v a - T o r k los m i é r c o l e s á l a s 
tres ds l a tarde y loa s á b a d o s 
á la u n a de l a tarde. 
YUCATAN Agto, l? 
NIAGARA ~ 5 
|DMOBI^.. . . .Í . . . . . . . . . . .«. . . ' . " 8 
8AHATOGA.. . . .s . . . . .c . . . . .Cr.c - 12 
DRIZABA 15 
CITY OF A f̂ E X A N D F . I A ~ 19 
CITY OF WASHINGTON*,, . . , 23 
NIÁGABA„„ 26 
ÍÜCATAN . . 29 
309 l a H a b a n a ios jueves y l es 
s á b a d o s á lü»» A. de la tarde. 
YUMÜSI , . . . M » . Jnlio 30 
S A K A T O G A . . . . . A g t o . 19 
ORIZABA..„ ~ 6 
CITY OF A L B X A N D ü I / j . . „ 8 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . r . . 13 
NIAGARA „ „ . , „ „ , . „ 14 
8ARATOGA — v v - 5» 
Y D M U R I . . , . 27 
OITY OF A L E J A N D R I A . , . , . , . , . , 29 
Estos hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sna viajes, tiesos excelentes co-
modidades para pacieres on sus espaclonai cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocinólos as-
paholes y francosos. 
La cargi se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la "'sp ¡ ra del dia de la salida, y ee admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter 
dam, Havre y Amberea; para Buenos Airer y Monte' 
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos piá cúbico con conocimientos di-
reotos. 
La correspondencia ee admitirá únicamente en la 
Adminiatraoión General do Correos. 
L í n e a entre N u e v a "STerk y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
ISfLos hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán PIERCE. 
C I E N F X J E G i - O S 
capitán COLTON. 
Balen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS... . . . . Agto. 13 
SANTIAGO 27 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Agto. 12 
CIENFUEGOS 26 
De S a n tiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Agto. IV 
SANTIAGO „ 16 
CIENFUEGOS . . 27 
gyPasajs por ambas linas á opción del viajero 
Para ñetes, dirigirse á LOUI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapla 26, HIDALGO y CP. ' 
Precio de pasaje entre N u e v a 7 o r k 
y l a Habana , por los vapores 
City of AlexaHdria, Saratoga y Jílágar*. 
Habana á Nueva York.. . 
Nueva York ála Habana. 
1? 
30 
$17 oro espafiol. 
15 ovo americano, 
Por los vapores Tnentan. Orizaba, Yoraurí 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York.. $45 $22-50 oro espafiol, 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan puajes de ida y vuelto, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vaporea por 
$80 oro espafiol y de Nu^ra York á la Habana, $75 
Oro americano. 




ASTOSIO LOPEZ \ COHP. 
E l vapor-correo 
Reina María Cris tina, 
c a p i t á n Grorordo. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe ai úcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conociMento directo para Vlgo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán BUS ornalgnaterios. 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
133 812-E1 
L I N E A D E ¥ E W - Y 0 R K 
©n c o m b i n a c i ó n con los v iajes & 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de New-lTork, 
los d í a s XO, 13 , 2 0 y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n A lemany . 
Saldrá para Nueva York el jueves 20 de agosto de 
1801, á las 4 do la tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compaüía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
-También reciba i rjga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Amsíei ' n, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería. 
La correspondencia solo so recibo en la Admlnlstra-
oión do Correos, 
S i t u a c i ó n del B a n c o Espaf io l de l a I s l a de C u b a 
KM LA TAKDB DBL VIERNES 14 DH AGOSTO DB 1891. 
ACTIVO. 
Caja.... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cartera: 
Hasta 8 meses , . . . .1$ 3.628.587) 89 i | 
An.ás tiempo | 351.9001 82 | | 
Créditos con garantías 
Obligiacioues del AyuutimioMlo do la Habana, 1? hipoteca 
Sucursales 
Comisionados 
Emprótitito dol Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda públicii, oueuta do emLión do Billetes del Banco 
Español de lallabana • ..< 
Cuentas varias 
Efectos timbradoo 
Delegados cuenta, efectos, timbrados......... 
Recibos de contribuciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Deuda de Cuba... i 
Propiedades... 
Gastos do todas clases: 
Instalación 1$ 7.231| 22 |$ 7581 16 































Capital..... « . . . 
Hilletes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes...... 
Depósitos sin interóu 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por cuenta 




Amortización é intereses del empréstito Ayuntamiento de 
la Habana 
Expemlición de efectos timbrados 
Recaudación de contribuciones..... 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución.. . . . . . . 
Idem idem efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Intereses por cobrar • • « « • • • • 1 . 
Ganancias y pérdidas, á cuenta nueva...... 
E l vapor-corroo 
Ñ A M A 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Nue ra York el 25 de agosto de 1891, á 
las 4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne so ofrece el bu»» 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdán, Havre y Amberes, 
cor. conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe ea la Adminia-
traclóu de Correos. 
NOTA.—Esta CompaUfa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asognrarse todos los efectos 
quo so embarquen en sus vapores. 
Con motivo de haber empozado la cuarentena en 
Nueva York, so advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, so provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 do agosto da 1891.—M. Calvo v Com-
p&Cio. Oficio* 28. I Ki ' 315-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
t! otante, asi j ara esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 —M. Calvo y 
Cp., Oficio» 28. 
I D A . 
SALIDA. | LLEGADA. 
Do ia Habana ol di» últi-
mo de cada mes: 
. . Nuevitas el 3 
. . Gibara . ,- 8 
Santiago de Cota 5 
. . Poneo 8 
.« Mayaguas 9 
K E T O S N O 
A Nuevitas e l . . . . . . . 
. . Gibara 





De Puerto Rico el. . 
. . IVIayagiles. . . . . . . 
. . Poaee 
P. Principo. 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
. . Nuevitas.. 
LLEGADA. 
A Afayagüez el 
. . Pouce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara... 
. . Nuevitas......... 
Habana.......... 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada msa, la carga 7 pasajeros que para loo 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo saio de Barcelona «1 dia 25 y 
do Cádiz el 80. 
En su viije de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos dol mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
BarcetoBA, Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 53 I B 
m DB IA 
Eu comblnacivi con los vapores de Nueva York y 
oon la Compañía áo ferrocarril do Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compa&ía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 




» Santiago de Cuba 
. . La Guaira......, ' ' 
Puerto Cabolio.. 
, . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón... 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)... ,».. 
Habana, ootrihro 38 
n 
LLEGADAS Dais 
A Santiago de Caba. 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
Santa Marta..... 16 
Sabanilla . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
dsJ.830.~lM. Calvo y Cp. 
m m m 
P a r a Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-correo americano 
HUTCHINSON 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto el sábado 22 de agosto á las 
5 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden balelai 
directas para Hong Kocg (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
LAWTON UNOS.. Mprcadore» BK. 
" n 1103 t A 
Va^oa'es-coiToos Ai emanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b a r g n e s a - A m e r i c a n a . 
PARA VERACECZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos el día 30 de agosto el 
vapor-correo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
ouantos nasajeros do 15 cámara. 
Precios de pasaje. 































B I L L E T E S . 









62 $ 44.475.022 05 
El Sub-Gobernador, ffdro. 
156-E 
VAPOR 
Capitán URBÜTIB E ASCO A. 
P a r a Sagua y C a i b a x l é n . 
S A L U D A : 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de IA 
larde, del muelle de Luz y llegará á OAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN Isa vlernori 
K B T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, parala 
HABANA, loe domingos por la mafiana. 
Tari fa de flotes en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
MereancÍM idem idem 0 65 
NOTA.—Estando on combinación oon el ferroearti] 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, 6 InfofOlM t.'nbanámero L 
C v. 1101 1 A 
A V I S O 
VAPOR "ALAVA 
Difiere su salida para el jueves á las dos de la tarde. 
(MIOl 2d-19 la-10 
VAPOR ESPAÑOL. 
T » I T O « 
A . DTSXa C O L L A D O T C O M P " 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán Di l i lCAEDO REAL, 
VIAJES SEMANALES DE I.A HABANA A HA-
niA-HONDA, RIO ftLANCO, SAN l'-AYETA-
W<> Y MAr,A8 AGUAS Y VIOE-rEIlSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
iko. y llegará á San Cayetano los domingos por Is 
iarao, y á Malas Aguas los lunos ni amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismoslunes, y á Bio-B'anco v Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo loa miércoles álas cinco de la maúsna 
para la Habana, 
Bocibo carga los viercos y sábados on el muollo do 
Luz, y ios flotes y pasajes so pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en LA PALMA gJousoliicióu del Norte), su gerente, D. ANTOLCS EL COLLADO, y en la Habana, loo Sroe. FBB-
NANDEZ, GAHOí A v < •«. HJ.K^'eres S7, 
'• • Hlfi 1S« A-1 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los se&ores. pasajeros qne 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgeas, 
Obi*po21. alto»,—HíWgez 
Para VBKAOBDZ $ 25 oro. $ 12 oro. 
„ TAHPIOO „ 85 „ „ 17 „ 
La car¿;a se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correas. 
Para HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
HAITY, SANTO DOMINdO y ST, THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de setiembre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
HUNGARIA 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga para los citr.dos puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AÜSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos do prime-
ra sámara para St, Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
JÜDYSRTENCÍAMPORTANTB 
Los vanares de esta empresa hocen escala en uno 6 
más puertos déla costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qtte so les ofrezca carga suficiente 
para ameritar la escalo. Dicha cargo se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La caí; a se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorrespoBdenola solo M XOüihe ©n la Administr»-
dón de Correos, 
P»ra más pormenores dirigirse iloi «onsígnatarios, 
Calle de San Ig»Mlo n. 64. Apartado de Correos 847. 
MASTIN. ITALK Y "P; 
l8l 
D E V A F O l i E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DS US ANTILLAS Y TRASPORTES MllTARUS 
»E SOBRINOS m HERRERA, 
n m "HMUÍLÍTA Y MAMA," 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Saldr4 d« este puerto «1 dia 20 do ogosto á las cinco 
do lo tardo para los de 






M a y a g ü e s , 
A g n a ' ' i l l a y 
Fuerto-Rico. 
Las pólizas para la carga do travesía sólo so edmi-
ton hasta el dia anterior de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponco Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagttez: Sres. Schulie y Cp. 
Aguadílli: Sres. Vallo, Kopplsch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Dnplaoe. 
Se despacha por sus ormadores, San Podro número 
26, plata do Lúa. 181 313-E1 
Vapor SAN JUAN 
c a p i t á n N . N . 
Esto vapor saldrá do este puerto el dia 25 de agosto 









Nuevitas; Sres. D. Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D. Francisco Pía y Picabia. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, D, Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monóa y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus armadores, Saa Pedro 26, pia-
la deJLuz. I n 8J 812-1E 
VAPOB "COSllíí DE BBfiRERA" 
c a p i t á n D. M . Grinesta. 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN. 
Saldrá todos los lunes á las 6 do la larde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y \ Caibarién los 
miércoles por ja maiíana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mafiana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadoreu 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto do ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados de Güines. 
OTRA,—El vapor ADELA suspende sus ylajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
181 312-1K 
J . M . B o r ¡ e s y ( r 
B A N Q U E R O » 
2, O B I S P O 2, 
S&QT7INA A M B S C A D B X t S S . 
HACEN PAGOS POR E L CABL1S 
F A O n J T A N CARTAS DE CREDITO 
y giran letf aw & corta y i a iga v i e t » 
S O B R E N E W - Y O » í t , BOSTON C U I C A t í O , SA!» 
FMANOISOO, N l I E V A . O R i . E A N S , V E R A C T U I Z , 
lURJíCOi HAN J U A N OK P U E R T O - R I C O , POP!. 
C E , MAYAflVf íX , r . O N D U K S , PABrIM, B U Í i -
OEOí* I-VON, « A V O N K , H A M B U R G O , BRK-
HKr,A!'. ROMA. <APO¿ES, Wlí.AN. OfiWOTA. 
BTC, E T C . , AMI COMO HOBHK 'ÍOIOAS 
ÜAPITAIÍKH Y PUEBLO» DK 
E S P A Ñ A É I S I i A S CANABIAfií 
A BE ni A S , COMPRAN Y VEN «EN RENTA» 
ESPANOÍ.AH, FRANCEHAH li INOLBISAB. "O 
NOM «K LO» EHTAB0«-UNÍ?»08 Y OPAlr-
QVíPAtA PVRA O M S I W YALORBfl PUBLI -
ni*: n DIR IRO-TA 
108, • A a U I A . R , 108 
K S Q T J I N A A A M A R G H T K A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Fac i l i t an cartaa de cródit© y giran 
letras & corta y larga r i a t a 
so^r«i llueva York, Nueva Orleans, Voracnut, fltéji-
6(2 i_)>/i .hian do Puorto-Rlco, Lóndres, París, Bar-
daos, Lyj», Bayona, Hamburgo. Roma, Nspolc;', 
Milán, Gónova, MarsoUa, Havro, Lnif, Nantes, ürtM 
QálntlH, Dieppo, Tolouse, Venada, l'lorenola, P'M-
uJmo, Turía, Kesina, fe. SÍÍ como tobrn toáne lan oo-
Útalcii y puablo» d« 
ÍÍSFA.ÑA ti ILSlíA» fJ Atí A R I A S 
C m i 1B(t-lA 
Meremere» 10. «|t*0« 
jjEACjsssr ¡pAaois TOM cAas . -?? . 
' m U A X LETRAS 
A OOKTA ¥ A ísARííA V I S T A , 
soOro lavliéct Parit, tterlin, Nuoy-.-Kork, y domái» 
3lasa> Imporí r»^- • Altr iwl»y «Irtáao*. 
ünidoc, aél cowo «obro Mswrid, todh! lut oiipltalesde 
ptovinoia j pueblos oW«e$ y 4-rr>̂ d<« Oa .̂ ípaft*"-, Ts'ss 
Bate*TON y 1 .-.rWs. 
8, otasnoucitr s9 
EfcQülIÍA A MEKCADEJÜBH. 
HACEÍJ PAGOS POil E L CA1ÍLÍ? 
F a c i l i t a n car ta» d# ajfédltc. 
! Giran lotra* sobre Londrot, tícw-York, New-Oi-
léans, Milán, Turtr, Boma, Vonecis, Florenclí., NA-
DOÍO,<, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremcu, Hnmborgo, 
París, Havre, Mantee, Burdeos, Marsolla. Dllc , Lyon, 
lSié\lco, Vorncrar, Han ilnsn do Pusrto-ft'co, «r. 
¡Sobro todas IM capitales j ]tp.eblo<; sotoM i'aiuiA ti» 
lEeiloroa, Ibis», Matsóu y ttente Craa d«s Tenwüi. 
t E N E S T A Í S I i A 
Sobro Matanzas, Cárdena, Remedios, Santa Olur, 
CÁibariáu, Sagua la Grande, Trinldadl Cienfuegop, 
{lanctl-Spírltus, Uemitlago de Cuba, Ciego de Avila, 
ISaDisvM». Pinar dvl F,: :, Gibara Puerto-}:rlnclp», 
HoevUas.'etc. On. 953 156-1 Jl 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
Ferrocarril de Gibara y Holgnin 
El día 19 del próximo septiembre, tendrá lugar el 
sorteo de una obligación hipotecaria que corresponde 
autorizar en 1? del signiente mes, cuya operación se 
realizará por la J anta Directiva á la una de la tarde 
en las oficinas de la empresa, situadas en esta villa; lo 
cual se anuncia para conocimiento de los poseedoree 
de obligaciones, para que t i lo desean, puedan pr&-
senniar al aclo. 
Gibara. 14 de agosto de 1891.—El Vioe-Presidente, 
JosóH Boola. Cnti9 10-20 
Raneo Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar & efecto la renovación de les bille-
tes del Bañen Espafiol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, se han quemado en el día da 
hoy: 
800 billetes de 6, $5 por $ 4.000 
10 idom de á $100 por , 1.000 
90 idem de á $500 por „ 45.000' 
900 billetes por valor en junto de». . . . $ 50.000 
y se ' 'ni emitido on renovación de los mismos, los 
galonteA, también del Banco Espafiol de la Habana: 
1.000 billetes de la sórie 8 2?, de $2^, 
números 75.001 á 76.000 $ 25.000 
1.000 billetes de la série A 1?, de $10, 
cúmeros 244.001 á 245.000 , 10.000 
5.000 billetes de la série D. de $1, nú-
meros 1. 5C3.001 á 1.558. OOd , 5.000 
20.000 Milites de la sério E. do f 0 cts., 
números 615.001 á 635.000 „ 10. C0O 
27.000 billetes, por valor en junto de $ 50.000 
ROS DE LETRAS. 
H L D A I i G O Y C O M F . 
26 , OBKjSLPIÜ 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar 
fx vista, y dan carteo de crédito sobre New-York, hlladelphla. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des Importantes de los Bstadov-Unldos y Europa, así 
•orno sobre todos los vnebtei da Evpafia T SU* mov'js-
olas. O n. 1)53 IRA-lJl 
Í A I A L S Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 48, 
« W T S » ? O B I S P O x eí*"» * T U 
Los billetes de á veinte y oinco y diez pesos llevan, 
la fecha de 23 de junio de 1891, y las firmas en en'am-
piüa de El Subgobernador sexuado Godny García, y 
la do El Consejero Corujedo, y manuscrita la de KI 
Cajero Mier; los do á un peso llevan la fe ha de 6 tte 
agosto do 1883, y la firma impresa de El Gobernador' 
José Cánovas del Castillo, y los de á cincuenta con-, 
ta vos llevan la fecha de 28 de octubre de 1889, y te 
Brma improsa de El Gobernador, P. S., José Ramón 
de Earo, 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 14 de agosto do 1891.—El Gobernador, 
P. S., José Ramón de Uaro. 
185 3-19 
EMPRESA DE F O M E N T O 
Navogaciéa del Sur. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva Aé 
esta Empresa el reparto do un dividendo de c;nco por 
ciento á cuenta do las utilidades del corribi.te nfio, ea 
avisa por este medio á los fceflorcs ncoiomstes, qu» 
podrán percibir lo que los corresiionda por cate con— 
o*pto desdo el dia JO del corrieme W udelaute, en la» 
oficinas do la Empresa, Oticips n. 2%. 
Habana, agosto 5 de 1891.—El Seorctador-Conta-
dor. C 1133 15-7 A te 
Empresa de Almacenes de DepMto 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á todos 
los sefiores accionistas para la junta general ordinaria 
que ha de efectuarse el lunes 24 del corriente mes dt* 
agosto, en el local de este Empresa, calle de Merca-
deres número 28, altos, á la una do la tarde, en la que 
se dará lectura al informe presentado por la comisión, 
glosadora do cuentas nombrada en te sesión de 24 'te 
abril último: y se advierte á los sefiores accionutas 
qne se celebrará dicha junta cualquiera que sea el 
número de los concurrentes, toda vez que n« es más 
qne continuación de la de 24 de abril, qne faé convo— 
onda hnjo «ta condioióri —Habana, agosto 6 de •'891,, 
• El S "«rio intoriiia, Manuel Franf '^o La^nari 
C 6«0 l5-7Agte * 
H.ABAJ8A, 
JtJÍVES 20 DE AGOSTO DE 18»1, 
A " E l País ." 
Este colega, en sa número del 15 de loo 
corrientes, trata de demostrar qne no es 
cierto lo que dijimos acerca de la situación 
actual de la riqueza urbana en esta Isla y 
¡que la industria tabaquera se oncuentr a en 
un estado de decadencia próxima á la rui-
na. Dijimos nosotros, y éso por más que 
quiera no lo podrá negar E l País, que la 
propiedad urbana como toda la de la isla 
de Cuba, sufrió grandes quebrantos, debido 
el uno á la abolición de la esclavitud y el 
otro á la baja de los precios del azúcar en el 
año de 1884, y que afortunadamente esa ri 
queza había conseguido reponerse de ellos 
en estos últimos tiempos. 
Una de las pruebas del estado de la ri 
queza de un país ó de una de sus ramas, es 
el resultado del cobro de las contribuciones 
que la afectan. E l Sr. Sánchez Toca, en 
eu obra titulada L a crisis agraria euro-
pea y sus remedios en España, al tratar de 
la crisis que padece la producción Agraria 
en la Península, dice lo que sigue: 
" Percibimos ya los síntomas precurso-
" res de este pavoroso cataclismo. No so-
" lo decrece rápidamente nuestra produc-
" ción de cereales, sino que surge como es-
ei pectro aterrador un dato terrible, en el 
" cual apenas fijan su atención nuestros 
" estadistas, pero cuya cifra es el reflejo 
" más exacto del espantoso é inmenso tras-
" torno que sufre la propiedad territorial 
" ea España. E l Banco de España pre-
" sentaba en los balances de sus cuentas 
" con el Tesoro, durante el año de 1886, co 
" mo data interina por la cobranza de con 
" tribueiones directas, cuyo cobro pende 
" de embargos, la suma de 73 millones 
«medio de pesetas. Suponiendo, para 
" abreviar con cifras redondas, que paga-
" mos el 20 por ciento de contribución di 
recta al Estado, si mnltiplícamos por 5 la 
*' citada cifra obtendremos el importe de la 
" renta líquida 6 riqueza imponible, sobre 
" la cual recae esta data interina. 
" Con esta operación hallamos así como 
" importe de esta renta líquida la suma de 
" 362 y medio de millones de pesetas y ca-
" pitalizando dicha renta al 3 por ciento, re-
" sulta un capital de 12.082;333,300 pese-
" tas embargadas para el pago de contri-
« buciones al Estado." 
Veamos ahora lo que sucede en la Isla 
respecto de este asunto.—El Importe total 
de los recibos de contribuciones directas 
entregados para su cobro al Banco Espa 
Sol de la Isla de Cuba, correspondientes á 
los ejercicios de 1885 á 86—1886 á 87— 
1887 á 88-1888 á 89 y 1889 á 90 faó de 
$25.843,741 14 cts., y la data presentada 
por el Banco respecto de esa cantidad, se 
descompone de la manera siguiente: 
Samas entregadas en Teso-
rería $ 16.815,178 27 
Idem en Administraciones.. 811,233 36 
Idem en Municipios y Dipu-
taciones 4.158,664 67 
Bajas por rectificación y fa-
llidos 2 253,040 81 
Premio de cobranza por for-
malizar 1.041,123 95 
Recibos pendientes de cobro 764,498 08 
Total $25.843,741 14 
De donde resulta que descontando de esa 
cifra la correspondiente á las bajas por 
rectificaciones y fallidos, que en su inmensa 
mayoría procede de recibos extendidos 
equivocadamente y que ha sido necesario 
rectificarlos, se ve de un modo claro que la 
recaudación ha ascendido al 97.03 por cien-
to, cuya cifra podemos presentar con ver-
dadera satisfacción, por no decir con orgu-
llo, á la consideración de todo el mundo, 
pues viene á demostrar que nuestra riqueza 
ni sufre, ni padece ninguno de esos trastor-
nos de que en otros países se resiente, y que 
la tributación actual ni estorba ni paraliza 
el desarrollo de nuestra producción. 
Refiriéndonos á la propiedad urbana, ve-
mos que el importe de los recibos entrega-
dos al Banco, correspondientes á los ejer-
cicios antes citados del 85 al 90, se elevó á 
la suma de 12.452,528 pesos 05 cts.; habién-
dose cobrado en suma 11.037,440-42 ó sea 
el 88.63 por ciento, y que si á esta cantidad 
se agrega el premio de cobranza y las ba-
jas por rectificación y fallidos, el tanto que 
resulta no baja del 98 por cíente. 
Digan cuanto quieran los que se han em-
peñado en presentarnos como arruinados y 
menesterosos, no lograrán llevar al ánimo 
de ninguna persona sensata los errores 
que afirman y propalan, pues contra sus 
exageraciones está la realidad de los he-
chos, demostrando por evidente modo todo 
lo contrario. 
Los números que hemos estampado prue-
ban de una manera irrefutable la gran di 
ferencia que existe entre nuestra situación 
y la de nuestros hermanos de allende los 
mares. 
Y vamos ahora á nuestra industria taba 
quera. Nada nuevo respecto de su situación 
nos da á conocer E l País, pues hemos sido 
los primeros en lamentar loa perjuicios que 
ocasionan á dicha importante industria la 
ley Mac Ktnley, la subida de los derechos 
en las Repúblicas de la América del Sur, la 
crisis que aún domina en la República Ar-
gentina y la guerra en Chile, así como de-
cíamos también que otra de las causas de 
aquella paralización era la mala cosecha de 
los últimos años. Combatimos el impues-
to que propuso el Sr. Ministro de Ultra-
mar, ascendente á 400,000 pesos, y demos-
tramos la importancia que para esa indus-
tria tenía y tiene el mercado americano y 
la que en él fué adquiriendo desde el año 
de 1870. 
Pero donde E l País nos deja completa-
mente sorprendidos, es en el párrafo que á 
continuación reproducimos, pues ne com-
prendemos de dónde ha podido entresacar 
el colega los números que en él estampa» 
" Inglaterrra importó tabaco nuestro en 
" 1885 por vajor de 1.250,000 pesos, en 
" 1887190,358 pesos y en 1888 menos de 
" 70,000 pesos.—Alemania importaba de 
" Cuba y Puerto-Rico en 1880 por valor de 
" 1.340,892, en 1885 por 866,796, y en 1887 
" tabaco torcido por valor de 211,820 pe-
" sos, y de 18,564 pesos de tabaco en rama. 
" Francia nos compró en 1887 tabaco en 
« rama por valor de 42,775 pesos, y torcido 
** por 696,862 pesos, cifra de la estadística 
" americana.—España nos compraba taba-
" co en 1887 por valor de 1.082,596 pesos 
" en rama y 1.063,151 de torcido 6 elabo-
En el informe anual del comercio y la na-
vegación de los Estados-Unidos correspon-
diente al año de 1890, se publican los datos 
siguientes: 
Remitido por la Isla de Cuba en tránsito 
durante el año que terminó en 30 de junio 
de 1890: 
Tabaco en rama. Tabaco torcido. 
5.ilt,33m $2,659,220 2.600,071 ¡MO.736,767 
E l valor del tabaco remitido en tránsito 
por los puertos americanos de todas partes 
del mundo, fué: 
Tabaco en rama $ 2.993,362 
Tabaco torcido 7.077,989 
Comparando estas cantidades con las que 
la Isla de Cuba remitió por aquellos puer-
tos, vienen á representar el 88 por 100 para 
el tabaco en rama y el 97 por 100 para el 
torcido. 
Ahora bien: ol tabaco que se embarcó 
para Inglaterra por los puertos de la Unión 
Americana en el año de 1890, fué de 1 mi-
llón 113,610 libras en rama, con un valor 
de 542,047 pesos y de 1.291,753 libras de 
torcido, con un valor de $3.686,061. Corres-
pondiendo á Cuba las cantidades de 477,001 
para el tabaco en rama y 3.575,479 para el 
torcido. 
Compárense estas cifras con las publica-
das por E l País, y véase cuán inmensa es 
la diferencia que entre unas y otras existe. 
Respecto de Alemania, el valor del taba-
co que para los puertos de aquella nación 
se remitió por los de los Estados-Unidos, 
fué de 5.472,775 libras en rama con un va-
lor de 2.253,363 pesos y de 788,439 libras 
de torcido importantes 2.175,353, corres-
pondiendo á Cuba aproximadamente 1 mi-
llón 982,959 pesos en rama y 2.110,092 tor-
cido. 
Se nos podrá decir que una gran parto 
del tabaco elaborado que se remite á Ingla-
terra, no se consume en aquella nación y 
que va allí para ser á su vez reexportado á 
otros países; pero de tedos modos, el con 
sumo de nuestro tabaco en la Gran Breta-
ña es muy superior á la cifra publicada por 
E l País, aunque ciertamente es de lamen-
tarse que el tabaco elaborado en Cuba figu-
re en uno de los últimos lugares de la esca-
la del consumo Inglés, cuya importación se 
elevó en 1890 á la cifra de 3,542,919 libras 
esterlinas. 
Ya ve, pues. E l País cuán equivocados 
son sus cálculos. Solamente una fábrica, 
"PorLarrañaga," verbl gratia, tenemos la 
seguridad de que envía anualmente á In-
glaterra tabaco elaborado por mayor suma 
de la de 70,000 pesos. Fácil le es al colega 
comprobar lo que decimos. 
No puede menos de causar extrañeza y 
asombro que, con sólo el fin de demostrar 
que es pésima la situación de esta Isla, que 
nos encontramos al borde de la miseria, se 
hagan figurar datos tan equivocados en las 
columnas de un periódico serio como E l 
País que hace constantemente gala de mos-
trarse bien informado en todas las cuestio-
nes que á Cuba se refieren. No estamos por 
vanos y engañosos optimismos; pero tam-
poco podemos aceptar tanto pesimismo. 
E l Tratado de Comercio con 
los Estados-Unidos. 
L a Oaceta de Madrid del día 1? del ac 
tual mes de agosto inserta, según oportu-
namente nos comunicó el telégrafo, el tra-
tado de comercio con los Estados Unidos, 
que el DIABIO DE LX MAEINA tuvo la 
suerte de insertar en suplemento extraor-
dinario la noche del 31 de julio, según le 
fué trasmitido por la Prensa Asociada de 
Nueva-York, y que amplió, también en Su-
plemento, el día 5 de este mes, con la co-
rrespondencia diplomática sostenida entre 
el Secretario de Estado de la vecina Unión 
Norte-Americana, señor Blaine, y nuestro 
representante y ministro plenlpontenciario 
en dicha república, señor Suárez Guanos. 
Por esta causa dejamos de insertar dicho 
documento, limitándonos á transcribir del 
referido periódico oficial la exposición de 
motivos que precede al tratado y el Real 
Decreto en que se ordena su cumplimien-
to á partir del día 1? de septiembre. Es co-
mo sigue: 
E x p o s i c i ó n de motivos. 
SEÑORA: Las relaciones comerciales de 
las Islas de Cuba y Puerto-Rico con la Re-
pública norteamericana subsisten hasta aho-
ra principalmente por virtud de mutuas 
concesiones y ventajas arancelarias estipu-
ladas en el vigente convenio de 13 de febre-
ro de 1884. Necesariamente había de mo-
dificar este estado de cosas el hecho de que 
rige desde 1? de abril último en aquella na-
ción un Arancel nuevo, con franquicias de 
la mayor importancia para numerosos pro-
ductos antillanos, entre los cuales figura la 
del azúcar, que por motivos bien obvios 
conviene asegurar de un modo durable. 
No se limitan los Estados Unidos, como 
en el régimen de 1884, á eximir nuestros 
productos de los recargos impuestos á cau-
sa del derecho diferencial de bandera, al 
presente abolido. Hoy conceden la entrada 
libre de todo derecho á determinados ar-
tículos, si bien reclamando la reciprocidad. 
Imposible seria para España el otorgarla 
exactamente, y asi lo ha reconocido el Go 
bierno norteamericano al admitir como bas 
tantes nuestras concesiones, que, por fortu-
na, no han de trastornar los presupuestos 
de aquellas islas, ni inferir irreparables per-
juicios á nuestra producción general. 
Merced á la previsión y solicitud con que 
siempre han velado los Gobiernos de la na 
ción por el bienestar de las provincias ul-
tramarinas, todavía subsiste y está vigente 
el apartado 7? del art. 1? de la ley especial, 
denominada de autorizaciones, de 22 de Ju 
lio de 1884. Semejante disposición legisla 
tiva permite desde luego inaugurar co 
en Cuba y Puerto-Rico el nuevo régimen 
mercial con los Estados Unidos que for-
zosamente exigen las circunstancias. 
Animado el Gobierno de la Unión, por 
igual manera que el de España, del deseo 
de fomentar sus relaciones comerciales en 
América, pronto han llegado á concertar 
medidas adecuadas á dichas circunstan 
cías. Si parecidos resultados no han podl 
do recaer respecto al tabaco de nuestras 
provincias ultramarinas, débese, ante todo, 
á no estar autorizado para tanto el presi-
dente de la citada República americana; 
pero aun es de esperar que en este punto 
se obtengan concesiones más adelante, da-
das las amistosas disposiciones de aquel 
país. 
En el entre tanto los tratados vigentes 
con otras naciones, ya denunciados, pero 
cuyos efectos se extienden en algunos hasta 
1? de julio del año próximo pasado, han 
obligado al Gobierno de V. M. á pactar con 
el de la Unión, dividiendo el convenio co-
mercial en dos partes: una transitoria, que 
empezará á regir desde 1? de septiembre 
del año actual, con las solas excepciones 
del trigo y sus harinas, para cuyos artículos 
se señala la fecha de 1? de enero de 1892; y 
otra definitiva, que entrará en vigor el 1? 
de julio del año próximo, en la forma que 
se comprende en este proyecto de decreto 
y tablas anexas. 
Fundado en todas las precedentes consi-
deraciones y sin perjuicio de dar cuenta en 
su día á las Cortes del uso de la autoriza-
ción que le está concedida, el ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la a-
probaclón de V. M., de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, el siguiente proyecto de 
decreto. 
San Sebastián, 28 de julio de 1891. 
SEÑORA: A L . R. P. de V. M., E l Du-
que de Tetuán, 
R E A L DECRETO. 
De conformidad con lo propuesto por el 
ministro de Estado, según acuerdo del 
Consejo de ministros; 
En nombre de mi augusto hijo el Rey I 
don Alfonso X I I I , y como Reina Regente 
del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? En reciprocidad de las fran-
quicias y ventajas aseguradas por declara-
ción del presidente de los Estados-Unido» 
de América, en uso de las facultades que le 
están conferidas, así al azúcar como á otros 
productos de las islas de Cuba y Puerto-
Rico, mencionados en la sección 3a de la 
nueva ley arancelarla, en la actualidad vi-
gente en dichos Estados, serán admitidos 
en las Aduanas de aquellas Islas desde 1? 
de septiembre del año actual los productos 
ó manufacturas procedentes de aquel país 
expresados en la tabla'transitoria adjunta, 
con la excepción en la misma consignada 
respecto al trigo y sus harinas; y desde 1? 
de julio de 1892 los comprendidos en las 
tablas, también anejas, A , B , G, B: con las 
franquicias y rebajas que aparecen, así en 
éstas como en la transitoria antes citada. 
Art. 2? Continuarán los demás firtículos 
sujetos al pago de los derechos marcados 
en la tercera columna del Arancel con loa 
recargos autorizados, en tanto que dicho 
Arancel no sea sustituido por otro. 
Art. 3? E l Gobierno dará oportunamente 
cuenta á las Cortes de las disposiciones de 
este decreto. 
Dado en San Sebastián á 28 de julio de 
1891.—MARÍA CRISTIIÍA.—El ministro de 
estado, Carlos O'Donnelh 
A continuación de la correspondencia di-
plomática que sirve de adición al tratado, 
se publican en la Gaceta de Madrid las 
conferencias sobre la reforma arancelarla 
©n esta isla, colebradas en la Cbrte, entre 
el Sr. Ministro de Ultramar y los comisio-
nados d© las corporaciones de esta isla, las 
cuales van precedidas-ele la siguiente Real 
Orden: 
Minis ter io de U l t r a m a r . 
RBAL ORDEN. 
Excmo. Sr.: Consta á:V. E . que este Mi-
nisterio, deseoso de lograr el mayor acierto 
en las medidas exigidas por la nueva legis-
lación arancelaria de los Estados Unidos, 
invitó á las Corporaciones competentes de 
esa isla para que nombrasen comisionados 
con la misión de informar en esta Corte 
acerca de tan importante asunto, no siendo 
preciso hacer extensivo este acuerdo á las 
demás provincias ultramarinas por existir 
datos suficientes. E n su vista, y modifica-
das las circunstancias que aconsejaron re-
servar las conferencias celebradas con el 
Indicado objeto; 
E l Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que, á continuación del texto del 
nuevo Convenio comercjal establecido en-
tre las Antillas españolas y la expresada 
Nación, se Inserten en la Gaceta de Madrid 
las actas de dichas Conferencias, impri-
miendo por separado ejemplares para dis-
tribuirlos é ilustrar debidamente la opinión 
pública respecto á reforma de tanta trans-
cendencia. 
De Real orden lo dlgoi.á V. E . para su 
conocimiento y demás efectos.—Dios guar-
de á V. E . muchos años. Madrid, 30 de julio 
de 1891. 
F A B I Í . 
Sr. Gobernador general de Cuba. 
Orden general del Ejército. 
Por el Estado Mayor de la Capitanía Ge-
neral de esta Isla se ha dictado la siguien-
te, relacionada con la persecución del ban-
dolerismo: 
Orden General del Ejército del día 19 de 
agosto de 1891, en la Habana. 
Restablecida casi por completo la tran-
quilidad de los campos hasta en las zonas 
donde el bandolerismo acudía frecuente-
mente á verificar sus correrías, maltrechas 
y destrozadas las partidas de secuestrado-
res con la muerte de muchos de ellos y la 
inquieta ocultación de los que más sonaron; 
y siendo puramente de actualidad, y por 
hoy innecesaria la Adición á la Orden Ge-
neral del Ejército publicada el día 14 de 
noviembre de 1890, en la Habana, que a-
cordó recompensas por la captura y entrega 
ó por facilitar medios para lograr con re-
sultado la prisión de algunos condenados 
en rebeldía á la pena de muerte, el Excmo. 
Sr. Capitán General de esta Isla, ha tenido 
por conveniente dejar sin efecto dicha Adi-
ción á la Orden General del Ejército de 14 
de noviembre de 1890, aún cuando se re-
serva, no sólo el premiar, según su Impor-
tancia,, los servicios que puedan realizarse 
por toda ciase de personas con la captura, 
entrega ó facilitando medios para legrar 
con resultado la prisión de aquel resto de 
pregonados, y de loa que se hallen conde-
nados en rebeldía á la pena de muerte, sino 
el influir en el ánimo del Gobierno Supre-
mo, para que, previos los trámites y solem-
nidades que determina la Ley de 18 de ju-
nio de 1870, hecha extensiva á esta Isla por 
Real Decroso de 12 de agosto de 1877, a-
conseje á S. M. que se digne otorgar indul-
to total, ó parcial de la pena ó penas que 
los fuesen Impuestas por los delitos cometi-
dos con anterioridad á la focha en que se 
efectúe el servicio de que queda hecho mé-
rito. 
Lo que de orden de S. E . se publica en la 
de este día para general conocimiento y de-
bida publicidad. 
E l General do Brigada, Jefe de E . M., 
José J . Moreno. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Vlños, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos las si 
guientes notas y copias de telegramas: 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba-, 19 (te agosto. 
P. Vlfies. 
Habana. 
7 m. B . 29. 99, calma, despejado. 
St. Ihomas, 19. 
7 m. B . 29.96, E .NE, cubierto. 
Barbada, 19. 
7 m. B. 29,97, S. lloviznas y chubascos á 
Intervalos. 
Eamsácn. 
Habana 19 de agosto de 1891} 
a medio día. s 
Los telegramas de ayer y el cablegrama 
que acaba de recibirse, indican al parecer, 
una depresión con tendencias á movimiento 
ciclónico en la porción oriental del mar Ca 
ribe. 
P. Vlñes, S. J . 
Habana, agosto 19 de 1891. 
Cablegrama recibido de la Cámara Ofl 
olal de Comercio, Industria y Navegación 
Santiago de Cuba, 19 de agosto,) 
3 Jmas 55 m. tarde. $ 
P. Viñes. 
Habana. 
Ciclón severo Martinica siete diez noche, 
grandes destrozos en los edificios, todos 
barcos en tierra ó fuga, perdidas varias vi 
das, telégrafos tumbados. 
Guadalupe nueve hoy marejada Impidió 
desembarque correo vapor, volviendo á la 
mar. 
San Cristóbal chubascos noche. 
Santhómas ráfagas fuertes hoy N.N.E., 
lluvia; ahora escampó. Viento NE. Ba-
rómetro subiendo. 
Santiago de Cuba, 31.—B. 29.95, S.S.E. 
brisa, cubierto, los cirru-cúmulus del E .N.E . 
Ramsden. 
Habana, 19 de agosto de 1891, ) 
á las (i de la tarde. $ 
E l violento huracán que tantos estragos 
causó en la Martinica la pasada noche, es, 
al parecer, de corto radio, y avanza con u-
na velocidad de unas 15 millas por hora en 
dirección aproximada al O. N. O. 
Esta tarde había cruzado ya el meridia-
no de San Thomas, al S. Mañana es proba-
ble deje sentir sus desastrosos efectos en la 
Isla de Santo Domingo, y pasado mañana 
pudiera dejarse sentir, con más ó menos 
ntensidad, en el extremo oriental de la I s -
la de Cuba. 
B. Viñes, S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación. 




7. m.—B. 29.70. 
St Thomas, 19. 
31.—B, 29,92.—E., aclarando. 
E l Sr. Cónsul de Rusia. 
E l cuerpo consular de la Habana ha su-
frido una sensible pérdida en la persona de 
uno de sus distinguidos miembros, el señor 
D. Francisco C. Schmldt, que desempeña-
ba, además del Consulado general del Im-
perio de Rusia, el del reino de Grecia. 
E l Sr. Schmldt era un excelente caballe-
ro, muy estimado en los círculos sociales 
de esta ciudad, por su amable trato y be-
llas prendas. Por su muerte damos el más 
sentido pésame á su estimadísima familia. 
E l entierro del señor Schmldt se efec-
tuará hoy, jueves, á las ocho de la ma-
ñana. 
Huracán en fe'anthomas. 
E l encargado deservicio meteorológico de 
los Estados Unidos en Santhomás, ha tele-
grafiado anunciando que anoche se sintió 
un fuerte huracán en la Martinica. 
Lo que por disposición del Excmo. señor 
Comandante General del Apostadero, se 
publica para noticia de los navegantes. 
Habana,19 do agosto dol891—Luis Gar-
cía Carbonell. 
Centro Asturiano. 
Por la Presidencia de esta importante 
sociedad, que ha tomado, como saben nues-
tros lectores, la iniciativa en secundar la 
suscripción patriótica promovida en la Pe-
nínsula para que el insigne Don Isaac Pe-
ral tenga recursos propios conque cons-
truir el buque submarino de su Invención y 
nombre, se ha dirigido á los Sres. Presiden-
tes de las Sociedades y Síndicos de los gre-
mios, la siguiente circular Invitación: 
Con fecha 8 del corriente tuvo efecto en 
los salones de este Centro, una asamblea 
general para ver y discutir la forma más 
viable de llevar adelante el laudable pro-
pósito de arbitrar los recursos suficientes 
para que el iaeigne español D. Isaac Poral, 
pueda testificar como un hecho iudiaouti 
ble su famoso descubrimiento de la nave 
gación submarina, acordándose, por los 
allí presentes, representantes unos de dis-
tintas corporaciones sociales de esta ciu-
dad, Regla y Casa Blanca, industriales 
otros, como también de la prensa, dirigir y 
reiterar á todas aquellas colectividades que 
puedan prestar algún apoyo á la Idea, si la 
aceptan, y suplicarles, al mismo tiempo, ee 
dignen contestarnos. 
En el caso afirmativo he de merecer de 
V. S. que de acuerdo con la Junta Directi-
va de su digna presidencia, designe uno ó 
más miembros que la representen en la a-
samblea que habrá de celebrarse tan pron-
to obren en nuestro poder las resoluciones 
de todas aquellas sociedades á quienes on 
este momento y con tal motivo nos dirigi-
mos. 
Grande honor será para nosotros ver fi-
gurar la representación de ose importante 
Centro, al lado de un pensamiento hacia el 
cual ninguno que sienta correr por sus ve-
nas sangre española deberá sustraerse. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana, 15 de agosto de 1891. 
E l Presidente, Manuel Valle. 
Noticias comerciales. 
Perla Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del míame: 
Nueva York, 19 de agosto. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 7[16 
centavos, costo y fleto. 
Mercado Londres, firmo. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13—4i. 
Fallecimiento. 
Víctima de una rápida enfermedad, ha 
dejado de existir la muy estimada y virtuo-
sa Sra. Doña Elvira Guilló de Maruri, her-
mana do nuestros amigos los Sres. D. Eduar -
do, D. Ernesto y D. Nemesio Guilló y es-
posa del conocido comerciante de esta pla-
za Sr. D. Federico de Maruri, á quienes 
damos con este motivo el más sentido pó-
same. 
Dsscanse en paz. . 
L a Refinería de Cárdenas. 
De un periódico de dicha ciudad repro 
ducimos los siguientes párrafos, que pintan 
una era de prosperidad para ese importan-
te establecimiento y para la población que 
lo posée: 
"Con gusto hemos visto el acuerdo que 
han tomado los accionistas de esto estable-
cimiento industrial, que tanto impulso y 
movimiento imprime en la ciudad con sus 
múltiples transacciones. 
No hay quien ignore, dado el exiguo va-
lor que tienen las mieles de poco tiempo & 
esta parte, el papel que le está reservado á 
nuestra induatria azucarera; por eso no po-
demos menos, repetimos, que aplaudir el 
acuerdo de que autorice á la Directiva de 
la emisión de cien mil pesos en obligacio-
nes hipotecarias amortizablos en cinco años 
y con el interés de ocho por ciento anual, 
para con cuya cantidad comprar la maqui-
narla necesaria y dedicarse á la elabora 
ción de las mieles, á fin de convertirlas en 
azúcar. 
Como se vé, la Refinería amplía sus tra-
bajos creando otro recurso de riqueza para 
Cárdenas; nos referimos á la clase proleta-
ria que podrá casi todo el año estar ocupa-
da en dicho establecimiento. Do manera 
que con la Refinería del Sr. Vidal y los a-
lamblques que se encuentran trabajando, 
se empleará toda la miel que se elabore en 
toda esta zona azucarera. Cárdenas, por 
consiguiente, lejos de caer en el marasmo 
en que se encuentran muchas de las pobla-
ciones de esta Isla, ee levanta erguida, pu 
dlendo asegurar que existen pocas pobla 
clones en Cuba que cuenten como nosotros 
tantos establecimientos industriales que le 
den vida y calor. 
No dudamos que los mejores resultados 
vengan á coronar los esfuerzos hechos por 
la Directiva de la Refinería de Cárdenas en 
pro de sus intereses, por cuya razón, entu 
siastas como somos por los progresos de los 
Intereses locales, enviamos á los dignos se 
ñores que componen la representación de 
la sociedad Refinería de Cárdenas nuestra 
más cordial enhorabuena." 
Importante servicio. 
Así puede calificarse el que acaba de 
prestar el teniente del Regimiento de Ca-
ballería de Tacón D. Antonio Guerrero y 
Marín, que con infatigable celo ha venido 
trabajando en la persecución del bandole 
rismo en la provincia de Matanzas desde 
hace algún tiempo, y principalmente en los 
términos municipales do Alfonso X I I y Ca 
bozas, hasta lograr la muerte del bandido 
Tomás Cruz, segundo de la partida de An 
drés Santaua. 
Ese hecho reviste máa importancia de lo 
que al principio so creía, á causa de que 
Tomás Cruz era, después de Santaua, el 
más temible en aquella provincia, pues 
siempre tenía en constante alarma á los 
propietarios y á los colonos, siendo raro el 
día que no exigiese dinero, con la amenaza 
de darles muerte ó incendiar las fábricas y 
campos de los Ingenios y colonias de aque 
líos que se negasen á su petición. 
En este importante servicio tienen parte 
muy directa el Gabinete Particular, creado 
por el Excmo. Sr. General Polavieja para 
la extinción del bandolerismo, y el Alcalde 
Municipal de Alfonso X I I , Comandante Sr. 
Lomo, que tan bien ha secundado las ins-
trucciones recibidas de aquel, ejerciendo 
activa vigilancia en el término municipal á 
eu cargo. 
E l pueblo de Alfonso X I I , á la par qne 
los de Vieja Bermeja y Cabezas, están su-
mamente satisfechos de los buenos resulta-
dos que está dando la campaña emprendida 
contra los bandidos y esperan que de un 
momento á otro quede libre la provincia de 
los otros malhechores que faltan, para cuyo 
efecto se hallan dispuestos á prestar su coo-
peración á las fuerzas en operaciones, para 
la pronta captura ó muerte de los que que-
dan aún de la partida de Santana. He aquí 
los pormenores que sobre este suceso nos 
comunica nuestro redactor-repórter el se-
ñor Mendoza, que marchó al lugar de los 
sucesos á recoger noticias sobre este Impor-
tante hecho: 
E m b o s c a d a s , 
La fuerza, del ejército que dló muerte al 
bandido Tomás Cruz, estaba mandada, co-
mo comuniqué en mi telegrama del martes, 
per el teniente Sr. Guerrero, componiéndo-
se le los soldados Antonio Ríos, Joué Can-
doó, Celestino Salas, Juan Puros, Bernardo 
Su-ñcr, Petronilo Cámara y Fransclsco Gó • 
mez, los cuales se hallan de servicio en el 
destacamento E l Paraíso, cerca de Nueva 
Paz. 
Durante tres días estuvo emboscada la 
tropa en el punto en que fué muerto Cruz. 
El sábado y domingo dejó dicho oficial, para 
el mejor éxito del servicio, guardados los 
caballos entre los cañaverales de la colonia 
Spn Francisco, de D. Carlos María Mazorra, 
y^n unas maniguas del potrero San Juan 
á¿ Valera, caminando desde allí á pió como 
tres quilómetros, cuidando siempre de ocul-
tarse entre las maniguas para no ser visto. 
' E l último día, ó sea el lunes, la embos-
cada quedó establecida á las dos y minutos 
de la larde, á cuyo efecto el teniente señor 
Guerrero salló de la Bermeja á la una, a-
compañado tan solo de una pareja de sol-
dados, saliendo del destacamento E l Paraí-
so el rosto de la fuerza, y yendo á encon-
trarse todos, en el camino conocido por 
Combate, el cual salvaron á escape para no 
per vistos, hasta llegar al punto denomina 
do Cuatro Caminos. 
Una vez allí, la fuerza caminó con mayor 
precaución hasta unas mamonas cerca del 
cuartón de San Juan de Valera, donde 
dieron píe á tierra, ocultando los caballos 
en un lugar á propósito. Saltaron una cerca 
do piedra, y desde allí, por medio de unas 
maniguas cortas, siguieron hasta el punto 
de la emboscada. 
Pocos momentos antes do ponerse la 
fuerza en su sitio, empezaba á caer una pe-
queña lluvia, que al terminar el servicio se 
convirtió en fuerte aguacero, acompañado 
de descargas eléctricas. 
L a l legada de los bandidos. 
Momentos después de hallarse en su pues-
to el Sr. Guerrero y la fuerza á sus órdenes 
y cuando ol agua caía á torrentes, aparo 
cleron en el campo dos hombrea, los cuales 
venían á pie, procedentes de unas maniguas 
que existen frente al potrero "Las Moscas," 
siguiendo en dirección á la sabana de la 
-finca "San Juan de Valera." Dichos indi vi 
dúos trataban siempre de internarse en las 
malezas de las montañas conocidas por " L a 
Sierra," para no ser vistos; pero tenían que 
pasar precisamente por frente á la fuerza 
emboscada, para desde allí salvar una cer 
ca do piedra y dirigirse á la sabana. 
Al aproximarse los bandidos, el Sr. Gue-
rrero se encontraba dando Instrucciones á 
los soldados para el mejor éxito del servi-
cio, ordenándoles hacer fuego sin dar el alto; 
se oyó de repente un tiro que partió del 
grupo de soldados, cuyo proyectil fué á he-
rir á uno de loa bandidos que en aquellos 
momentos penetraba en los límites de la 
emboscada. E l herido no tuvo tiempo de 
empuñar sus armas (aunque hizo ade-
mán do ello), porque cayó muerto á los po-
cos pasos. 
Al primer disparo que se hizo, siguió una 
descarga cerrada; pero desgraciadamente 
los proyectiles no alcanzaron al compañero 
del bandido, que allí quedaba exánime. 
E l teniente Guerrero, al ver que el otro 
bandido emprendía la fuga, salló de su es-
condite para perseguirlo y capturarlo; pero 
los esfuerzos que hizo fueron Inútiles, á can 
sa de que aquel tuvo tiempo de internarse 
por las maniguas de la Sierra, perdiéndose 
su rastro. 
L a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r . 
En la imposibilidad de capturar al fugi-
tivo, el Sr. Guerrero dispuso la traslación 
del muerto á Alfonso X I I , á cuyo efecto 
los soldados cortaron las ramas de un ár-
bol y haciendo una especie de camilla, car-
garon con él, llevándolo sobre hombros 
hasta el lugar en que estaban ocultos los 
caballos. Una vez allí, fué envuelto el ca-
dáver en una frazada y un hule que se le 
ocuparon, poniéndolo sobre uno de loa ca-
ballos y dirigiéndose todos á la Bermeja, y 
desde allí á Alfonso X I I , donde llegaron 
como á las cinco de la tarde. 
L a i d e n t i f i c a c i ó n . 
De las diligencias levantadas por el fiscal 
Sr. Lomo, resulta que los Sres. D. Eugenio 
Pérez Cuba, D. Lino López Quintero, don 
Agustín Rodríguez y D. Rafael Borrascosa, 
identificaron el cadáver como el del bandi-
do Tomás Cruz. 
También faó identificado, aunque esto 
no consta en sumario, por uno de sus fami-
liares. 
T o m á s C r u z . 
Este Individuo, que figuraba on la parti-
da de Andrés Santana como su segundo, 
Ingresó on el bandolerismo hará unos dos 
años, después de haber robado á dos asiá-
ticos, matando á uno de ellos ó hiriendo 
gravemente al otro, los cuales residían como 
á media legua de Alfonso X I I -
Tomás Cruz era de estatura regular, del 
gado, de 27 años de edad, color achinado, 
pelo y barba negros, siendo su constitución 
on apariencia débil. 
Cuando fué muerto vestía guayabera y 
pantalón de dril crudo, sombrero de paja y 
borceguíes negros. 
Objetos oenpados. 
A Tomás Cruz se le ocupó un revolver 
Smlth, da 12 milímetros, un machete ya-
guarama coa empuñadura de hueso, uoa 
oración del Justo Juaz, con el nombro de 
Tomás, un palne, un espejo chiquito y 17 
cápsulas de revólver, quo tenía en uno de 
los bolsillos de la guayabera. 
De todo se hizo cargo el fiscal Sr.D. Eze-
qniel Lomo. 
L a autopsia y el enterramiento . 
Poco después de las seis de la mañana 
del martes, el Dr. L a Flor hizo la autopsia 
al cadáver, certificando que presentaba dos 
heridas recientes de arma de fuego, una 
en la cabeza y otra en el lado izquierdo del 
pecho. 
También hizo constar haberle extraído 
un proyectil del lado derecho del pecho, 
lagar donde estaba una cicatriz, y que en 
el brazo izquierdo tenía dos cicatrices, sin 
presentar fractura el hueso. 
E l proyectil quo se le extrajo, aparece aer 
uno de los que en el mes de septiembre le 
dispararon de una emboscada dispuesta 
por el ex alcalde do Alfonso X I I , Sr. Cam 
pillo, en la noche que Tomás Cruz fué á 
recoger 500 pesos que le exigió al vecino 
D. Antonio Martínez. 
Terminada la autopsia, el Alcalde en co-
misión, Comandante Sr. D. Domingo Lo-
mo, ordenó el enterramiento del cadáver, el 
cual se efectuó como á las ocho de la maña-
na del propio día. 
E x p l o r a c i ó n del terreno. 
E l martes por la tarde visitamos el lugar 
donde estuvo situada la emboscada que dló 
muerte al bandido Cruz. Es uno de los pun 
tos más estratégicos del término de Cabe-
zas, lugar por donde sólo puede transitar 
la gente de mal vivir, por la escabrosidad 
del terreno y por lo guarecido que es por 
montañas y maniguas 
El punto designado fué la entrada de la 
sierra, ó sea el recodo que forman dos pe 
ñ-isoos, uno de estos cubierto por uu fron-
doso jagüey, cuyas ramas lo cubren por 
completo, extendiéndose casi encima de la 
otra peña. 
El jagüey sirve como punto de observa 
cióa, pues oculto entre sus ramas, se domi 
na toda la montaña, la sabana de San Juan 
de Valera y las fincas colindantes. 
Las raices del jagüay están rozadas por 
los balas y de la peña saltaron pequeñoa 
fragmentos de piedra. 
Todavía el martes, á pesar del aguacero 
qao cayó el día anterior, se velan grandes 
manchas de sangre en la tierra, y esparcí-
dos por distintos lugares los casquillos de 
las cíípsulas. 
Escuela Provincial de Artes y Ofi-
cios de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Durante todo el próximo mes de septiem 
bre, queda abierta en esta Escuela la ma 
tríenla para el año escolar de 1891 á 1892. 
Las enseñanzas de esta Escuela, que son 
completamente gratuitas, se dividen en dos 
aecclonee que constituyen cursos de día y de 
nocho. 
L o s cursos de día comprenden: 
1?—Enseñanza preparatoria para el in-
greso. 
2"—Enseñanza técnica industrial. 
Los cursos de noche están destinados á 
proporcionar á los obreros ol perfecciona-
miento de sus profesiones, por la instruc-
ción técnica Industrial que en ellos reciban. 
L a enseñanza preparatoria para ol ingre 
no comprende: Escritura, Religión y M >ral, 
Elementos de Gramática Castellana, Nocio-
nes de Aritmética, Nociones de Geografía y 
de Historia de España, y Principios de Geo-
metría y Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los cur-
sos de la enseñanza preparatoria, á solici-
tud de sus padres, tutores ó encargados, de-
berán:—1? Tener 10 años de edad por lo 
menos.—2? Saber leer y escribir correcta-
mente. 
L a enseñanza técnica industrial se divide 
en general y especial para constructores 
civiles, mecánicos y químicos Industriales. 
L a general comprende en tres años la 
teoría do las materias dadas con aplicación 
á las artes industriales y el aprendizaje en 
los talleros siguientes: 
Para el trabajo de las maderas.—Carpin-
tería, torno y modelo, 
Para el trabajo de los metales.—Maqui-
naria, forja y ajusto. Las tres especialida-
des constituyen un curso cada una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á 
los cursos de la enseñanza técnica indus-
trial á solicitud de sus padres, tutores ó en-
cargados deberán:—1? Tener 12 años de 
edad por lo menos, el día 1? de octubre.— 
2° Poseer los conocimientos de la enseñan-
za preparatoria. 
E l concurso de admisión comenzará el 
lúnes 21 de septiembre á las 12 del día. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Direc-
tor y se recibirán hasta el día anterior. 
C u r s o s de noche. 
Para ser admitido á la matrícula de la 
enseñanza nocturna se requiere:-1? Te-
ner 12 años de edad por lo menos.—2? Sa-
ber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gramática, de Artmética 
y de Dibujo geométrico. 
Los menores de 15 años deberán presen-
tarse aeompañados de sus padres ó encar-
gados. 
Los exámenes de admisión se verificarán 
en el mes de septiembre. 
Todas las enseñanzas son completamente 
gratuitas, y no se exigen derechos por la 
Inscripción de la matrícula, ni por los exá-
menes que sean necesarios. Dicha inscrip-
ción se verificará por medio de cédulas Im-
presas que se facilitarán en esta Secretaría. 
—Empedrado 32, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 á 8 de la noche. 
También se facilitan prospectos de las 
enseñanzas de esta Escuela á cuantas per-
sonas los soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director sa anun 
cía por este medio para general conoci-
miento. 
Habana 11 de agosto de 18dL—Manuel 
P. Beato. 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
SECRETARÍA-CONTADURÍA. 
Uelacióu de los expedientes ultimados en esta oficina 
qne se remiten al Ministerio de Ultramar para su 
aprobación, en el correo del dia 20 del actual, con 
arreglo á lo prevenido en la Real Orden mí mero 
1,429 de 26 de agesto último. 
O. ^ P. 
INTERESADOS. 
Anualidades Ps. Cs 
404 D* Antonia de León 79 
40B 1>. Manuel Darán 44 
406 D? Catalina Adán y Cattillo 95 
407 D. Magín Sagarra, por D* Rosa 
S agarra 169 
Amortizable. 
383 D. Coriolano Fernández, por D? 
Susana Benftez 950 
381 D. CISadio Delgado, por D. Sera-
fín Gallardo 326 
D. Francisca María Bautista 78 385 
386 
387 
D. JoséFranzo y Veneras 115 
D. Gabriel Galindo , 213 D. Ramón Ayala Cabrera 433 
513 
16 
389 D? Luisa Elena de Torres. 
Suma 3.015 43 
Se publica para conocimiento de los interesados. 
Habana, 19 de agosto de 1891'.—El Secretarlo Con-
tador, Juan Ignacio Morales. 
Noticias extranjeras. 
E l día once, como nos había anunciado 
el cable, llegó á París el Gran Duque Alejo 
de Rusia. Cuando llegó el tren, no había 
nadie en la estación para recibirlo. L a mis-
ma Embajada rusa no había tenido nin-
gún aviso oficial de su llegada, de tal ma-
nera se había opuesto el Gran Duque á to 
da demostración. Descendió del tren como 
un simple particular, acto continuo. 
Con todo, fué reconocido por el millar de 
personas qne rodeaban la estación esperan-
do los trenes ordinarios, que lo aclamaron 
agitando pañuelos y sombreros á los gritos 
¡Viva el Cxar! ¡Viva Rusia! E l Gran 
Duque, á pesar de su deseo de evitar toda 
demostración, saludó sonriente á la muche 
dumbre y montando Inmediatamente on un 
coche de plaza se hizo conducir al hotel. 
E l Gran Duque ha Informado á las auto-
ridades municipales de Vlchy que no ee le 
haga recepción oficial. Mr. Ribot, ministro 
de Relaciones extranjeras, celebró al me-
diodía una conferencia con él, y un oficial 
del cuarto militar del Presidente Carnet 
fué también á visitarle é inscribió el nom-
bre de aquel en la lista de los visitantes. 
Por la noche, hubo escenas curiosas en 
los conciertos públicos dados en los jardi-
nes de las Taller las y del Luxemburgo. L a 
concurrencia era inmensa y pidió, repeti-
das veces, el himno nacional ruso que escu-
chó con la cabeza descubierta. Enseguida 
la muohedumbre, formando cortejo, se di-
rigió al hotel donde residía el Gran Duque, 
ol cual apareció al fin, siendo aclamado en-
tre vivas frenéticos. 
- Continúan los más Importantes perió-
dicos ocupándose en la salud del Empera-
dor de Alemania. 
L a Gaceta Nacional de Berlín decía el 
día once de este mes que Guillermo I I veía-
se obligado á permanecer sentado. 
E l Soir de París afirma qne el joven mo-
narca p&dece de reumatismo agudo y que 
tendrá que estar en cama durante quince 
días. 
E l Journal des Débats dice que so expe-
rimenta en Berlín la más viva ansiedad con 
motivo de la salud del Emperador, y en-
tiende que algo se oculta al público, aseve-
rando además que los partes oficíales no di-
cen más qne una pequeña parte de la ver-
dad. E l hecho de que el Emperador per-
manezca á bordo del Hohenzollern en vez 
de volver á Berlín, adonde lo llaman sus de 
beres, justifica cada dia más en la pública 
opinión que se trata de algo más serio que 
una simple enfermedad de la rodilla. 
—Es Intensísimo el calor qUe se experi-
menta en Ñápeles, donde se toman los ma-
yores precauciones para prevenir la Inva-
sión del cólera y se han adoptado medidas 
excepcionales para la salubridad de la ciu-
dad. 
L a emigración á América que ha tomado 
grandes proporciones, amenaza dejar sin 
brazos y aumentar los salarlos en ciertas 
comarcas del Sur de Italia. 
—Dícese que Rusia construirá dos aco-
razados más de 10,000 tonsladas para la 
ilota del Báltico. 
— E l Congreso internacional de geografía 
reunido en Berna ha resuelto comprometer 
á los gobiernos de las naciones en él repre-
sentadas á fundar cátedras de geografía en 
las respectivas universidades. 
—Comunican de Ylena que los habitantes 
de Magnra, en los montes Cárpatos, están 
sufriendo del hambre, de la fiebre tifoidea 
y de la disentería, á consecuencia de las 
malas cosechas destruidas por las abundan-
tes lluvias que han caldo. 
—Según el Star de Londres, la mayor 
parte de los miembros del gabinete iuglés 
(«jercen funciones lucrativas en empresas fi 
nancleras privadas. Mr. Balfour es admi-
nistrador de la Compañía del aluminio; 
lord Georges Hamllton del Bxnco Inglés del 
Rio de la Plata. En cuanto á Slr James 
Fergusson, subsecretario do estado en el 
despacho de Negocios extranjeros, sábese 
que es director de diez difeientes compa-
ñías. 
— E l día once llegó á Visna ol rey Ale-
jandro, el joven soberano de Servia, proce-
ílento do San Petersburgo, donde visitó al 
'zar. • Un gran número de funcionarios y 
sobre 10,000 particulares lo esperaban en la 
estación del ferrocarril, habiéndole tributa-
do los honores militares un destacamento 
de tropas. En lachl fué recibido por el Em-
perador Francisco José. 
—Numerosos han sido los casos de inso-
lación en los Estados Unidos, habiendo su-
bido el termómetro á 92? Fahrenheit. 
—Dicen de Otawa (Canadá) que M. Héc-
tor Louis Langevin, ministro de trabajos y 
jofe del partido conservador ha presontado 
un dimisión. Con este motivo, el Citizien, 
órgano del gobierno, tributa al honorable 
hombre público los mayores elogios. 
— L a población de Francia en 12 de abril 
¡e 1891 se elevaba á 38.095,150 habitantes, 
rtrrsjando un exceso de 505,380 sobre el 
censo de 1881. 
—En el último concurso general de los 
liceos nacionales y colegios de Francia ce 
U'brado en el gran anfiteatro de la Nueva 
Sorboua de París y después de hecha la dis-
odbuclón de premios, M. Fabié, profesor de 
enseñanza especial en el célebre Liceo de 
Carlomagno, pronunció un discurso en ver-
so sobre "la poesía en el colegio y en la vi-
da", que fué una enérgica reivindicación 
de la lengua francesa y de la poesía, ha-
biendo silo frenéticamente aplaudido. 
Entro otras personalidades del mundo 
oficial, asistieron á la brillante solemnidad, 
Sully Prudhomme, Georges Picot, Levas-
seur y Gasten Boissler, miembros de la 
Academia Francesa y del Instituto. 
cios de tabaco de Camajuaní y 1,788 de Cai-
barién, en Junto, 3,249 tercios, 
— E l Ayuntamiento do Clenfoegos convoca 
aspirantes á la plaza de Arquitecto de 
aquella municipalidad con el sueldo de 
$2,000 anuales. E l plazo de la convocatoria 
es de noventa días, y los aspirantes debe-
rán acompañar á los justlftcantes que acre-
diten sus méritos y servicios, su título de la 
Real Academia de Nobles Artes de San Fer-
nando. 
—Parala composición del camino del 
Cayo se ha reunido ya en Santa Clara 
$1,109. 
—Ha fallecido en Sanctl-Spiritus el Sr. 
D. Angel Ortiz, jefe de una apreoiable fa-
milia de aquella ciudad. 
—Dice el Diario de Cárdenas que en la 
tarde del viernes descargó en aquella du-
dad y sus contornos una fuerte tormenta. 
En la colonia •'Constancia" del ingenio 
"Progreso", un rayo mató al pardo Secun-
dlno. 
En la Quinta de Salud de los Dependien-
tes del Comercio, cayó una chispa que co-
rrió por los alambres del,alumbrado eléctri-
co fundiendo el trasformádor, sin más con-
secuencias que haberse quemado parte de 
un mosqni¿ero. 
—A los Sres.'F. Abascal y C1? se le ha 
ha concedido la marca para manteca "Mi-
nerva", y á los Sres. Crusellas, Hermano y 
Ca para aguas gaseosas y mlnarales " L a 
Cruz Blanca". 
—Ha sido aprobado el nombramiento in 
terlno de alcalde de la cárcel de Pinar del 
Rio, á favor de D. Ramón Pelaez. 
- Han sido aprobadas las cuentas del 
material general de la Escuela Normal de 
Maestros correspondientes al cuarto trimes-
tre de 1890 á 91. 
—Según circular que recibimog de Cien-
fuegos, con feclu 12 del actual se ha cons-
tituido en dicha plaza una sociedad mer 
cantil, para dedicarse á la explotación de 
efectos del país, bajo la razón de "Fernán-
dez, Garma y C% sociedad en comandita," 
de la que son socios gerentes D. Julio Fer-
nández y Menóndez y D. Dionisio Garma y 
Fernández y comanditario D, Gregorio del 
Castillo y Garma. Dicha sociedad se hace 
cargo de la liquidación de los créditos ac-
tivos y pasivos de D. Julio Fernández. 
También nos participan de Cárdenas en 
atenta circular, que cumplido el contrato 
de escritura, ha quedado disnelta la socie-
dad que giraba en aquella plaza bajo la ra-
zón eocial de "Felipe Fernández, sociedad 
en comandita," haciéndose cargo de la li-
quidación la sociedad regular colectiva que 
se ha formado también en Cárdenas, y de 
la que es único gerente D. Felipe Fernán-
dez Alvaroz, é industriales D. Alejandro 
Alvarez y García y D. Julián Beade y Ve-
nero, teniendo poder general para repre-
sentar la sociedad D. Alejandro Alvarez. 
—Leemos en E l Comercio de Sagua la 
Grande: 
"Durante los dias de la semana anterior, 
aun cuando en esta localidad sólo han cal-
do algunos aguaceros que podrían con-
siderarse insuficientes para los campos, sin 
embargo, según noticias qne tenemos de 
varios puntos de la jurisdicción, ha llovido 
copiosamente en Santo Domingo, Cifuontes 
y otros, considerándose salvada la cosecha 
del maíz y habiendo venido dichas aguas 
perfectamente á la agricultura menor y á 
la caña de retoño, lo que por ahora permi-
te esperar que la zafra próxima supero á la 
actual." 
Aduana de la Habana. 
BSOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 19 do agosto de 1891. 
COMPAEACIÓN. 
E l 19 de agosto de 1890.., 
E l 19 de agosto de 1891... 





C B O N I C A . O t E N E B A I * . 
E l vapor Álava tomó el di 16 en la Isa-
bela, con destino á la Habana, 1.161 ter-
C O R S E O N A C I O N A L . 
Por la vía de Tampa recibimos porlódicos 
de Madrid con fechas hasta el 3 del actual. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 31. 
Barcelona, 30 [ 12'45 t ]—Continúa sien-
do tema de las conversaciones el atentado 
contra el general Ahumada. E l cabo Giro -
nés es natural de Canet de Mar, de regular 
Ilustración y aspecto agradable y muy afi-
cionado á la música, á cuyo ejercicio se 
consagraba en sus ratos do ocio. Por su 
buena conducta se le había destinado al 
servicio de ordenanza de la capitanía gene-
ral. L a mala calidad de la pólvora de las 
cápsulas hizo que el atentado no tuviera 
más lamentables consecuencias. 
E l general se encuentra enfermo, por lo 
que le ha afectado el suceso, no hablen-
do mediado fundamento alguno para la 
agresión. 
Instrúyese activamente la sumaria por el 
fiscal militar, Sr. Marzo, habiendo prestado 
declaración muchos testigos. 
—En algunos círculos financieros se ha 
comentado favorablemente el artículo pu 
blicado por E l Liberal de hoy, para ilustrar 
la opinión sobre la celebración de nuevos 
tratados de comercio. 
— E l Padre Santo ha enviado su bendición 
apostólica á les Sres. Murguia, al nmevo as-
tillero y á la ciudad de Cádiz. 
— L a Gaceta publicará pronto los siguien-
tes decretos firmados por S. M.: 
Nombrando administrador central de a-
duanas de Cuba á D. Luis Gnarneiro y Gó-
mez; contador de la dirección general de 
administración civil de Filipinas á don Juan 
B. Pacheco y González; jefe de la ssoción 
de fomento de la dirección de Administra 
ción civil de Cuba á D. Ramón Montalvo y 
Mantilla; trasladando á la plaza de admi 
nistrador de Hacienda de Manila á D. Ma-
nuel Labora y Crespillo; abriendo un con-
curso para el personal facultativo de la 
Escuela de Veterinaria de Puerto-Príncipe, 
y concediendo un crédito supletorio para el 
personal subalterno y material de oficinas 
de la dirección de Administración civil de 
Filipinas, autorizado por el gobernador ge-
neral. 
—Barcelona, 31 [4,20 m.]—A las siete de 
la tarde terminó el consejo do guerra, reí 
nando gran expectación por conocer la sen-
tencia. 
Han llegado comisiones de Canet de Mar, 
pueblo de la naturaleza de Glronés, para 
gestionar el indulto de éste, en previsión de 
un fallo fatal. 
A las once de la noche llamó la atención 
de los paseantes por la Rambla, el paso de 
tres carruajes conduciendo seis sacerdo-
tes. 
Vlóse luego circular varios ordenanzas, ó 
inmediatamente se extendió el rumor de 
que el cabo Glronés sería pasado por las 
armas á las cinco de la madrugada. 
Dirigíme á saber noticias á los centros 
oficiales, pero me contestaron evasiva-
mente. 
Pronto adquirí la certeza del próximo fu-
silamiento al ver que los sacerdotes se diri-
gieron á las prisiones militares y luego al 
castillo de Monjuich. 
Después salló el reo, custodiado por vein-
te soldados en dos carros, dirigiéndose á 
Monjuich, donde quedó encerrado. 
Los serenos fueron avisando á los milita-
res que á las dos do la madrugada estuvie-
sen un los cuarteles dispuestos á marchar. 
E l general Blanco había firmado á las 
doce de la noche la sentencia de muerte del 
cabo Gironés, debiendo este ser ejecutado 
on los fosos del castillo á las cuatro de la 
madrugada. 
Disponíame á marchar á Monjuich, pero 
á las dos de la madrugada me avisaron de 
que se habían circulado contraórdenes. 
Efectivamente, se ha suspendido la ejecu-
ción, según se dice, hasta que el ministro 
taya acusado recibo de la sentencia. 
—Dice E l Imparcial dando cuenta de la 
recepción oficial celebrada en Ayote: 
" L a Reina se acercó á varios grupos de 
invitados y habló afectuosamente á las per-
sonas que los formaban. 
L a fiesta resultó muy agradable por lo 
hermoso de la tarde, por la amenidad del 
sitio y por la exquisita amabilidad de la 
Reina, de la que todos han salido verdade-
ramente encantados". 
—Dice E l Estandarte: 
"luformes que nos merecen algún crédi-
to, nos Inclinan á creer confirmada la 
noticia que da la Agencia Fabra y que 
publicamos en otro lugar referente al 
secuestro por sorpresa de varios españoles 
á bordo del vapor chileno surto en aguas de 
Lisboa. 
Como el hecho revisto Indudable Impor-
tancia, hemos oído asegurar que se han 
dictado algunas Instrucciones diplomáticas 
á nuestros cónsules en el extranjero para 
seguir la pista y reclamar oportunamente á 
dicho buque la libertad do los^españoles, 
objeto desemejante felonía". 
Como dato relacionado con este suceso, 
merece conocerse lo que escribe E l Día: 
"Dicese que hace tres días llegó á una de 
las minas próximas á Bilbao un caballero 
decentemente vestido, que contrató á 25 
obreros, ofreciéndoles crecidos sueldos, para 
trabajar en una fábrica de las costas de 
Francia, y que, aceptada que fué por loa 
jornaleros la proposición, fueron embarca-
dos en un faluche, el cual los trasbordó, 
e^geñados, al acorazado chileno Presidente 
Errázuri», que se hallaba en alta mar". 
Del 1? de agosto. 
E l Consejo de Ministros duró cuatro ho-
ras y revistió Importancia el celebrado ayer 
tarde en la residencia particular del jefe del 
Gobierno. 
Asistieron todos los ministros menos los 
señorea Villaverde y duque de Tetuán que 
so oncaantran, eomo es sabido, en la capi-
tal de Guipúzcoa, y el señor Berángor por 
haber salido á la misma hora para Ferrol. 
Muy detenidamente fueron estudiados, 
en primer término, algunos expedientes de 
indulto, acordándose, después de este exa-
men, aconsejar á S. M. la Reina la apllea-
elón de la gracia en favor de un sentenciado 
por la Audiencia de Huércal-Overa, y tres 
de cinco complicados en un proceso seguido 
por la de Puerta-Rico, negándola respecto 
á los otros dos, principales autores del cri-
men; y asimismo respecto del cabo Glronés, 
sentenciado por el Consejo de guerra en 
Barcelona. 
Este último acuerdo se modificó durante 
la madrugada, en lo qne se refiere á la eje-
cución del reo, que se aplazó. 
Loe ministros ocupáronse también prefe-
rentemente en el hecho de publicarse hoy 
en la (r^ceía el convenio comercial ajustado 
para la gran Antlllacon el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte América, y como 
consecuencia, si bien sólo en principio, en 
las bases presentadas por el señor ministro 
de Ultramar para la nueva confacción del 
presupuesto cubano. 
Parece que á continuación fué leído el te-
legrama de nuestro cónsul en Lisboa, dando 
cuenta de su visita al crucero Presidente 
Errásuris, asunto en el cual nos ocupamos 
aparte, así como de los anteriores, con la 
extensión y el detenimiento que por su ín-
dole reclaman. 
Por último, los consejeros de la Corona 
se ocuparon en el examen do varios expe-
dientes administrativos llevados por el se-
ñor ministro de Fomento, quien además dló 
cuenta de una solicitud de la Junta de la 
Bolsa en la que se pide un anticipo do 700 
mil pesetas, del qne se podría reintegrar 
oportunamente el Gobierno para terminar 
las obras del nuevo edificio quo construye 
junto al Obelisco de Dos de Mayo. 
Esta cuesiión será estudiada detenida-
mente por el señor Isasa, para ver de resol-
verla de modo satisfactorio. 
En fin, sobre las noticias de la corte y las 
do la visita á S. M. de la Embajada marro-
quí cambiarán sus impresianes los minis-
tros, dando luego por terminado el Consejo. 
—San Sebastián, 31 (10 noche).—Ente-
rada S. M. la Reina de que se halla en ca-
pilla el agresor del general Ahumada, ha 
rehusado asistir á la fiesta que ee celebra en 
el Ayuntamiento en honor de la Embajada 
marroquí. 
Por encargo suyo se ha Interesado á loa 
ministros á fin de estudiar los medios para 
llegar á la concesión del indulto. 
Barcelona 1? (1 mañana).—Cuando todos 
los indicios hacían suponer que Gironés se-
ría fusilado al amanecer de hoy, ha circula-
do una orden aplazando la ej ecuclón del 
Consejo de guerra. 
— L a prensa de la mañana y nuestros in-
formes particulares explican del siguiente 
modo la resolución que nos comunica nues-
tro corresponsal on el anterior telegrama: 
Anoche á las doce recibió el señor presi» 
dente del Coneojo de ministros nh telegra-
ma del capitán general de Cataluña, señor 
marqués de Peña Plata, y otro del obispo 
de aquella diócesis, concebidos ambos en 
expresivos términos de conmiseración hacia 
un desgraciado que, según vehementes In-
dicios, obedeció, al cometer el delito, á su-
gestiones extrañas á una razón equili-
brada. 
Ante declaración de esta importancia, el 
seTior Cánovas del Castillo, sin perder mo-
mento, citó por teléfono al Sr. Ministro de 
la Gobernación para qne fuese al Ministerio 
de la Guerra, adonde él mismo se dirigía. 
En efecto, el jefe del Gobierno pidió el 
coche y se dirigió al palacio de Buena vis-
ta, donde le «aperaban los Sres. Azcárra-
ga y Sllvela, qoienee, enterados del texto 
de los telegrama», acordaron, conformes 
con el parecer del presidente del Consejo, 
que debía aplazarse u ejecución de la sen-
tencia de muerte, qne i^bia de efectuarse 
hoy por la mañana, danio tiempo á que 
los médicos emitiesen un dio^amen, sin el 
cual sería la sentencia odiosa, por cuanto 
iría á castigar no á un criminal, Uno á un 
demente, según testimonios imparc&otea 
que á los suyos unían en sus despachos el 
capitán general y el obispo de Barcelona. 
Tan plausible acuerdo fué telegrafiado 
en el acto al general Blanco, y comunica-
do por teléfono al señor ministro de Gracia 
y Justicia para que io pusiera en conoci-
miento de S. M. 
L a Reina recibió con alegría esta nueva, 
que da alguna esperanza. 
Ahora, la ciencia decidirá de la anorte 
del deadichado Glronés. 
—Según se nos dice, el general Ahuma-
da ha dirigido un sentido telegrama impe-
trando de S. M. la gracia de indulto para 
el desgraciado reo el cabo Gironés, quien 
parece presenta señales inequívocas de de-
mencia. 
—Fué el de ayer día de prueba para los 
quo permanecen en Madrid sufriendo los 
rigores del calor. 
£1 qne escapara ileso bien puede irse de 
un salto desde el Ecuador al Polo sin ries-
go de que el cambio brusco de tempera-
tura le ccaslone enfermedad ó molestia. 
En el intervalo de pocas horas gozamos 
de un calor sofocante y pegajoso, do aire 
húmedo y fresco; volvimos, ó tuvimos que 
volver al calor aún más acentuado y por 
último á la hora en que escribimos hace 
frío que ya quisieran disfrutar los felices 
mortales que veranean en los puertos del 
Cantábrico. 
Debiéronse estos cambios repentinos al 
temporal que pronosticó Noherlesoom y 
que ha venido con retraso, como ocurre 
siempre en España. 
Sevilla 31 i l tarde).—SQ proyecta una 
afectuosa demostración al escultor D. An-
tonio Susilo con motivo del premio que ha 
tenido su monumento á Colón erigido en 
la Habana. 
Del 2. 
Los conservadores sostenían ayer tarde 
que lo único serio qne se ha hecho en seis 
años para mejorar la situación de Cuba ha 
sido el convenio con los Estados Unidos qne 
ayer publica la Gaceta, y que la actual si-
tuación de la gran antiila no está creada en 
doce meses, sino producida por la política 
de inacción de los años anteriores. 
—Se han presentado en el consulado de 
España en París muchos desertores y pró-
fugos españoles, algunos de los cuales pro-
ceden de la quinta de Castelar, deseosos de 
acogerse al indulto. 
—Hoy empezarán á celebrarse en Huelva 
algunas fiestas para conmembrar el aniver-
sario de la salida de Colón del puerto de 
Palos. 
—Ya se ha Inaugurado en Vivero la es-
tatua levantada al inaigne literato y polí-
tico D Ni cómodos Pastor Díaz. 
—Dice E l Clamor: 
" E l convenio comercial con los Estados 
Unidos base recibido muy favorablemente 
por la opinión, escuchándose anoche frases 
muy lisonjeras para el gobierno y los minis-
tros que de un modo más singular han in-
tervenido en el acuerdo, pues que demoa-
trado queda que por parte del gabinete ae 
ha procurado atender á eu tiempo á loa in-
tereses antillanos y peninsularea, y se ad-
vierte que apreciada en lo que realmente 
significa la grave críala porque atraviesa la 
producción cubana, se han hecho singula-
res esfuerzos por facilitar la exportación 
de los frutos de la Gran Antiila, sin que 
por esto sufran lesión los intereses de la 
agricultura y ganadería peninsulares. 
L a p/imera impresión, repetimos, ha si-
do grata". 
Esta misma es la impresión reñejada por 
un artículo do E l Imparcial, verdadera-
mente inspirado en an titulo. 
Barcelona 1? (5 t.)—To'das las clases so-
ciales de esta población muéstranse muy 
satisfechas por la medida de clemencia pa-
ra el cabo Glnerés; todos elogian la Inicia-
tiva del obispo y del general Blanco y la 
magnanimidad en la soberana. E l padre 
de Glnerés ha visitado á las autoridades 
para darles las gracias por los esfuerzos 
hechos en favor de su hijo. 
Un periódico atribuye el atentado contra 
el general Ahumada á la influencia ejerci-
da sobre Gironés por nnas uonámbnlaa que 
le pronosticaron habría de hacer una que 
sería sonada. 
— E n el expreso de las ocho salió ayer pa-
ra San San Sebastián el Sr. Castelar. 
E l gran orador había trabajado hasta ayer 
míamo escribiendo loa aeia artículoa que de 
los Estados Unidos y para el libro que ae ha 
de publicar con motivo del Centenario, ha-
bíanle sido encomendados. 
E l eminente patricio descansará una tem-
porada en el hotel de su amigo Adolfo Cal-
zado, y después saldrá para Bélgica y Ho-
landa con el propósito de hacer un viaje de 
estudios puramente hiatóricoa y artístiooa. 
Entre tanto se propone reposar de ans mu-
chas tareas y no hablar cosa alguna de po-
lítica por mucho que le apuren los repor-
ters. 
Del 23. 
Ocurrió ayer un suceso en Barcelona que, 
lo miamo considerado en su obscuro origen 
qao en au bárbaro desarrollo, no puede ca-
lificarse más que como na acto de aalvagls-
mo. Este y no otro nombre merece el hecho 
de que 14 6 15 hombrea hayan pretendido 
apoderarse de un cuartel fcituado en una 
plaza pública á las seis de la tarde, cuando 
la concurrencia era numerosísima en la via 
pública, por ser día feativo. 
Para responder este hecho á un complot 
político, para sospechar que tenga ramlfl-
caolones revolucionarlaa en algún país ve-
cino, como se ,ha querido decir, eran muy 
pocos esos hombres, y más ai pretendían 
tomar un cuartel. Paréoenos absurda la 
combinaolén, y ya en otro orden de inler-
p m i i n i i B ^ r r n T r T ~ j i ^ ^ 
prelaciones, no todos admiten que se trata-
se de favorecer una jugada de Bolsa, si bien 
otroa lo oreen. 
A codo esto hay que agregar que las frac 
cloaea ropublicaaae, incluso las que aceptan 
loa procodimlontoa de fuerza, condenan el 
atentado, y reanlta demostrado que el ata 
qao & la guardia dol cuartal del Buen Saco 
so do Barcelona, no ha tenido ni tiene Im-
portancia ni otra signifleación que la de un 
acto do aalvajieino. ¿Ea que, como algunos 
«npotio, debo relacionarse este hooho con 
algún otro? Ni siquiera nos atrevemos ¿ 
pensar eomejante cosa. 
He aquí los telegramas dando cuenta do 
lo ocurrido; 
S I hocho. 
Barcelona, 2 8,10 noche).—Epta tarde ha 
ocurrido íí la puerta del cuartel del Buen 
Sucoso, situado en la calle del Carmen, que 
desemboca on la Rambla, un hecho brutal 
que ha producido grande sorpresa en todo 
Barcelona, por lo imprevisto, por lo cruel 
y por lo extraño. 
Cerca de las sois, cuando las Ramblas y 
las calles vecinas hallábanse llenas do gen-
te que asistía A los festejos do la fiesta de 
los Angeles, un grupo de paisanos se detu-
vo frente al cuartel y, desplegándose en ala, 
hizo fuego sobre la guardia del mismo. 
Los agresores sacaron, en efecto, los re-
tacos, que llevaban ocultos debajo de las 
blusas. Eran aquellos en número de unos 15. 
A los disparos cayeron heridos un gasta-
dor y un soldado que se llaman respectiva-
mente Sorribas y Romea. Ambas víctimas 
Be hallaban formando corro en el z 
del cuartel con otros compañeros. 
Uno de ellos advirtió á los demás el peli-
gro; poro, desgraciadamente, ya era tarde. 
L a agresión fué rechazada por la guar-
dia. Antes, un teniente del batallón allí 
acuartelado—que os el de cazadores do Mó-
rida-disparó su revólver contra uno de los 
aedicioeos, hiriéndole en el pecho. 
Otro fuó herido también de un bayoneta-
zo por el centinela. 
E l fuego se suspendió en seguida, por 
orden del teniente que so hallaba de guar-
dia, quien temió, sin duda, que pudieran 
causarse muchas víctimas inocentes entre la 
numerosa concurrencia, que transitaba por 
aquellos alrededores. 
Los revoltosos emprendieron la fuga, 
confundiéndose entro la multitud, pero cua-
tro do ellos pudieron ser dotonidoa,—B. 
Efectos de l a a g x e a l ó a 
Barcelona 2 (8,30 noche.) —Al pánico que 
loa disparos produjeron en las grandes ma-
sas de gente que so hallaban, según dicho 
queda, en las cercanías del cuartel, eigoió 
una impresión do grande y profunda sor-
presa, que ha sido luego general en todos 
los círculos de Barcelona. 
Al principio, como es natural, abundaron 
los sustos y las enrroras. 
Después se hicieron nuevas prisiones en 
el local del Círculo republicano pactista, 
que so halla cerca del cuartel. 
E n éste se presentó, poco después de 
ocurrido el suceso, el capitán general, señor 
Blanco. 
Habló largamente con el jefe del batallón 
de Mérlda, y después salló á visitar los 
demás cuarteles de Barcelona. 
E l lugar de la agresión y sus alrededores 
fueron ocupados miiitarmento por la Guar-
dia Civil. 
Las tropas están sobre las armas.—ií. 
Comentarios . 
Barcelona 2 (9,10 noche).—La ciudad es-
tá completamente tranquila; pero, según 
era de suponer, eu todas partes no se habla 
más que de el suceso de esta tarde. 
Acerca de lo ocurrido se dan muchas ver-
alones, cuya exactitud es muy difícil com-
probar. 
No falta quien lo atribuya á una jugada 
de Bolsa, ni quien asegure que se trate do 
un complot político. 
Díceuo que las autoridades tenían noti-
cias do quo Iba á ocurrir algo; pero que las 
hablan recibido on forma que no acreditaba 
muoho su veracidad. 
De todas maneras, la opinión, viendo quo 
lo ocurrido os un hecho aislado, no lo con-
cede grande importancia. 
Los ropublicanos zorrllllstaa y federales 
protestan dol suceso.—IR. 
I n s t r u c c i ó n del suceso. 
Barcelona 2 (10,15 noche)—.El proceso 
contra los detenidos so instruye por la ju-
risdicción militar. 
Seguirá los trámites del procedimiento 
ordinario.-JR. 
Notic ias oficiales. 
E l telegrama que el gobernador de Bar 
celona dirigió ayer tarde, á las siete y cln -
cuenta y cinco, al señor ministro de la Go-
bernación dándolo cuenta del hecho, decía 
así: 
"En el cuartel del Buen Suceso acaba do 
babor una colisión entre un grupo de ocho 
6 diez paisanos y la guardia, resultando 
heridos dos soldados y dos paisanos. 
Los agresores se aprovecharon de la con-
fusión producida por la numerosa concu-
rrencia que habla en aquel sitio con motivo 
déla feria para disparar contra el centine-
la. Acudí inmediatamente con Guardia 
civil. Policía y Juzgado. So han hecho 
tros detoncionoe, una on el Casino zorrillis-
ta, próximo al lugar del suceso. 
Restablecido el orden, ninguna novedad 
ocurre en el resto de la provincia." 
E l señor ministro de la Guerra tuvo 
también conocimiento do lo ocurrido casi 
al mismo tiempo. Tanto el señor Silvola 
como el señor Azcárraga comunicaron sus 
Impresiones en seguida con el señor presi-
dente del Consejo. 
Luego el señor Silvola celebró una con-
ferencia telegráfica con el señor Vivanco, 
gobernador civil de Barcelona, y habló, por 
el teléfono que nos une á San Sebastián, con 
el señor ministro de Gracia y Justicia, al 
quo trasmitió sus noticias 
No oa exacto que en Madrid se tomaran 
las precauciones, on cierto modo extraordi-
narias, de que hablan algunoa periódicos, 
ni habla para qué. 
Basto decir que el señor capitán general 
de Castilla la Nueva, de quien se suponen 
emanadas las principales órdenes, no se 
encuentra en Madrid. 
—No hay que decir que en los Círculos 
políticos no so hablaba anoche más que del 
acto de salvajismo ocurrido por la tarde en 
Barcelona. 
Los pareceres eran unánimes en no dar 
importancia á un hecho quo sólo revela 
gran desprecio de la vida, pero no se cree 
tenga ramificaciones de ninguna especie eu 
el orden político. 
En Madrid los que sentían más asombro 
eran los federales y zorrlllistas, los cuales 
negaban on absoluto que tuvieran antece 
dentes de semejantes sucesos. 
—Ea completamonte inexacto quo el ca-
pitán general de Cataluña piense dimitir, y 
monos que el Gobierno se haya ocupado en 
buscarle sucesor. 
El s^ñor marqués de Peña-Plata disfruta 
toda la confianza del Ministerio. 
—Huélva. 2 (G tarde).—Con gran solem-
nidad y entusiasmo han comenzado las fies-
tas que la Sociedad Colombiana Onnhent«e 
organizó para conmemorar la salida de la 
primera expedición al Continenle ameri-
cano. 
Músicas civiles y militaros recorren las 
calles; los edificios públicoc y las casas par-
ticulares aparecen engalanados con visto-
sas colgaduras, y en loa buques de guerra 
y mercantes eurtoH en ol puerto, ondea el 
pabellón nacional. 
Esta nocho se celebrará un certamen 
científico y literario on el Hotel Colón. 
—Como las noticias políticas no dan jue-
go, haao covertldo la atención al examen 
del convenio con los Estados Unidos, es 
taado conforme la mayoría de cuantos do 
esto interesante asunto so ocupan en consi-
derarlo benellcloBo para la riqueza de nues-
tras Antillas. 
Cierto quo algunas regiones de la Penín 
snla pueden sufrir algún daño; pero esto os 
de remedio imposible, porque cuando se 
trata con naciones es dificilísimo que no 
haya quo sacrificar, siquiera sea pasajera-
mente, como ahora ocurre, alguna indus 
tria ó algún producto á cambio de las ven 
tajas que otras industrias y otros produc 
tos reciben. 
Por lo demás, ol juicio de la prensa de 
oposición, de que on primera plana damos 
idea, patentiza cuáu injustamente se atacó 
al Gobierno, y sobre todo al ministro de 
Ultramar, y-or babor concortado el conve 
nio con la República del Norte. 
la mesa do oporacionea un individuo de co-
lor achinado, que manifestó llamarse Eva 
ñato Castillo, presentando una herida pro-
ducida por instrumento perforo-cortante 
en la región supra-esoapular derecha, quo 
iutereeaba todos los tejidos de esa región y 
con herida en el pulmón del mismo lado, 
de pronóstico grave, según declaración del 
módico de la casa de socorros. 
Presentado al herido el preso Pedro t'o 
rres, manifestó por tres ocasiones diversas, 
que ora el que lo había lesionado, declaran 
dó lo mismo que había expresado el Torres 
en la celaduría. 
Habiéndose presentado el Juzgado de 
guardia, oo hizo cargo de todo lo actuado, 
como asimismo de los Individuos y de un 
saco blanco que tenía varias manchas de 
sangre. 
Pr inc ip io de incendio. 
A las ocho de la noche del 18, hubo un 
principio de incendio en la casa de compra-
venta situada en San Miguel n? 172, pro-
piedad de D. José Cosío. 
E l origen parece casual, habiendo sido 
sofocado ol incendio por los vecinos de la 
casa. 
S u r t o de 15 pesos. 
Don Isidoro Díaz, encargado do la bode-
ga situada en la calle de San Nicolás n? 107, 
participó al celador del citado barrio que, 
durante su ausencia y habiendo dejado en-
cargado on la bodega á su dependiente, 
joven de 14 años, entraron un moreno y un 
blanco, pidiéndole un real de vino. Mien-
tras el citado dependiente lo fuó á extraer 
de la pipa, ellos abrieron el cajón del mos-
trador, llevándoao unos quince pesos en bi-
lletes que contenía. Los autoras no han 
sido habidos, aunque ya se conoce á uno de 
ellos. 
Quemaduras menos graves. 
E l moreno Joeé Claudio Herrera, cocine-
ro, fué conducido á la celaduría del Cristo, 
porque presentaba varias quemaduras mo-
nos graves en ol pocho, cuello y brazos, 
causadas al caerlo encima una cafetera de 
agua caliente. 
Fuó trasladado al hospil-al Eeina Merce-
des, por carecer de recursos para BU cura-
ción. 
Hurto de u n a chiva . 
L a pareja de Orden Público números 739 
840 condujo á la celaduría del barrio 
dol Cristo á D. Agustín Fubguer, el cual 
fué detenido á la voz de ¡ataja!, por haberle 
hurtado á D. Manuel Mata una chiva que 
tenía amarrada en la esquina del Cuartel 
do Madera. 
E l detenido confesó el hecho, habiendo 
sido remitido al Juzgado del Oeste. 
Es ta fa . 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la tardo de ayer, on la celaduría del Tem-
plete, á D . Andrés Doce y Paros, natural 
de la Coruña y cocinoro, y á D. Manuel Va 
liña, también do la Coruña, por quejarse ol 
primero de que habiendo ido á la agencia 
de colocaciones que el segundo tiena oa 
Aguiar número 75, on solicitud de acomo-
do, oste lo mandó á una casa de la calle 
del Obispo, cobráudole tres pesos y medio 
do comisión. Que no se colocó on dioha 
cusa por haber otro cocinoro y que en vis-
ta do ello exigió á Valiña los tres pesos y 
medio, negando oste que Doce y Paros le 
hubiese entregado semejante di ñero. 
Hurto do dos s i l las . 
A consecuencia d« queja producida al 
Celador do San Leopoldo por D. Pedro Ra-
mírez, vecino de Neptuno 159, do que ha-
cia dos días venían hurtándole laa sillas de 
un juego de sala y que había encontrado 
una en una casa de compra-venta de la ca-
lle de San Rafael, el colador referido se 
constituyó en dicha casa, descubriendo que 
el autor dol robo lo era el moreno Gerardo 
Estonoz, cocinero de la casa del Sr. Ramí-
rez, por 1Q que fuó preso ó incomunicado el 
menoionado cocinero. 
A c t o s de locura. 
E l celador do Jesús del Monte participó 
que á las ocho de la mañana del 18, la pa-
reja de Orden Público números 034 y 010, 
presentó on la celaduría á ou cargo á D. 
Silvestre Rodríguez, natural de la Coruña y 
capitán graduado teniente separado del ser-
vido, cuyo individuo fué onoontrado en las 
habitaciones Interiores do la iglesia de Je-
sús del Monte, completamente desnudo, por-
tando una navaja sevillana en la mano, que 
decía en BU hoja "Viva la República." 
En virtud do lo manifestado, el citado 
colador so constituyó en la casa que acupa 
el colegio " E l Buen Pastor," manifestando 
el dueño del mismo, Pbro. D. Rafael María 
Vivó, Teniente Cura de la Parroquia do Je-
sús dol Monto, que Rodríguez se habla in-
troducido en el colegio por una puerta que 
estaba cerrada oon una barreta; que según 
señales que habla dejado, debió haberse su-
bido sobre dos bufotoa y también al tejado, 
levantando algunas tejas, y que por último, 
produciendo ruido, penetró en la habita 
ción particular del referido Pbro. Sr. Vivó, 
al cual despertó, que á las voces do auxilio 
echó á correr, refugiándose on la letrina de 
la casa, de donde fué extraído por la pareja 
citada. 
Al ser detenido, el Sr. D. Inoconclo Gó-
mez, Teniente de Orden Público, de servi-
cio en aquella zona, manifestó quo conoce 
hace tiempo al Rodrigue i como compañero 
en el servicio y que recuerda que on cierta 
ocasión estuvo en la Casa de Dementes, en 
concepto de tal. 
Circulados . 
Los coladores de Marte y San Lázaro y 
el inspector del primer distrito, detuvieron 
al moreno Daniel Llanea, áios blancos Vic-
toriano Folguoraa y Arturo Morales, que se 
hallaban circulados. 
E l celador de San Franoleoo y el de Gua-
dalupe detuvieron en la potada do Cabrera 
al moreno Angel Núñez (a) Jíbaro, como 
presunto autor dol robo de un ridículo á 
una señora en la calle de Dragones. 
E l citado moreno confesó ser el autor del 
hurto, como asimismo quo los pardos Leo-
poldo Valdós (a) E l Chino, uno conocido 
por Bemba y D. Lino Orta, eran los autores 
del robo de una cartera de viaje con dine-
ro, prendas y documentos Importantes á 
D. José Luís Rous. ol día 14. 
En vista do osta declaración, el citado 
colador detuvo on su domicilio á D. Lino 
Orta, de esta ciudad, y eu la calle del Mon 
serrote al pardo E l Chino, les cuales fueron 
couducidos á la Jefatura do Policía. 
F e l i c i a Munic ipa l 
El guardia Municipal núm. 137, condujo 
ayer á la Celaduría del barrio 2? de San 
Lázaro á la morena María Trinidad Correa, 
vecina do las calles de San Miguel y Luco-
na, por encontrarla en medio de esta últi 
ma, cometiendo actos inmorales y arman-
do escándalo. 
El guardia núm. 21 condujo á la Cela 
durla de Santa Teresa á D. Julián Mora-
les Suárez, conductor del coche núm. 113, 
y á D. Juan Martínez Capote, D. Bernardo 
Rodríguez y D. Enrique Sigarroa, por que 
jarse el primero de que los otroa tres le al-
quilaron el coche, y no querían pagarle la 
carrera 
SUCESOS D E L DIA. 
Tentat iva de asesinato. 
A las nueve de la nocho dol martes, la 
pareja do Orden Público números 512 : 
518 detnvo á la voz de "ataja", á un indi 
viduo blanco llamado Pedro Torrea, natu 
ral de esta ciudad, de 10 años do edad y 
carnicero, el cual al ser presentado en la 
celaduría do Josúa del Monto, manifestó al 
calador quo ol domingo había tenido una 
disputa al fondo de la quinta " L a Bonófi 
oa", con un pardo nombrado Evaristo Cas 
tillo, el cual le díó varias bofotadafl: que á 
consecuencia de esto, encontrándose sen-
tado de espaldas el Castillo, & la puerta 
d3l cafó " E l Benéfico", le había dada una 
puñalada, emprendiendo la faga. 
Cm esta declaración, el celador citado 
ae trasladó á la casa de socorros de la 4" 
deioaroaclón, donde «e hallaba acostado en 
tumbro. Las localidades vuelan. No hay 
quo perder tiompo. 
ALCOHOL IÍTMEJOBABLE.—Amantes del 
progreso y del bienestar de este país, no 
podemos menos de tributar nhestios elogios 
á todas aquellas pereonaa que impulsadae 
por un espíritu emprendedor, llegan á fuer 
za de constantes trabajos y aacrificlos í 
crear grandes industrias que constituyen la 
mejor riqueza do ios pueblos. 
Con satisfacción nuestra observamos que 
la fabricación de alcoholes, quo tantos mi 
llenes produce á Alemania, ha llegado en 
la Isla de Cuba á su mayor grado de per 
faccionamiento, patontizado en el de la gran 
destilería E l Injlcrno, de loa Sres. Rebato y 
Beguirlstain, de Sagua, á cuyos señores fe-
licitamos cordialmente por el paso que han 
dado eu tan dlficil industria, llegando á 
producir uno de los mejores alcoholes del 
mundo, por sus condiciones higiénicas, alta 
graduación, pureza, trasparencia y cuali-
dados disolveutes inmejorables, asi como 
debido á un procedimiento especial de los 
mencionados señores, han desnaturalizado 
el olor del mosto de la caña, que hasta hoy 
ningún otro fabricante había podido con-
seguir. . 
L a Isla de Cuba está de enhorabuena al 
contar on su suelo una destilería tan notable 
como E l Infierno, cuyos dueños, los señores 
Robato y Beguirlstain, la han montado á la 
altura de las primeras destilerías de Ale-
mania y Francia. 
Suplicamoa á nuestros lectores se fijen on 
el anuncio respectivo que publicamos en la 
plana de esto periódico. 
TEATRO DB PAIRET.—Hoy, jueves, se 
presenta on la escena de dicho coliseo ol 
célebre profesor Mr. Roberto Emerson, ofre 
clendo una sorprendente soirée de nigro-
mancia, con los triunfos conquistados á las 
inmutables leyes de la naturaleza por el 
maravilloso arto do la prestldlgitación. Véa 
se el programa del espectáculo: 
Primera parte.—1? Agua negra. 
2? Botella con pañuelo. 
Las cartas obedientes. 
Barajas. 
Rosales (suerte de gran sensación). 
Desaparición de la jaula. 
Las tórtolas y el sartén misterioso. 
Segunda parte.—8? Loa cartuchos do fio 
res. 
Suerte del pescado. 
Papel oriental. 
Papel de la boca. 
Pañuelos chiquitos. 
Pañuelos y velos viajeros. 
Huevos y naranjas. 
Milagroso nido de cajitas. 
Torcera parto.—16. Cambio del papel en 
cafó, lecho y azúcar. 
17. E l Sol y la Luna. 
18. Desaparición del vaso de agua. 
19. E l huevo y el pañuelo. 
20. L a bola de billar endemoniada. 
21. L a mesita mágica. 
"¿2. Cartuchos do papel y naranjas, 
23, Los conejos (suerte sorprendente). 
24. Los sombreros, maravillosa suerte 
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Los guardias municipales, números 101 
y 150, condujeron á la. celaduría do San 
Francieco, á D. Antonio García Guadalupe 
y D. Federico Tejoiro González, por estar 
ou reyerta, dándose golpee, on el caíó de 
Cristina. 
En el día de ayer 19 Ingresaron en este 
cuartel remitidos por los juzgados da la 
capital, para sufrir arresto en defecto de 
pago do multa, tres hombres y tres mu-
jeres. 
En el día do ayer, 19, se han denunciado 
por la policía Municipal, las siguientes in-
fracciones: 
Al artículo 71 de las O. M. por ir sobro 
la carga, [cítrretonoros] 3 
Al Reglamento do Carruajes [coches]. 10 
Por Ir on dirección contraria [carreto-
neros] 1 
Cantina y Lunch sin licencia 1 
Obras sin licencia 1 
Por bañarse on la Zanja Real 1 
Total 17 
C J A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU—Se efectuó el mar 
tes, según estaba anunciado, el estreno do 
la grandiosa zarzuela E l Milagro de la Vir 
gen ante una concurrencia numerosa, que 
aplaudió con entusiasmo los principales 
pasajes de la obra y á los artistas encarga 
dos de su desempeño. 
Pina Domínguez ha cuajado el libro de 
bellezas y donaires, dando realce al intere-
sante argumento. £1 maestro Chapí, erigí 
nal ó Inspirado como siempre, ha maM/ ido 
la música de preclosoa motivos y arrobado 
ras melodías. 
L a empresa dol teatro de Albisu no ha 
reparado en gastos y sacrificios para pre-
sentar la obra tal como su importancia re 
quiere; el maestro Julián ha ensayado y di 
rígido la orquesta como él cabo hacerlo; los 
artistas todos se han esmerado on quedar 
bien; las decoraciones del Sr. Arlas han 
gustado muoho, y, en suma, nada ha faltado 
para que el conjunto resulte auporlor, mag-
nífico. 
Hoy se repite E l Milagro de la Virgen, 
ea función por tandas, á las horas de COB-
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mundo que hace nacer de la nada tres ro 
sales, cuajados de fragantes rosas. 
E L FÍGAJRO LLLUSTRÉ.—Por conducto de 
la librería do la Sra. Viuda de Alorda, 
O'Roilly 90, ha llegado á nuestras manos 
el número del Fígaro Illustrc correspon 
diento al mes actual. Supera en belleza 
á los anteriores y ouanto ae dijera en su 
loor, sería pulido ante su verdadero mérito. 
L a portada do dicho número es preciosa: 
una magnífica oleografía firmada por G. Ja-
quet y titulada Dans la montagne. Son no-
tables también on el propio número el Mo 
numento á Víctor Hugo, por Redín, y Le 
Voilá, por Grallerou. 
Resaltan en el texto excelentes trabajos, 
tales como el denominado Luois X I V en 
Guidale, episodio de la diplomacia veae-
oiana en 1074, por Charlea Irlarte, con cua-
tro llustracioues magníficas, lo mismo quo 
Los Pro/ondeurs de Kyamo, original y en 
cantador artículo do Rosny, con seis gra 
hados Ilustrando el texto, y Dans le Broi-
llard, por Jeanne Mairet, ilustrado también. 
Recomendamos á las personas amigas de 
lo bnono y do lo bello la adquieiclón del 
citado número del Fígaro Idustré. 
NEGOCIO REDONDO.—He aquí un anéo-
dota del abuelo de Mr. Labouchére, el cé-
lebre diputado Inglés que tantas simpatías 
ha manlífestado á Francia y cuyo nombre 
es tan popular y querido en dicha nación. 
M. Labouchére era un simple dependien-
te de la importante casa Barlnff Brothers 
de Londres. Un día uno de cus principa-
les lo envió á Amsterdan á arreglar un no-
Koclo con la gran casaHope y Compañía. 
Hizo en ella conocimiento COD la hija de M. 
Hopo, y le pareció bien esta señorita. En-
tonces, dando de barato quo la joven co-
rroapondería á sus protonslones, en lo que 
no iba deacaminado, sin más ni más la pi-
dió en matrimonio á su opulento padre. 
—¡Cómo! exclamó éste, estupefacto ante 
tamaña presunción. Vos, un simple de-
pendiente, me pedía mt hija para casaros 
con olla ! 
- Poro si yo fuese socio de la casa Ba-
ring j,me la daríais'? 
—Eso sería otra cosa. 
Labouchéro regresó á Londres, y después 
do haber dado cuenta á M. Baring de su 
comisión, le dijo: 
—¿Mo queréis admitir como socio? 
—¡Cuidado! replicó M. Baring, no sabéis 
lo quo decía. 
—Sin embargo, si yo fuese el yerno de 
M. Hopo -
—¡Ah! eso sería otro negocio. 
Y do ese modo Labonchére llegó á sor 
eooio do la casa Baring y el marido de 
Mlle. Hope. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.—Por el último 
vapor-corroo de la Península y también por 
la vía extranjera, ha recibido la Galería 
Literaria, Obispo 55, varias obras selectas 
de Derecho, de Medicina y de amena lito 
ratnra. L a propia librería ha puesto á la 
venta nuevas colecciones do semanarios fes-
tivos de Madrid y Barcelona, con caricatu-
ras, al ínfimo precio de diez centavos el e-
Jemplar. Mil gracias por las muestras. 
TEATRO DK MARIANAO.—La distinguida 
primera actriz cabana Luisa Martínez Ca-
sado se traslada hoy á Marlanao, en com-
pañía de otros artistas, á fin do poner en 
escena en ol teatro de aquel pueblo la pre-
ciosa comedía Lo Positivo y el lindo pro-
verbio Pobre Porfiado. 
Se nos dice que á la terminación del es-
pectáculo habrá tren extraordinario para 
retornar á la Habana. 
Loa veclnoa y temporadistsa del pueblo 
del Pocito eatán do enhorabuena. 
SOCIEDAD CORAI. MONTAÑESA.—De or-
den del Sr. Vice-Presidente, Presidente In-
terino, cito á todos loa señorea que compo 
nen esta societlad á junta general ordinaria 
para elecciones, balance y asuntos genera-
les de la misma el día 23, á las doce del día, 
en el local quo ocupa esta sociedad, calle 
de Dragones, esquina á Amistad, altos. 
Habana, 17 de agosto de 1891.—El Secre-
tario, Marcelino Cueto. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Hó aquí 
ol programa de la función, por tandas, de 
hoy, jueves: 
A las ocho.—Por la Suegra. Baile. 
A las nueve.—Don Basilio. Baile. 
A las diez.— Una Tarde en Nasareno. 
Baile. 
Los ABUELOS DE BEETHOVEN. Acaban 
de ser deecubiertos en Bonn varios docu-
meatos muy intorosantes acerca do la exis-
toucia on Bélgica do algunos de los ante 
pasados de Beethoven. 
Según ios trabajos do Eduardo Gregoir, 
resalta ya Indiscutible el origen flamenco 
del ilustre compositor. Desde hace largo 
tiempo se le creía de estirpe holandesa. 
Pero Gregoir ha probado que en 1050 uno 
de los miembros de la familia de Beetho 
ven, músico tamblóu, bisabuelo dsl grande 
artista, tenía un hijo, llamado Luis, que 
abandonó á Araberos á consecuencia do al 
guuoa disgustos con su familia, y entró co-
mo tenor, on 1000, on la capilla del elector 
de Bonn. Juan, hijo do Luis y padre dol 
autor de la Sinfonía hzróica, fué. Igualmen-
te, cantor en la misma capilla. 
El ú'timo individuo flamenco de la fami-
lia de Beethoven fuó la madre del pintor de 
marinas Jacob Jacobs, que gozó en algún 
tiempo de cierta notoriedad. 
Desde 1050 hasta 1824, descendientes y 
ascendiontea directos de Beethoven ha ha 
bido eu Amberee. Y en este punto so ha 
encontrado últimamente es donde está la 
cuna do la familia ilustrada por el gran 
compositor. 
fiL S E D L I T Z CH. CHANTEAUD, 
es ol purgativo más efleae contra la C o n s t i p a 
c i ó n , J a q u e c a , M a l e s d e e s t ó m a g o , 
Grdta, R e x i m a t i s m O S , etc. Su reputación en-
tre los módicos es universal. Para evitar laa falsifica-
bienes, exfjase un envoltorio amarillo y la marpa 
(CH. C I Í A N T E A U D solo preparado; ^ los 
ánídicamentos dosimétricoa del I)r. Burggracvc. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
MI mujer después de des meses de criar 
sintió una fatiga tan grande que hubo 
quo empezar á dar al niño la Harina 
Malteada Defresne en un biberón. Se le vió 
engordar de día en día. Le sucedía con fre-
cuencia que vomitaba la lecho; jamás ha vo-
mitado la Harina. Hace hoy ocho meses 
de esto y es un hermosísimo niño. 
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Gran taller para doraílcs, niquelados 
y armería único en sn clase. 
Montado este ettablecimieMo con todos los úci 
les del arte por sus múltiples adelantos y contando 
COÍI operarios inteligentísimos, se halla en aptitud do 
atender & enantes trabajos se nos coniien. 
Siendo ia modicidad el esmeio y la exactitud las 
condicionas qne sus dueños se han impuesto por ñor 
ma en el desempeño de sn cometido, tienen la segu 
ridad de podír dejar completamente satisfechas 
cuantas personas se dignen favorecernos con sus en 
cargos. 
Todos aquellos trabajos que exijan brevedad pne 
den hacerse eu el dia, por contar con un motor á gas 
de dos caballos de fuerza y uu potente dinamo cons-
truido expresamente ea los Estados-Unidos para esta 
casa. 5t, Villegas, 6i, entre Obispo y Obrapía. 
10614 10-19 
A las personas de buen gusto 
G A N G A . 
Por- enfermedad de su dueño y no poder-
lo asistir, se ha resuelto vender á precio de 
ganga el magnifico y renombrado jardín 
"Las Delicias," situado en Guanabacoa, 
calle do la. Amargura nñmero 74. Contiene 
dos casas de vivienda, una preciosa de ma 
dera á la americana, y la otra de mampos 
tería. L a entrada para verlo por la calle de 
Cruz Verde. Informarán del precio calle de 
la Amargura n. 18, en esta ciudad, todos 
los días, de 2 á 5 do la tarda. 
10661 10 19 
íi 
C O R O N A S F U N E B R E S . 
E l mejor snrtido de coronan y otros 
objetos fúnebres, lo tiene todo el año 
sin competencia posible 
LA FASHI01VABLE, 
92 , O B I S P O . 
P Cu, 1089 1A 
^ C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DÍA 20 DE AGOSTO. 
El Circular está en San Lízaro. 
San Hernando, abad, y fundador, y el beato Ma-
néelo, confesor. 
San Bernardo, primer abad de Claraval, ilustre por 
la santidad de su vida, por su doctrina y por sus mi-
lagros; siervo muy celoso y muy querido de la Santí-
sima Virgen, luz del mundo cristiano y uno de los 
mayores ornamentos de la iglesia de Francia. Fn6 co-
te gran Santo, restaurador de la vida monástica, mo-
delo déla más eminente santidad, oráculo del mundo 
criítiano, objeto de veneración á los papas y á los re-
yes, y de admiración á todos los pueblos, habiendo re-
nunciado á los más altos puestos, y las mas elevadas 
dignidades de la iglesia. Murió con la muerte de los 
justos á los sesenta y tres años de su edad. 
Fueron tantos y tan ruidosos los milagros que obr^ 
1) ios en el sepulcro de San CernarJo, que no se dila-
tó largo tiempo el culto píblico. Veinte años después 
de su muerte fuó solemnemente canonizado por el pa-
pa Alejandro I I I , que celebró de pontifical ol día de 
su canonización, cantándole la misa del doctor de la 
iglesia. 
FIESTAS EL VIERNES. 
MISAS BOLEMNES.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DH MABIA.—-Día 20 do agosto.—Corros-
ponde visitar á Nuestra Scfiora de Guadalupe en su 
iglesia. 
£1 domingo próximo 23 del corriente se celebra la 
fiesta Titular de la Archicoíradía del Inmaculado Co-
razón de María erigida en esta iglesia. 
£1 sábado 22 á las seis y media de la tarde se can-
tará la Salve á toda orquesta del maestro Martín, el 
Tota pulchra de Aldega, y la Letanía de Manén. 
El domingo 23, á las siete de la mañana será la mi-
sa de comunión general para loa asociados de la Ar-
chicofradía y del Apostolado de la Oración y á las 
ocho y cuarto la misa solemne en la quo oficiará el 
Iltmo. Sr. Provisor D. Eamón Picaboa, cantándose á 
toda orquesta la misa del maestre Fornclio; hará el 
panegírico el P. Antonio Tensa, de la Comqaiía de 
Jesús. 
Los asociados ganan indulgencia plenaria visitando 
esta iglesia, confesando, comulgando y rogando á 
Dios por las intenciones del Romano Pontífice. 
A. M. D. G. 
19578 5-18 
R e a l Colegio de las E s c u e l a s F i a s 
de G-uanabacoa. 
Solemnes cultos con que los PP. Escolapios honra-
rán á su Santo Fundador San José de Calasanz, en la 
iglesia de las Escuelas Pian de Gnanabaooa. 
£1 día 17 por la tarde se izará la bandera del Santo 
con los repiques y on la hora de costumbre. 
El día siguiente 18, empezará la novena, todos los 
días á las ocho de la mañana habrá misa cantada por 
la Rda. Comunidad, al fin de la cual tendrán lugar los 
ejercicios de la Novena. 
El día 26, á las oiete de la tardo, después de rezado 
el Santo Rosario, solemnes completas, concluyendo 
con una majestuosa salve. 
El día 27, á las ocho de la mañana, gran misa á to-
da erquosta: oficiará ol Rector del Seminario Rdo. D. 
Benito Conde, asistiendo de capa magna el Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano, y ocupará la sagrada cátedra 
el ilustrado y elocuente orador Sr. Pbdo. de la Santa 
Iglesia Catedral D. Pedro N. Ilarregui. 
Tedos los'fieles, que habiendo confesado y comul-
gado, visitaren la propia iglesia, rogando á la inten-
ción del Sumo Pontífice, tienen concedida indulgen-
cia plenaria. 10619 8-19 
C A P I L I i A . 
0» LA 
. 0. T E R C E R A D E SAN A G U S T I N . 
Miércoles 19.—Dará comienzo el novenario del 
gran padre y Doctor de la Iglesia, San Agustín, con 
misa solemne á las ocho do la msSana. 
Jueves 27.—Ulümo día de la novena y hora de las 
siete de la tarde, se entonará gran salvo, con orquesta 
y aeompafiumionto de escogidas voces. 
Viernes 28.—(Día de San Agustín.) Solemne festi-
vidad religiosa, estrenándose á toda orquesta y por 
selectas vocei*, la bien reputada misa del conocido 
maestro Meroadants, y ocupando la sagrada cátedra 
el Rvdo. P. £ las, de la Orden de San Francisco. 
Sábado 29—El Octavario del Santo, con misa so-
lemne á las ocho de la mañana, continuando en el 
mismo orden hasta el viernes 4 de septiembre, último 
día de la octava. 
A. M. D, G. 
10661 8-19 
33. P . D . 
E L SR. D, 
F R A N C I S C O C. S C H M I D T , 
CONSUL DE BUSIA T GRECIA, 
ZXA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para maQa-
na, jue/ea, á iaa oclio de la nmina, 
su viuda, sobrinos, parientes y ami-
gos lntÍD)03, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan encomendar 
su alma A Dios y acompañar eu cadá-
ver do la casa mortuoria, calle de la 
Rooa n, 10 (Corro), al Cementerio do 
Colón. 
10715 
No se reparten esquelas. 
1 20 
IMPOIMTE AVISO. 
En esta fecha be adquirido para mis establecimien-
tos Ls Flor de Galiano y La.Campana la vagilia del 
café El Louvre, quedando en tal virtud y por haber 
mediado explicaciones satisfactorias, terminadas mis 
diferencias con los Sres. Juan González y C? y en 
buen lugar ambos contratantes. 
Habana y agosto 18 de 1891. 
José M* Canales. 
10701 1-20 
Sr. Dr. ALFREDO PEREZ CARRILLO. 
Presente. 
Muy señor mió: He estado padeciendo duran-
te más de cuatro meses de H g r p G S y me 
sometí á varios tratamientos, ya ordenados por 
facultativos, ya por particulares, sin lograr 
mejorar nada absolutamente, y como he conse-
guido ponerme bien completamente usando la 
L o c i ó n A n t i l i e r p e t i c a P é r e z 
C a r r i l l o , lo hago público oon verdadero 
placer.—Da V. aftmo. 8. S. Q. B S. M., Emi-
lio de lo» Serna —Habana y febrero 7 de 1891. 
S[c Picota 17. C IJBo 8-20 
Xiocióxi ü n t i h e r p é t i c a 
del Dr. Montes; es el preparado quemas éxito ha ob-
to;iido en Europa y cata Isla, para la curación de to-
da? las molestias producidas por el herpetismo, y ee 
porque á los pocos momentos de usarlo, desaparece el 
picor molestísimo que tanto inquieta, haciendo des-
pués qne la piel se curo por completo: lo mismo suce-
de cnai/So se aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, puesto que quila los barros, espinillas, man-
chas, escoriaciones é irritacionss de la cara, dando al 
cutis tersura y brille. 
La LOCION está perfumada y «nstituyo al aguado 
quina con gran ventaja, porque haije deaaparecer la 
caspa y evita seguramsnte la caida del cabello; por 
esto ha conquistado puesto en todo tocador elegante.' 
De venta: Sarrá, Lobó, Jhonson y todas las buenas 
n óticas. 10527 5-16 
Agosto 11 de 1891. 
300,000 I I 
Vendido en el baratillo 
E L S O L , " C I E N F U E G O S , 
Y SE PAGA POR 
M a n u e l R i v a d u l l a . 
10473 10-14 
AVISO. 
Se presta dinero al dos por ciento mensual, con ga 
rantía de alhajas, en eantidades que pasen de $1,000 
oro, y de menos, más barato que nadie. 
Los plazos se dan dcode un mes á un año, según lo 
desécn. 
L A A N T I O U A A M E R I C A 
CASA DE PRESTAMOS 
de Audiés Barallo'ire, S. en C, con 14 años de esta-
blecida. .Neptnno n. 39 y 41, esquina á Amistad. 
10081 15-6 
S O K T E O 1377-
Premiado ©u í . 0 , 0 0 0 pesos. 
Vendido por los sucesores de D. Leonardo ¡y. de la 
Herrán, calle de San Ignacio n. 7fi. Plaza Vieja. 
Echavarría y Quintana. 
10316 ^ la-11 8d-l3 
M U I)'¡ M É TERRA. 
Sociedad de l e s t r u c c i ó o , Misereo y 
As is tenc ia Sani tar ia . 
PRESIDENCIA. 
Habiéndose aplazado para el domingo 23 del actual 
á las doce del día, la segunda junta general ordinaria, 
nue prescribe el artículo 31 dsl Reglamento de esta 
Institución, se hace presente por este medio á los se-
ñores asociados para su conocimiento y tfectos co-
rrespondiei.tes 
Habana, 18 de agosto de 1891.—El Presidente, B, 
Piñón. C 1164 5d-i9 4a-19 
3 
CON REÁL m m m . 
L a mejor forualla que sa conoce p;tra 
quemar el bagazo hdmedo, oonectándola 
coa toda clase de calderas, ó con las cal-
deras Pisko, multitubulares, da acero, y de 
construcción excelente. Loa hornos y las 
calderas Fiake son bastante conocidos en 
esta Isla, ofreciendo grandísimas 6 inme-
diatas ventajas á los hacendados, loa cuales 
deben tenor presento que Air. Fisko eo el 
ÚNICO invenwr de estas fornollas indepen-
dientes para quemar el bagazo tul como 
cale del trapicho. 
NOTA.—Se advierte á loa Sres. hacendados, por 
cnanto pueda convenirles, qne el inventor Mr. Fiske 
está dispuesto á perseguir á cnantos fabriquen 6 ton-
can fabricados hornos qne t-ntren dentro de sas privi-
legioBi—Y en prueba de lo cual, ya cursan en los 
tribunales las correspondleutcs demandas contra dos 
do los iufractoi 
por Mr. Piske. 
?p 
do los infractores del privilegio obtenido legalmente 
Benmenugadora de caña, 
eouociida en esta Isla, dond« viene dando 
brillantes resultados Sus YtmUjas baltan 
á la vista; pues el aumento que proporciona 
on la extracción del guarapo, aumento con-
siderable en la tarea y ser la llave de eegu 
ridad que evita las frecuentes roturas en ol 
trapicho, que tanto perjudican á los hacen-
dados, son eirouufitancias tan importantes, 
que bastan para recomendar esta máquina. 
Añádase á esto quo una desmenuzadora y 
un trapiche dan mejor resultado quo oí tra-
bajo dé dos trapicheo; y además, la inata-
laciftn de la deamenuzadora no requiere 
aumento de vapor y BU costo y gastos tota-
les de instalación no pasan de 5,000 & 8,000 
pesos, según tamaño. 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Ciny'la Dental 
del Cologio do Fcnsylvania é incorperado £, la UnJ-
»<»rgida.i U Rahafia. Conauitai.-do Sái . Prado 79 A. 
i 1080 s6 1A 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y do niños 
Consultas de 1 fi 8, San Misnel l i e . 
Gratín para los pobres. Teléfono 1,404. 
O n. 1096 i - A 
J U L I O 7 . I N F A N T E . 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudia á Luz número 4. 
9868 27-2Ag 
P a r a m á s pormenores tíirigrirse & 
J o s é María Vál laverde, 
A p a r t a d o de Correos n . 185 . S a n I g n a c i o 4 0 , a l t o s . H a b a n a . 
£ C 1130 alt-J y D 0 8-6 
A N U N C I O B E I Í O S E S T A D O S - U N I D O S . 
CON 
Porque es tan agradable al paladiu.- como la leche y la apetecen y sus conetitucionea 
íeclaraan las propiedades nutritivas y forLalecientes do esta medieina. 
Está p reparada de tal modo quo, aun cuando no puedan clijerir el alimento 
¿relinario, dijeriráu y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n d e S c o t t y se 
fcrtaleceran y robustecerán con rapidez Borprendeute. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitoo, ha dado por resultado u n agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina que existe para los niííoa enfermizos y también para cura* 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n l o s A d u l t o ® . Para loa 
Catarros, t o s c r ó n i c a é c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y on corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra U 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestraí 
manos, de todas partes, del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n d e S c o t t , en la cura d! 
la T i s i s y otras enfermedades análogas. 
D E V E N T A y3N TODAS L A S DROGUERÍAS Y FARMACIAS-
« C O T T 9t B O W N E . Q u í m i c o s . N U E V A Y O R K 
N C A V I S T O S . 
C O N V E X A S 
O'REIL.L 'Sr 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 1 1 7 0 , 
T A P R E C I O S 
8-20 
E l próximo GRAN SORTEO BO celebrará 
el día 3 do septiembre, siendo sus premios 
loa que expresa la Biguiento: 
LISTA DE PREMIOS. 
1 Premio mayor de ? 60,000 «. $ «0,000 
1 Premio prmcipal de 20,000 20,000 
1 Premio principal de 10,000 
1 Premio grande de 2,000 
3 Premio» do 1,000 
6 Premio» do 500 
20 Premios de 200 
100 Premios de 100 
310 Proraios de 50. 
654 Premios do 20. . . . . . . . . 
PREMIOS APROXIMADOS 
ISO I'reMio* de $60, aproximaciones al 
premio de $60.000..... 
150 Pramios de $50, aproximaciones al 
premio de $20,000 
150 Premios do $-10 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios terminales do $20 quo se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete qne obtoaga el premio ma-












3Í76 Premion qne hacen uu tota) de. . . . . . . $178,560 
PRECIO: 
A $ 4 ol «ntero, $2 ol medio y $1 el otiai t.o, 
O 1160 10d-14 10a-14 
A N U N C I O S . 
NON PLUS ULTRA. 
CENTRAL 'SAN LINO' 
C I E 1 T P U E G 0 S . 
Recomendable y apl icable s in 
e x c e p c i ó n á todas las indus -
trias que se establezcan. 
Se garant iza su mejor resu l -
tado en cualquier p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pipotes de 173 galones 
y «arrarones de 4*3 id, 
Pérez , M u n i á t e g u i y C? 
(Agentes representantes.) 
J U S T I Z N. 1. 
<J 447 7S-I A 
NADIE LO DUDA, 
tilSO TODOS LO PRO»XAMAiV. ' 
q V E L A CASA QUE MAS BARATO 
V E H D B E S 
O ' R E I L L Y 8 3 . ' 
P u e s es l a U N I O A que sigue 
vendiendo los C U M E R T O S DE 
METAL BLANCO PULIDO, 




12 cucharitas. j 
A d e m á s , se regala u u c u c h a r ó n . 
En perfumería, juguetes, artículos 
do novedad y fantasía, también hay 
innumerables para todos los gustos. 
Con que ya sabéis que este es el es-
tablecimiento que más barate vende 
por medio del sistema de la econo-
mía, que es la ciencia de la vida. 
EL AZUL DANUBIO. 
C T K E I L L Y 8 3 . 
10689 2a-19 2d-20 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S D E L DR. J . M A N O , 
Loa resaltados de c-t^ me'.lioacióu eu tratamieuto do las DIARREAS, ya prorengan de cambios de 
temperatura, alimentncWn inrufleieute, douarreglos del método de vida, son tan evidentei, qao millares de eo-
fermon hau recuperado la Salud en brevo tiumpo. La diacnteHa, los pujos y los cólicos intestinales se ven 
subyugados rápidamente, normalizando funciones del estomago, aesapareoiendo o) desfallecimiento que 
acompaña A entas onfurmeil.-uloa. Itegularizan las fancioüfls digestivas en los vómitos d« las embarazadas y 
desenmpasiones de vientre de los ancianos y niflos. Son un poderoso auxiliar de la digestión, facilitando los 
jugos noccearios al cktóniHgo en l*o dispepsias, gastralgias, inapetencias, haciende desaparecer el pado-
oitniuúlo. 
y vonla al por mayor y menor Uoi: 
I>« vRnta {>n Kofli'R las buenas fcyinaüias y droguerías de la Isla. Fábrica 
ica LA KSTRELLA, del Dr. T Gardano, Industria 31, Habana. 
TINTURA mihU l l i l i . J. IÍARDMO. 
Mejorada v [)oifocoiouada es la preparación más segara y eficaz quo se conoce para teñir la BAKBA, 
BIGOTES y CABKLiLOS íns'fiHÍuHCíHítoUe, sin degenerar en rojo ni alterar la organización del cabello. 
Cada esnubi dura sei* mese» y vale $2.50 billetes on la botica LA ESTRELLA, del Dr. J. Gardano, Indus-
tria 34, esquina á Colón. 1498 alt 13-A 1? 
Sociedad Greneral de Seguros contra incendios á pr ima fija. 
Oon sucursales y Agencias en todas iaa provincial y paob'os iuportantes de la isla de Coba. Legalmente 
constituida por eacrllura pública otorgada a-He ul NoUrio donluatre Colegio de esta ciudad D. Andrés Ma-
zón y Rivero y cooperada por la Lonja de Vívorca. . ... 
Caoital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9é, a l to». 
C 38(5 78-20Ju 
R D Á D 
es que cuantos h a n usado los C I G A R R O S A N T Í A S M A T I C O S 
de l D r . H E N R Y h a n sentido u n al iv io inmediato , y con e l uso 
continuado u n a c u r a rad ica l . No hay remedio mejor p a r a c u -
r a r esta enfermedad; por esta r a z ó n l a venta es cada d í a mayor. 
E s e l remedio m á s barato y e l de resultados m á s positivos. 
De v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s de l a I s l a á 5 0 c e n t a -
v o s "billetes c a j a . u , „ 
C 1146 w alt 6-11 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, eforreseente, tónica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mando. 
V E N T A A N U A L : 2 0 M I M Í O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
L A J V O E *fe L . 1 Í O N H A R D T . 
C 578 SAN I G N A C I O NUM. 3 8 . — H A B A N A . 166-22A 
CÜM RADICAL DE L I S QUEBRADURAS 
" E F E C T U A D A S I N O P B H A C I O i N P O H U N M E D I C O . 
Nada cuesta h a s t a efectuar se. O ' R E I L L Y 106. 
C 1112 25-2A 
D O C T O R B E R N A R D O P I R E . 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS. 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 8. 
1Ü622 
Ajruap.ate núm. 9. 
15-19 Ag 
DR. M. Gr, LARRAÑAGA, CIRUJANO-DEN-tista. Aplica la cocaína y el aparato anestésico en 
la extracoionea dentarias. Cara las enfermelad-s de 
la booa con eficacia y coDstrnye dientes postizos por 
todos los sistemas. Obrapía 56, entre Conipostela y 
Afinacate. Consaltas de 8 á 4. 10523 4-16 
J O S E N O V O Y O A R C I A 
ABOGADO. 
San Ignacio 84, principal entre Riela y Sol. Telé-
fono 636. C 1168 0-20 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sns precios moderados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
A M A R G U R A 7 4 , 
E N T R E COMPORTELA Y AGUACATE. 
10602 10-18 
Antonio F . L ó p e z y 
ABOGADO. 
Torres 
Ha pasado su domicilio á Jesús del Monte, calcada 
n. MS: 10363 10-13 
DR. JAC0BSEK 
MEDICO-CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de B"rnar,an. 
34. Consultas de 11 6 1. 10fi07 15-18A 
Arturo y Alfredo Rosa y P a s c u a l 
ABOOADOH. 
Consultas de 1 á 3.—Domicilio y estudio, Prado 
número 109, entre Dragones y Teniente-Re; 
10427 10 14 
J u a n S i g a r r o a y J o r g e s . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 12 á 4. 
esquina & Bernal. 10456 
Industria 72, 
13-14 
J o s é S i g a r r o a y J o r g e s . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Industria 72, esquina á Ber-
nal. 10457 "-14 
LABORATORIO II1ST0-0ÜIBICO 
DEL 
DR. V I L D O S O L . A . 
Calle de la Habana n. 94.—Despacho de 3á 5 de la 
tarde.—Anális's de orina —Reconocimientos de la 
sangre.—Disgnéstico históloglco de los tumores.— 
Análisis bacteriológicos, etc. 10324 10-12 
D r . A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
103 
CIRUJANO-DENTISTA, 
acate 136, entre Muralla v Sol. 
27-9A(tto 
DEBIENDO AUSENTARME TEMPORAL-mente de la Habana, para atender á asuntos pro-fesionales, recomiendo á mi ollent«l». ta teneral, al 
Dr. Miguel Sduchflz Toledo, (domicilio: Empedradr 
9; consultas: Cuba Si) y para los cates afpeoialea d< 
laringología al Dr. Emilio M rtiiie* Consulado 17. 
EUbana ««""•o 19 do 189l.--.Pr. O, M. Dravmine. 
102O7 36-8A 
J u a n A . Murga 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 184. 
C 10ít7 1-A 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to soncillo sin extracción del líquido.-Especialidad 
eu flekres palúdicas. Obrapía 48. C 1098 1-A 
1)R. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de oonmlta, do ono« 
i una. EspeoUlidad; Matrix, rías nrinariM, laringe y 
liftlfti.^ft*. O n. 1099 1A 
P E D R O P I Í Í A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las «xtraccio-
nen rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 á 6. Grátis para los pobres de 8 á 6. Aguila 
131, entre San Rafael y San Josó. 
9915 27-4A 
Guadalupe González de FaNtorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 2 d 4. Orátis á los pobres. Amargu-




Consultas de 1 á 3. Reina 108. Recibe «•isos todos 
los días en la farmacia La Reina, Reina casi esquina 
Aguila. d« 11 S 1. V, 1049 
Joaquín M. Demostré. 
A B O G A D O . 
Villegas núm. 7fi. 
Dr. Gálvez Cfuillem. 
Impotencia. Pérdidas nemiaaleií. 





BsBMlalidad. #Knfen"<'J!i.K-í vcuéroo^^iflUtloM , 
»feoclcjies de la pió!. Coneultat» •>« S i « , 
TBLKFONO 1315. 
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H A M A M E L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto » üngüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PAP-A 
R E U M A T I S M O 















uso de L a s ^ 
PlWorftasVcKe-VH 
i->."t»l»» de Ilobb, 
. Eeto remedio nía-, 
^ Wvllloso cura Bo lo r^ 
de Cabeza, Dispepsia. 
> Indigestión, y todaslas^ 
esfemodades del 111-
£ado y del Estómoiro. ¡c Los siguientes síntomas^ 
resultan de las eníermeda-
kdeg de los Organos digestivos. 
' Constlnaclóo, Dolor do Cabrza ilmorra-yM 
(nos, Cardialgia, Slal Sabor, Nausea, Et i tó-^7 
\niagO FMadOfíifcURDa íjarrosa,Cútls Anuí' 
brillo. Dolor de Tontatio, etc. Las Pildnrltas/ 
WeKctales de Hobb librarán el sistema de V 
íestos y otros miiclios desarreglos. / 
) Son'peqnennr., cubiertas de azúcar, y porv 
Vio mismo es fácil tomarlas. Va» sola pll*(C/)} 
^dorlta bosta para IA d¿sls. Son puramest»^ 
|>V('K«tabIe8. , , , „ , í 
\ De venta on las principales Droguerías, 
íy Boticas. í 
' HOBB'S MEDICINE G0., Fabricantes. ( 
Cbloogo, ta ü. 8. A. 
i 
m c T i v o 
DISTRIBEIOS M HAS 1)8 ÜN MIIM. 
w m m . 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos da 
Edncací&i y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia loma 
^e de la presento Constitución del Estado, adapta-
\ en diciembre de 1879. 
SHS soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran soml-anualmento. (Junio v Diciembre) y 
los GRANDES SORTEO» ORDINARIOS, en cada 
uno de ios diei meses restantes dol año, tienen lu-
gar on público, en la Academia de Música, en Nuor» 
Orloans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertijleatnos los abajo Armantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección te hacen todos los pre-
parativos para los sorteos mensuales y semi-anuales 
dt la Lotería del Miado de Lousiana; que enperso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que todos se efectúan con honrades, equidad y bue-
na fe, y auloritamos a la Envpresa qxti haga uso dt 
este certificado con nuestras firmas e»t facsímile, 
en lodos sus anuncios. 
COMISARIOS. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagar6m os en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean jyrescniados. 
I I . m. WAl-iYÍSLEV, PUES. LOUSIANA NA-
TIONAI, IIANK. . 
I ' IF .RUK i.ANAUX VRVM. STATK NAT. BANK. 
A. UAI.DW1N, FRES. NBW ORLEAN9, NAT. 
" c A i l í i KOHN PRES. UNION NATL. BANK. 
Gran sorteo mensual 
ea la Academia de Música de Nuera Orleana 
el martes 8 do septiembre de 1891. 
Premio mayor $300000 
100,000 números en el Globo. 
LÍBTA JOB LOB PREMIOS. 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
I PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS D E . . . . 
6 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . , . . 











100 premios de 
100 premios de 
100 premios de 
APROXIMACIONES. 
$ 500  50.000 
800 30.000 
200 20.000 
DOS NÚMEROS TERMINALES. 
100 $ 99.900 
200 99.900 
999 premios de 
999 premios de 
8134 premios ascendentes á $1.05i.800 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
Enteros , $20; Medios. $ XO; Cuartos, 
$5; D é c i m o s , $2; Vigrós imos , $1 . 
A las sociedades 55 fracciones de á $1, por $50. 
8B SOLICITAN AGENTKS EN TODAS PARTES 1 LOS 
QUE BE LES DARÁ PRECIOS ESPECIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dineio se h a r á n por 
el expreso, en sumas de $5 
para arriba, 
nacando nosotros los gastos de venida, asf como los 
Sef envió de los BILLETES Y LISTAS DB PRE-
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse fim-
olemente á 
DIRECCIONi PAUL CONRAD. 
New Orleans, L a . 
BL CORRESPONSAL DBBERÍ DAR Sü DIRECCIÓN POB 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U, ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos do las Compañías de Expresos para 
contestará nuestros corresponsales y enviarle» las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue NUESTROS DtfHECUOS COMO INSTI-
TUCION DEL ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas ORDINA-
RIAS dirigidas á PAÜL CONRAD, pero no así las car-
tas CERTIFICADAS. • 
Las Listas Ofloiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidan después de oada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIRRB DB OASTOB. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia de ia 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, v por fallo del TRIBUNAL 
SUPREMO DE LOS KÉ. UU^ es un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
10 continuará á todo evento por CINCO ANOS 
La Legitilatur» de Louisiana, el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras partes 
de cada una de las Cánuuas, que el pueblo en una da 
las ELECCIONES próximas declarase si la Lotería 
hade^njmuw^^ 
«44 81S 17K BL PUKHLO VOTA KA A ITJBMATIVAMKI 
I 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS da HIERRO y COCA 
( C O C A - t R O N ) d e ^ V X - i X - i E J X r . 
F.l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
Al HOMBRE cura la Debilidad JTerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia. 
A la MUJER cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis y Leucorrea. 
Están recomendadas por los Módicos y se venden enlodas las Boticas 
en pomos de 50 pildoras. Tomadlas y os convencereis, 
PREPARADAS POR EL 
tw»i^t>iMM«^i»iM^^ng»BCTs«^uüi.Mi|i.»uuWi ¡i ii |iiimi i n u m m i mnmmtmm 
ERASTÜS WILSON. 
P R A D O 1 1 5 . 
C1042 28-22J1 
llGÜEáOION DE Lá SORDEEálf 
Habiendo dsscubiorto un remedie nmei-
lio que cora indefoctiblemente la SOBDKIIA 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente loa .ruidos do la cabeza, tondró el 
gusto de mandar detallee y testimccloa j r * -
tis, & todos los que lo soliciten y doDeer c\ • 
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di 
rlglrao el Profesor Luátoig Morh. Ch> - r 
^tórcZ.—San Miguel 60, Habana. 
Consultas diarias de 12 & é. 
• 9944 16 4A 
N S E N M Z A S . 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con titilo aca-
démico, da clases á domicilio y en BU morada Prado 
número 105. 10675 8-19 
Real Colegio de las Escuelas Fias 
de Gaanabacoa. 
Desde el oia 1? de septiembre, estará abierta la 
, matrícula de este Colegio para la enseñanza primaria 
iucompl¿ta, completa 7 superior 7 para cada una de 
las asignatnras de segunda enseñanza en todos tus 
cinco años; como también para los estudios de apli-
cación al comercio. 
Lus alumnos internos deberán regresar al Colegio 
el día 14 da septiembre, 7 el dia 1S quedarán abiertas 
laa clases para los alumnos tanto internos como ex-
ternos. 10620 26-19 Agto 
IÜCATI0N 
An er.glish ladr TVIIO possesses a thorongh Kuowled-
gs of the fronch and spanlsli languages, offers to 
te&ch yonng ladies music, drawing, painting, and 
ether accomplühment.i of a complete edneatioo. 
Apply b7 mail to M. W. or personal^ at Prado 58. 
9701 alt 8-30 
T T N A PROPESOKA INGLESA (deLondres) con 
«LJ titulo, dá clases á domicilio 7 cu casa, á precios 
módicos: enseña cuatro idiomas en poco tiempo, mú-
sica, solfeo, los ramos de instrucción en español 7 di-
bujo. Dirigirse á Obispo 125. 10508 4-16 
A CADEMIA MEECANTII . DE F. HERRERA, 
^jLfandada en 1863, con autorización del Gobierno. 
Amargara número 72, entre Compostela 7 Aguacate. 
Idioma inglés, teneduría de libros, cálculos mercanti-
les, letra inglesa comercial, gramática castellana, etc. 
Clssos ou la Academia 7 á domicilio. Pensiones mó-
dicas. 10283 15-11 Ag • 
L I B I O S E H R E 8 0 8 . 
SE DARA GRATIS A TODO E L QUE LO pida, _ el catálogo de comedias 7 demás obras teatrales 
que se hallan de venta en la librería de M. Eicoy, 
ealle del Obispo número 86, Habana, 
10G95 4-20 
SE SOLICITA A UNA SEÑORA O M A T R I -monio sin h'jos que quiera vivir en un punto do 
campo cerca de esta capital para acompañar á una 
señora sois, facilitáudose habitación 7 cocina: en la 
mism". casa so solicita una criada da mano. De todo 
podrán informar en Mercaderes n. 9. 
10673 4-19 
T T Ü JOVEN ACTIVO DESEA COLOCARSE 
%J en cesa de comercio ó establecimiento; tiene al-
gún ennocimiento de teneduría de libros 7 de inglés; 
lid-e buegas referencias: informarán Lamparilla 21, 
altos. 10655 4-19 
m VIRTUDES 18 
se solif.ita un portero trabajador que no haga cigarros. 
IQfiSi 4-19 
T T N A SEÑORA DK EDAD, DE ESMERADA 
\ j >dacadó.'i lUeparia encontrar una casa decente 
dobdo acompañar á una señora ó señoritas: es apta 
para el gobierno da una casa y puede desempeñar al-
gunos quehacoros; pueden dejar las señas en el dos-
pncho de esta imprenta las personal que la soliciten. 
10667 4-19 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 7 trabajador desea colocarse en establecimiento ó 
casa particular: impondrán San Nicolás 110. 
10643 4-19 
U n a maes tra 
de esta provincia desea permutar con otra. Tratarán 7 
darán informes Riela 61, libraría. 
10611 4-19 
S B N E C E S I T A 
un criado para los quehaceres de la casa 7 se prefiere 
que haya servida en fonda. Bernaza n. 66. 
10615 4-19 
B A R B E R O . 
Hace falta un oficial para Batabanó. Informarán 
Obispo n. 15, barbería. 10618 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para el campo: informarán Es-
trella 25. 10631 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA D E Islas Canarias, de mediana edad, que sepa lavar 7 
planchar ropa de niñas 7 que sea cariñosa con los 
mismos 7 entienda algo de costura: pago $35 billetes. 
Compostela n. 150, de 9 á 12 de la mañana. 
10646 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea de color. San Lázaro 
número 288. 10656 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE M o -ralidad en casa decente para oí servicio do criada 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de la Zan-
ja, esquina á Espada, accesoria. 10664 4-19 
ÜÑA PENINSULAR JOVEN, RECIEN L L E -gada, desea colocarse de criandera á lecha ente-
ra, la que tiene buena 7 abundante; tiene quien la 
garantice Aguiar, esquina á Cuarteles, cafó. 
10670 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sea formal 7 de moralidad para servir á un matri-
monio sin niños; se prefiere que sepa ceser, sea de co-
lor 7 de mediana edad. Calle do la Salud, pabellones 
del Cuartel de .Ma lera. 10642 4-19 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEA-do y trabajador desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán calle de la Habana 
entre Luz 7 Acosta número 159. 
10554 4-18 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano; es de muy buena conducta 7 sabe cumplir 
muy bien con su obligación. Muralla núm. 43, alto», 
cuarto n. 6. 10514 4-16 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PINO que ha servido en el ejército; sabe servir á la rusa 
7 á la española; tiene personas de responsabilidad que 
abonen por su conduela: en la misma un buen coci-
nero y repostero. Plaza del Vapor 75 7 76 por Agui-
la b.i u . ; : f - : ! ' JHría . 10512 4-16 
Cocinero 
En la calle del Consulado n. 63, ontre Colón 7 Be-
fngio, ae solicita para corta familia un cocinero que 
sepa su obligación. 10509 4-16 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHACHAS de color, una de 17 años 7 otra de 14 para criadas 
de mano en casa decente, teniendo quien responda 
por ellas. Impondrán Aguila número 107. 
10530 4-16 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia para el campo: 
sueldo 20 pesos: en la misma se solicita una criada ó 
criado de mauo, blanco ó de color. Suárez 85. 
10526 4-16 
Nueve por ciento a l a ñ o . 
NO SE COBEA CORRETAJE. 
Cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 10516 d-16 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
pagarés: se dá cualquiera cantidad, por grande ó pe-
queña que sea, con estas garantías. Salud 43, pueden 
dejar aviso. 10517 4-16 
6 , 5 0 0 pesos 'billetos. 
EN PACTO 
Se vende una casa en pacto en buen punto, con 6 
cnartos, sala 7 comedor, produce buen interés. Leal-
tad 161. 10518 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para los quehaceres de una botica. Bo-
tica "Francesa," San Rafael n. 62, esquina & Campa-
10193 5-15 
A los zapateros 
En el caserío de Lu7anó, zapatería El Pueblo, se 
solicitan operarios para vaqueta y marroquí. 
10477 8-15 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista que sepan adornar: se da 
bnen sueldo. Habana número 96. 
10426 8-14 
Manufacturas de los Estados-Unidos. 
Directorio «m español de los fabricantes de toda 
clase de artículos. Casas de madera, muebles, maqui-
naria, etc. Un tomo de 1,400 páginas. Precio $10-60 
ere. Librería de Wilson, Obispo número 43. 
10446 6-14 
E C O S D E M I A L D E A . 
Acaba de recibirse la tercera edición de este inte-
resante folleto, escrito por tiTia avilesina. 
Se vende en Lamparilla ly y Mercaderes 22, pape-
lería, á $1 billetes cada cíenplar. 
3680 26-29J1 
M I 7 OFICIOS. 
A MARGURA NUMERO 36. GRAN TREN de 
jnLc¿ntinas; se sirven á domicilio í 20 pesos billetes 
por persona excelente comida: inmejorable sazón, do7 
dos platos extraordinarios los domingos. 
10169 4-18 
• B B I S D E m m 
• E L SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos 7 sumideros. Este tren 
hace los trabajos más barato que ninguno de sn clase, 
á $8 billetes la carreta, 7 pasando de dos bsoe una 
gran rebaja. Recibe órdenes en ios puntístaguientes: 
San Ignacio 7 Luz; Dragones 7 San Nicolás; Empe-
drado 7 Compostela. Su dueño San Nicolás esquina á 
Paem Cerrada.—Tomás Rodríguez. 
10728 6-20 
EOLICITOm 
Q E DE^EA SABER EL PASADERO DE DON 
iQNéstor Montesinos 7 Torrens; darán razón á un 
primo suyo que hace poco llegó de España 7 que vive 
en la calle de Paula n. 87. Eu la misma uua señora 
desea encontrar una casa de familia para coserle. 
10688 4-20 
T ^ E S E á . COLOCAESE UN MUCHACHO PE-
JL^ninsuiar para criado de mano ó portero. Amar-
gum 65. 10691 4-20 
SB SOLICITA 
un criado que sepa cuidar un caballo. Cárdenas 42. 
10685 4 20 
I T 
U locarse da criandera á leche entera, tiene buena 
7 abundante leche: tiene quien responda por ella. 
4-20 
Vive Corrales 113. 10690 
CRIANDERA A MEDIA LECHE—UNA MO-renita con buena 7 abundante leche, de cuatro 
meses de parida, tiene quien responda de su conducta 
Clenfuegos 22. 10886 4-20 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pê  ninsular, ambos buenos cocineros, aseados y de 
moralidad, teniendo personas qne los garantice por el 
cumplimiento de su obligación. Maloja61 informarán. 
106̂ 9 4-20 
Refugie 17 
Se solicita una criada do color para cocinar 7 hacer 
la limpieza de la casa de una señora sola. 
10730 4_20 
EXCELENTE CRIANDiiKA—DESEA Co-locarse una señora llegada últimamente de la Pe-
nínsula de criandera á leche Antera la que tiene con 
abundancia 7 buena: calle de la Cárcel 19, darán ra-
zón. 10697 4-20 
UNA JOVEN BLANCA Y CON BUENOS I N -formes desea colocarse para la limpieza 7 costura, 
no hace vestidos. Hornos 24 informarán. 
10638 4-19 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 7 San Nicolás, Los Filósofos, dos criadas 
para el aseo de la casa 7 cuidar dos niños. 
C1165 5-19 
HACE FALTA UN DEPENDIENNE PARA un depósito de tabacos, teniendo buenas referen-
cias. De doce á cuatro. Informarán Obispo núm. 37, 
La Carolina. 10584 4-18 
C A M I S E R O . 
Se solicita uno que sepa cumplir con su obligación 
en Neptuno esquina á Campanario. 7 se exijen refe-
rencias. 10588 4-18 
i A T E N C I O N ! 
D. Genaro Regato, D. Juan José Sabatds, D. Juan 
Echagüe, D. Enrique Green, D? Dominga L berto, 
D. Tomás Asnar, D? Juana Castro, viuda do Torres, 
D? Rita Massip doRuiz, D. José de Velasco y Luis 
y el pardo Ignacio Sáncher, se servirán pasar á esta 
para manisfestar sus domicilios, mueblería El Com-
pás, Villegas 99. En la misma se sigaen dando mue-
bles en alquiler 7 si quieren con derecho á la propie 
dad. 10573 4-18 
C r i a d a de mano. 
Ss «olicita una criada de mano que sepa coser, en la 
calle C n. 8, Vedado; advirtiendo que la familia re-
gresará á la Habana á fines da septiembre Calle C 
número 8, Vedado, fiante al Tío Vivo. 
10579 4-18 
criada de mano de mediana edad; sabe cumplir 
icn con su obligación; ó bien para el manejo de un 
-•íuo chico: sueldo de $28 en adelante 7 ropa limpia, 
.Manrique número 125 impondrán. 
10575 4-18 
A V I S O -
El Sr. D. Juan Manuel Maclas 7 la Srta. D i Elena 
R. Hernández 7 Sotolongo, se servirán pasar por casa 
de D. Martín Moraleda, ¿ 9 7 0 n. 24, á rectver unos 
papeles que H« les olvidó recoger, relacionad- s con el 
ingenio "Mi Rosa." propiedad de la Hernández, pues 
•ie no pasar eUo* 6 sus fimiliares á recogerlos los CÜ-
tregaré al jaez de instrucción para evitarme Mgpon-
sabilidades Martín Moraleda. 
10589 16-18 Agto 
S E S O L I C I T A 
nn buen almidonador de ropa para un taller do iavado. 
Amistad esquina á Bernal, darán razón en ' 
10565 4-I8 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA blanca _ de mediana edad, para cocinar para una corta fa-
milia, ó de criada de mano; lo mismo se coloca para 
faera de la Habana, teniendo quien responda por ella. 
Teniente-Rey n?mero 85, puesto de frutas. 
10553 4-18 
TTNA MUJER BLANCA D E MORALIDAD 
\ J desea colocarse de criada de mano ó nanejadora. 
Tiene buenas referencias. Cuba número 9 
10557 4-I8 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR para la limpieza de tres habitaciones 7 ayudar á la seño-
ra con un»» niñas: le han de gustar las niñaa 7 ser 
amable con üi!a8. Estrella número 115, altos. 
4 18 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color cea buenas referencias, en 
a calle de '"ousuiado número 45. 
1053P 5-18 
323 S O L I C I T A 
n joven qut; tepa manejar un carro y tra'ga huesas 
referencias. Reina n. 19, locería La Tinaja, 
10511 3-18 
SE SOLICITA 
un cocinero y un repartidor para un tren de cantinas. 
San Miguel 169. 10702 4-20 
T T N COCINERO BLANCO DESEA tlOLO-
KJ carse: informarán Santa Clara esquina á Inquiai-
dor, almacéo de víveres 10729 4-20 
Se sol icitan 
una cocinera y nna criada do mano. 
76, principal. 10709 Zducta número 4-20 
Se solicita 
una muchacha de color de 12 á 1 i afios para servir á 
saa señora; que sea formal y sepa los quehaceres de 
la casa. Aguacate n. L 1C713 4-20 
P A R A I N G E N I O 
se necesitan o u d i ü b s para limpia de caña y se aco-
moaatotntlajanKn-e* ] -ra el mismo ingenio. Impon-
drán Obraría atraen] 55. joyería. 
lc¿9* 8-20 
S E S O L I C I T A 
at cocinerc c r^' i-era qne sepa su obligación, que 
tenga buenas laíérencias 7 documentado. Sueldo $34 
oxiletes. Darán razón San Nicolás 73. 
10693 4-20 
flíB S O L I C I T A 
una cocinera b anca ó de color. Amistad 33, cutre 
P M Miguel y Nqptuno. 10706 4-20 
Depaadiaate cortador eastreria. 
Se ofrece uno: dcaaa ir al campo; tiene quien res 
ponda por su conducta. Monte 417. Correo C. F. 
10726 Í.VQ 
. • E SOLK ITA UN CAPITAN PILOTO QUE 
Oquiera mandar un buque de vela mereaute de alto 
porte, en sociedad ó interesado en él. Informarán Ga-
lianon. 107: se prefiere sea de la costa Cantábrica. 
10541 4-18 
CRIADA.—UNA JOVEN DE COLOR DESEA colocarse en casa decente, 7 un joven do color de 
'•ochero; arabos tienen personas que respondan por su 
buene conducta; Empedrado 15, de 11 á 5. 
10574 4-I8 
Se desea colocar 
una criada dajmano, peninsular: tiene quiíii resnon-
da; inf9nnan Paula 89, altos. 10518 4-18 
UNASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 7 trabajador, desea colocarse en casa particular 
> establecimiento: impondrán Muralla 113 
10513 4-18 
O E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE MANO 
\jque sepa desempeñar su obligación: sueldo $34 
-.illeteí, que tenga recomendación. Aguacate núme-
ro 63. 10535 4-I8 
SE DESEA SABER D E L PARADERO D E L individuo Juan Gómez Filgueira, do la provincia 
de la Corana, natural de Noya; toda la persona que 
le conozca puede dirigirle á la calle de San Ignacio 
n. S6, por cuestión interesante de familia; sin duda 
allí le informarán á todas horas 7 que sea lo más 
pronto posible. 10350 8-12 
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preparada segdn fíínnula del Dr. Gandul, por Alfredo Pérez-Carrillo, Químico- [p 
farmacéutico. o] 
Este cosmético, que desde 1876 es el proferido de las señoras por su éxito seguro 7 porque de- ÍG 
vuelve al caballo cano su color primitivo dejándolo SUAVE, BRILLANTE 7 SEDOSO 7 porqae no ¡€¡ 
mancha el cútis ni la ropa 7 porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el [" 
artificio por el ojo más perspicaz. j j j 
Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Quincallerías, Sederías, &c. S 
Alfredo Pérez.CarrilIo,—Salud 36.—Teléfono ntímero 1,348. H 
HSPExíjase el sello de garantía. S 
C 1087 1-A H 
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VINO DE PiFAYIBf A DE 6MDUL. 
Durante la laetaneia produce esto Vnsto resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con esto VIKO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión 7 se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad 7 los de las señoras embarazadas, 
lo mismo quo los dolores de vientre, sino que también haoo arrojar las lombrices, causa mu7 fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceiíe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado oon un informe brillante por nuestra REAI ACADEMIA DK CIENCIAS. La PAPALINA 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos 7 disminu7endo la mortandad. 
Enlas DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. 7 en t odas enfermedades del a-
parato digestivo no debo emplearse más VINO que el Vmo DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garantía, para evitarlas imitaciones. 
La Papaytna e» superior & la Pepsina animal porque peptonlsa hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda 7 la Pepsina animal solo 40. La PAPAYINA (pepsina vegetalJ c&reco de mal 
olor. El VINO DE PAPAYINA de GANDUL parece por BU exquisito paladar un licor de 
postre. 
El VINO DE PAPAYINA de GANDUL níeparado por el Dr. Rovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 30. Teléfono 1,348. 
fcáF'Se vende en todas las droguerías 7 boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1084 1-A 
S E A L Q U I L A 
la casa Jesús María n. 96, con todas las comodidades 
para una familia; se dá barata; impondrán en lapa-
nadería del frente. 10659 4-19 
O'Eeilly 34.—Se alquilan habitaciones altas y bajas muy frescas, hay cen balcón á la calle; otra alta 
con todas las comodidades para un matrimonio, pues 
tieno aeua 7 azotea independiente, con ó sin muebles, 
de 10-60 hasta $17. 0'Reill7 34, entre Cuba 7 Aguiar. 
10681 4-19 
N E P T U N O 2 . 
Se alquila una sala baja y cuartos bajos 7 altos á 
matrimonio sm niños. 10672 4-19 
Habitaciones mu7 buenas, bien amuebladas 7 ba-ratas, por estar situadas en uno de los mejores 
puntos, se alquilan con toda asistencia á hombres so-
los ó matrimonios sin niños; en Prado n. 89, 
10610 8-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación: informa-
rán en la calle de Neptuno n. 47, altos. 
10353 8-12 
de todas clases, lo me-
jor que se fabrica en 
Inglaterra 7 Estados-
Unidos. Nuevas en este 
mercado. Suplica una 
visita á las personas de 
gusto. 
A* P . Ramírez, Amistad us. 7 5 y 7 7 . 
C 1136 15-7A 
Dinero, dinero, dinero 
Se dan varias cantidades sobre hipoteca de casas 
en el Vedado: informarán calle 7, n. 83 esquina A. 
Vedado. 10115 20 7Agto 
UN FARMACEUTICO SOLICITA UNA RE-gencia. San Miguel 103, farmacia informarán. 
9146 24-24 J l 
FRESCA, PURA, SABROSA Y DIGESTIVA, E L AGUA NATURAL carbónica del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
es la mejor AGUA de mesa que viene a la Habana 7 
la más barata. Se vende á UN PESO SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de San José del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, Habana. C 995 52-11JI 
SE DESEA COMPRAR UN TILBURY O F A E -tón aunque esté en mal estado, pues se quiere para 
el campo; asimismo se alquila una esquina para esta-
blecimiento: informan Salud 28, taller de modista. 
10727 4-20 
SE COMPRAN PAILAS DE COBRE Y KNSE-res de dulcería usados que estén en buen eetado. 
Lealtad 169, entre Reina 7 Salud. 
10645 4-19 
Se compran pianos usados 
aunque se hallen en mal estado. Avisos Cuba 141. 
10609 4-19 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes 7 pequeñas partidas, todos 
los que se presenten. Aguila n. 102, entre San José 
y Barcelona. 10555 15-18 A 
E S C O P E T A S F I N A S . 
Se compran de áot cañones, percusión central, ca-
libres doce y diez y seis. Consulado 110 de 11 á 1 
10563 4-18 
CAJAS DE HÍEliRO Y ROMANAS 
Se componen y añnan de todas clases; so compran 
todas las que se presenten por deterioradas que se 
hallen, en Reina, frente á la Corona taller de Arme-
ría-Martorell: en la misma se admite un joven que 
quiera aprender dándole sueldo. 10545 8-18 
T R E N D E C A N T I N A S . 
Se alquila para este objeto ó otro análogo una es-
pléndida cocina, fresca y con vista al mar. Baratillo 
número 7. 10633 8-19 
En dos onzas oro se alquila la magnífica 7 pintores-ca casa Tulipán n. 32, al lado de la hermosa quin-
ta del Obispo, compuesta de 16 habitaciones, zaguán, 
cochera 7 agua abundante, pegada al paradero. La 
llave en la bodega de la esquina; de los demás porme-
nores Perseverancia n. 27, d© 7 á 10 7 de 3 á 5 de la 
tarde. 10830 al-18 d7-19 
C a r b ó n e c o n ó m i c o artif icial 
Por escritura otorgada ante el notario D. Pedro 
Rodríguez Pérez, San Rafael esquina á Amistad, ou 
13 7 15 del corriente, he vendido á D. Alejandro Ma-
ría López y Torres todos los derechos que respecto á 
carbón ó pastas de carbón me asisten en todos los te-
rritorios españoles, trasfiriéndole la propiedad de las 
patentes y el derecho de que ss expidan & su nombre 
exelusivamenta. Por las dos mismas escrituras he 
vendido á D. José Ramiro y González la facultad de 
empastar polvos de carbón vegetal, hulla ó coke, sólo 
para combustible, y con ciertos ingredientes determi-
dos con toda precisión. D Alejandro María López y 
Torres conserva todo lo demás comprendido en las 
patentes, y por tanto: la empastación de esos mismos 
carbones con cualesquiera otras sustancias ó ingre-
dientes, tanto para combustibles como para cuales-
quiera otros usos; y con los mismos ingredientes del 
Sr. Ramiro para usos de construcción. Cumpliendo la 
obligación que me impusieron los Sres. López y Ra-
miro en diohos contratos publico la presente declara-
ción. Habana, agosto 16 de 1891.—Alberto P. López 
y Cárdenas. 10703 •í-20 
Se alquila una hermosa habitación alta con dos ven-tanas á la ealle de la Amistad, balcón corrido á 
San Rafael. En la Segunda Italia, altos informarán: 
otros detalles San Rafael número 7. 
10562 4-18 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa, ventilada y fresca casa 
Aguiar n. 74, con hermosas 7 cómodas habitaciones; 
para más pormenores, en Industria número 128. 
10f91 4-18 
S E A L Q U I L A 
una fresca y ventilada habitación con vista & la calle, 
prepia para señoras ó un matrimonio sin niños. Ber-
naza 26, entresuelos. 10542 4-18 
Se alquila en la calle de San Rafael número 52, un salón interior en una onza oro, qne mide quince 
varas de largo por diez do ancho, con buen puntal, 
dos ventanas 7 una claraboya, propio para depósito 
ó para habitarlo. 10531 IS-ISA 
Se alquila una hermosa casa de dos pisos, capuz pa-ra dos familias independientes, acabada de reedi-
ficar, con suelos de mármol 7 mosaicos, cuarto de 
baño 7 es la primera casa de la calle de ias Lagunas, 
entrando por Galiano; su último precio toda la casa 
seis onzas oro: la llave está un Lagunas n. 5; BU due-
ño Bernaza 50. 10587 8-18 
Vedado.—En el punto más pintoresco é inmediato á los baños, calle 5? núm. 34, la casa de mampos-
tería, con buen portal; sala, comedor, cinco cuartos y 
demás monesteref; agua del acueducto 7 de algibo. 
Amargura 76. 10580 4-18 
Se arrienda una estancia con cuatro caballetías do tierra 7 buena casa de vivienda, en el Caivario; i n -
forman Jesús María n. 20, entre Cuba7 San Ignacio. 
10566 4-18 
Se alquila en módico precio la espaciasa 7 elegante casa de azotea, calle de Cañengo n. 2, esquina á 
Zaragoza, Cerro, á una cuadra de la calzada; com-
puesta de sala, dos comedores, siete espaciosos cuar-
tos, patio, traspatio, cocina, cuarto de baño, agua 7 
demás comodidadas para una numerosa familia. La 
llave Cerro esquina & Zaragoza: informes Neptuno 
n. 2, bodega. 10537 8-18 
Se arrienda en Artemisa latinea conocida por Duar-te; consta de siete caballerías menos cordeles de 
tierra; fábricas 7 agua fértil, árboles frutales 7 pal-
mar: impondrán calzada de Jesús del Monte 435 7 
tratarán de su precio 7 condiciones. 
10605 4-18 
S E C O M P B A N 
muebles para el campo, pagándolos bien. San Miguel 
7 Galiano, peletería. 10459 15-14 
PEEDIDAS. 
A VISO—EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
XI.entre Galiano 7 Blanco, so ha extraviado unpa-
ñuelo de pintas punzó conteniendo recibos de la Real 
Sociedad Económica. A la persona que lo entregue 
en Cuba 84, esquina á Lamparilla se le gratificará ge-
nerosamente. 10668 4-19 
ÁLOE 
Q o alquilan dos casitas, una de tabla 7 teja 7 oirá de 
^manipostería, ésta con tres habitaciones, cocina, 
patio 7 terreno para huerta ó jardín, aquella cuatro 
habitaciones, patio, terreno para lo mismo con abun-
dante agua 7 ambas bien cercadas é independientes: 
las llaves é informes calzada de la Infanta n. 60, fren-
te á la plaza de toros. 10692 4-20 
Corrales 86. Se alquila nna magnífica habitación con vista á la calle, sala espaciosa con reja á la 
calle, llavín, acción á la cocina 7 demás comodidades 
propia para un matrimonio que tenga uno ó dos niños 
en 40 pesos billetes: condiciones dos meses en fondo ó 
buena garantía: á todas horas informarán, 
10704 4-20 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO, aseado y de moralidad, en casa particular ó es-
rableciniiento, teniendo personas que lo recomien-
den; impondrán Sol n. 100, carnicería, esquina á V i -
llegas. 10601 4-18 
D E S E A C O L O C A E S E 
do criandera á leche entera nna joven robusta y sana, 
peninsular, formal, darán razón calzada de la Reina 
número 157. 10599 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de maoo que sea inteligente, y en la mis-
ma se necesita un cocinero. Amargura 49. 
10593 4-18 
SE DESEA SABER E L PARADERO DEL ME-nor moreno Fernán d > Carcasé, de diez afios de 
wdad, el cual ha desaparecido de esta casa, calle de 
2os Sitios número 61, desde el día 14 del actual como 
Á las cuatro y media de 1» í.irde, hora en que salió del 
«olegio. Advirtiendo que Ja persona que lo encubra 
Berá responsable de loa perjuici os que ocasionare á su 
padrino Luis Menéndez, vecino de la calle antes indi-
cada, 10621 4_ig 
T T ^ ' A JOVEN QUE H a CE POCO LLEGO D E 
%J España, desea colocarse de criada de mano en 
«asa decente: tiene personas que respondan de su 
conducta. Santa Clara número 8. 
10613 4_i9 
D ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA /de mano y manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: sabe cumplir coa sn obligación y tiene per-
fonas qne la recomiendeu. Monserrate 25 dan razón 
30636 4_J9 
S E S O L I C I T A 
«n Concordia n. 44, esquina á Manrique, un criado de 
Snmno 7 una criada que eepa coser, de mediaia edad. 
10648 4_i9 
Se desea t s m a r en arriendo 
"ana finca cerca de la Habana, de una caballería, tierra 
negra, agua abundante todo el año. Oficios n. 13. 
10677 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna pardlta de moralidad para criada de mano ó Ea-
sejadora. Ancha del Norta número 76. 
10676 4 . Í9 
«stat 
N COCINJviiO iSÍATICO, HONRADO Y 
) trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
blecimiento. Infirmarán Villegas número 38. 
4-19 106*3 
S k i 
SOLICITA UN GALLE GÜITO RECIEN 
pgddo, ó una morenita do doce á catorce años ó 
•una de edad, para el aseo de una casa chica y cuidar 
una niña: calle de Lagunas núme:o 51. 
10637 4-19 
E n Reina 207, altos, 
se dessa n n a cocinera ó cocinero. 
4-19 I06i; 
—1 mano, bien sea 
aquí ó en el campo: tiene personas que la recomien-
den. Maloja número 36 informarán. 
10S27 4-19 
Se necesita 
Tin cocinfra ó cocinera para corta familia. Escobar 
a. 181. 1C6U 4_]9 
TütXCELENTE CRIANDERA—UNA PARD1TA 
_LUdesea colocarse á leche entera, tiene muy buena y 
abundante leche y persona respetable que responda 
p-̂ r ella. Genios 19, cuarto número 3. 
lOfill 4 19 
Se s o l í c i t a 
«a* criada de mano para manejar un niilo v que no 
teoga inconveniente en ir de temporada: impoudrán 
Amistad o9. 106 !7 4-39 
(RÍANDüKA—DESEA COLOCARSE UNA 
joven sana 7 robusta con buena 7 abundante leche 
«om« lo prueba con su hijo, para criar á loche entera 
sea Tara aqaí o pan» el cf.mpo. teniendo quien la Mr 
™idrán Chacón número 7. 
(TÍ* 
SE SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA prefiriéndola de color, para un matrimonio, 7 que 
quiera ir á Isla de Pinos por nna corta temporada; no 
teniendo quien la recomiende que no se presente 
Virtudes n. 12. 10fi83 4-18 
S a n t a C l a r a 2 2 
Se alquilan habitaciones en el primer piso 7 se ofre-
ce una señora para acompañar á otra. 
10721 4-20 
Habitaciones frescas altas: se alquilan una sala, dos or, irtos, cocina, excusado, lux 7 agua de Vento, 
tipijen balcón & la calle y hay portero. Merced 77 es-
.inina S Bayona. 10720 4-20 
88 dan en alquiler en la ealle del Prado á dos cua-dras de la Audiencia cuatro cnartos altos, con agua 
de Vento, gas, azotea, mirador, baño y letrina: si 
quieren también el alimento; tiene entrada á todas 
horas, es casa de familia decente: se venden cuatro 
casas en Galiano, San Lázaro, Baratillo y Factoría. 
Prado 21 informarán. 10723 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser en máquina y á mano y ayudar á otros que 
hacores, ó para ama de gobierno ó para otras cesas 
análogas, dando las mejores referencias: impondrán 
Empedrado 42. 10561 4-18 
UN ASIATICO BUEN COCINERO A LA Es-pañola y á la criolla, desea colocarse; da referen-
rencias: puede verse Refugio entre Baluarte 7 Morro, 
accesoria. 10516 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada 7 sepa su obligación; es 
para corta familia: calle de Aguásate n. 35. 
10F51 4-18 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, de mediana edad, honrado 7 quo sabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que a-
crediten su buen comportamiento. Neptuno n. 9, es-
quina á Consulado, bodega, informarán. 
10556 4-18 
F A R M A C I A . 
Se desea tomar una en arrendamiento. Dirigirse por 
correo á V. V. Monte 181. 10558 í-18 
Se sol ic i ta 
una cocinera para dos personas, ha de saber su obli-
gación sino que no se presente. Escobar 41. 
10590 4-18 
V^E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA casi 
Oreoien llegada de la Península, de criada de mano 
6 de manejedora en casa de buena familia, cumple 
bien con su obligación 7 tiene personas que respon-
dían por ella. Baños del Pasaje, barbería, n. 2 á todas 
horas. 10670 4-18 
A T 
Jt\j de mediana edad desea encontrar colocación, él 
de portero ó criado de manos 7 ella de cocinera 6 
criada de mano en casa de corta familia, prefiriendo 
dormir en su casa ella: más pormenores Cuarteles 44. 
10533 * 4-18 
U n cocinero ó cocinera 
se solicita que sepa el oficio 7 presente referencias. 
Amargura 74. 10603 4-18 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para corta familia, que duerma eu el acomodo 7 con 
buenas referencias. San Miguel 87 
1C608 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE-na lavandera 7 planchadora, exacta en el cum-
plimiento de su obligación: pueden dejar el aviso en 
el despacho de esta imprenta. 
10596 4-I8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE sea inteligente para el servicio de una corta fami-
lia: sueldo 7 demás informarán Aguacate 63, pelete-
ría. 10598 4-I8 
SOLICITA COLOCARSE EN UNA CASA D E -centa para criada de mano ó manejadora una par-
"a Joven: en la calle de la Muralla 113 altos darán 
razón. 10609 4-18 
K m 
DESEA COLOCARSE UNA REGULAR CO-cinera en casa de ana familia decente) tiene bue-
nas referencias. Lagunas 9 A, darán razón. 
10592 4-I8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE TRECE A citorce años, prefiriéndolo gallego, nara la limpie-
za de una casT ii^ustria 1G3, entre Neptuno v Vir-
tades. 10»f§ f - l g ' 
S E A L Q U I L A 
un hermoso 7 ventilado entresuelo en el Pasaje nú-
mero 7, entre Zulueta 7 Prado. 
10707 4-20 
Se alquila la espaciosa casa de alto, Inquisidor 27, es quina á Luz, con comodidades para numerosa 
familia ó casa de comereio por su aproximación á los 
muelles; en la barbaría está la llave; informaran Car-
los I I I n. 4. 10725 4-20 
aj^aim, a ^crsvuas em nmoB, uua uaoitacion alta 
loen casa de familia decente, sin niños y sin otro in -
quilino. Calle do Crespo número 42, 
10657 4-19 
Maguíficas habitaciones altas con agua 7 gas, pro-
pias para bufetes, escritorios ó matrimonios sin niños: 
un segundo piso con todo su servicio, propio para 
corta familia: un espacioso zaguán propio para un eu-
critorio de corredor ó agente. Oficios 16, esquina á 
Lamparilla. 10536 8-18 
O e alquila la bonita casa Gervasio número 8 B. a-
Sjcabada de pintar al óleo, propia para corta fami-
lia de gusto: informes Amistad 41, de siete á diez do 
la mañana. 10585 8-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 75, entre San Miguel y 
Neptuno. San Miguel 79 impondrán. 
10577 4-18 
Se alquilan unos altos frescos y cómodos en el cen-tro de la casa; compuestos de sala, tres cuartos, 
cocina, inodoro, azotea, agua de Vento y llavín; todo 
independiente, Villegas 42, media cuadra de O'Reüly. 
10562 4-18 
H a b a n a n ú m e r o I O S 
So alquilan habitaciones altas y bajas, ha7 una 
preciosa sala con balcón á la calle, propia para ma-
trimonio ó escritorio. 10559 4-18 
EN LA CALZADA DE LUYANO Y A MEDIA ¡cuadra de Toyo se vende una bonita 7 fresca caea 
con portal, sala, comedor, tres cuartos 7 cocina • 
guidos, patio yen el traspatio lavadero, ctibalierizi, 
oto. Impondrán en Blanco n. 50, entre Animas 7 Vir-
tudes. 10624 4-19 
BARBEROS-EN 400 PESOS BILLETES SE vende una barbaría en el centro del comercio calle 
de Cuba; los muebles valen más, está acreditada 7 su 
dueño la vendo por no ser del giro: informes café 
Méndez Núñez, plaza Vieja. 
10678 8-19 
¡ATENCION! 
En dos mil pesos se vende la antigua casa de salud 
La Nacional, situada en el punto más pintoresco de 
Matanzas, por no poder atenderla su dueño; entién-
dase que entra el magnífico edificio 7 todo el mobilia-
rio, con regular número do suscritores. En la misma 
impondrán, Gelabert 262, ó se arrienda.—Matanzas. 
10025 11-19 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR SE vende la casa Ancha del Norta número 176, puede 
verso desde las once de la mañana en adelante. En la 
misma informarán. 10651 4-19 
SE VENDE MUY BARATA L A GRAN CASA do vecindad calle de Peña-Pobre número 10, en el 
barrio del Angel 7 á dos cuadras de la Audiencia. 
Suárez n. 57 informarán do nueve á once do la maña-
na 7 de cuatro á sicto do la tarde. 
10597 4-18 
POR NO PODERLAS ATENDER SU DUEÑO se venden dos bodegas propias para un princi-
piante; hacen buona venta 7 se dan baratas: iDf.irman 
á todas horas Esperanza 111. 10691 4 18 
OJO, QUE ES GANGA.—Por no poder atender-lo su dueño, so vende el úuioo cano de néctar-
soda que existe en la Habana, enseñándole á hacer 
todos los preparados y ponf.rle al corriente de lo quo 
os el negocio, deja un buen diario; informarán caiza-
da de la Reina 145, á todas horas. 10569 4-18 
Se vende 
la casa n. 31 de la callo do las Virtudes, de alto y 
bajo, independíente uno de otro; en el almacén da 
barros do Laudo y C?, tratarán de su ajuste. 
10576 10 18 
UNA BODEGA BIEN ACREDITADA Y muy en proporción se vende por no poderla atender 
dueño: para informes dirigirse á Revillagigedo 44 
carbonería 10549 
b i o 
4-18 
Bodega 
Se vemta una magnífica y bien ourtida con buena 
marchanteiía y sin competencia $1,500 btes, Im*>'on 
drán Moni* 291, panadería. 
1S606 4-l» 
S E V E N D E %T 
varias csEfts «ifiivlas en las principales callea di» esta 
capital, alquilabas á varias casas comerciales; se vea-
don otras en el barrio del Pilar y Cerro, algunas con 
estableoimiruto. uua ©n Guanabaooa y otra en Puen-
tes Grandes en buen rotado de conservación y alqui-
ladas. 
_Se compran 4 casas que su precie se aproxime á 
$5000 en venta 1«al v sa compran tres cu prveto da re-
tro de 5 á $10,000. óítas han do estar eituadan por 
Monserrate, la Salud ó dentro de la Hs-b na en bue-
nas calles 
So vende un ingsnio porque sus dueños r,o pueden 
atenderlo por estar ocupado» en el comercio, tienen 
las maquinarias y demás útiles necesarios; puede ha-
cerse un gran Central sin competencia con otros; tie-
ne terreno de otros ingenios demolidos cuando la gue-
rra, que colindan con los de él y pueden adquirirse en 
proporción; el capital á que asciendo sn importees 
pepueño y fácil do entenderse en el pago. Se vende 
también un gran potrero sembrado de caña, repartido 
en colonias á bneu precio y á media legaa del para-
dero. Se compran censos é hipotecas. Centro de Ne-
gocios San Ignacio 50. Haza. 
10595 4-I8 
A M I S T A D 5 0 . 
Se alquila: punto céntrico: dos cuadras del Parque: 
dos puertas de Neptuno: llave en la bodega. Infor-
man calle de Gervasio número 166. 
10507 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate número 71 capaz para lar-
ga familia: en el papel de la puerta dice donde está la 
llave y Reina n. 61 tratarán. 
10524 4-I6 
Se alquila 
en nueve centenes la bonita casa con dos ventana) 
calle de la Obrapía núm. 54, con sala, cuatro cuartos 
y agua de Vento. En el café La Uavo 7 Reina n. 26 
tratarán. 10525 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta, muy fresca, en el punto 
más céntrico de la Habana, para hombre solo ó ma-
trimonio sin niños; Obrapía 56, entre Compostela y 
Aguacate. 10522 4-16 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, balcones ú la calle, baños y 
toda asistencia, á personas decentes y que den refe-
rencias; Zulueta núm. 3, frente al Parque Central 7 
Propaganda Literaria. 10513 I-IB 
13 , O ' R E I L L Y 1 3 . 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas con suelos de mármol y cielo raso, propio para 
escritorio ó matrimonio sin niños. 
10519 4-16 
| / . N JESUS DEL MONTE, BARRIO DE SAN-
ÍMo Suárez, juntas ó separadas se venden dos casas 
calle de San Benigno números 14 y 16, cualquiera de 
ellas es capaz para una familia regular, tienen pocos 
nños de fabricadas, son todas de mampostería y la-
drillo y de azoteas, con bastante terreno en sus pa-
tios, con buenas columnas en sus portales de cantería 
7 ladrillo; la n. 14 hace esquina, son muy frescas y 
muy vistosas y están on buen estado y se oun muy ba-
ratas: tratarán de BU ajusto calle del Obispo 36, libre-
ría. 10547 8-18 
Q E VENDEN 36 CASAS DE 2 Y 1 VENTANA, 
C!?4 casas cu Galiano, San Nicolás y Animas; 2 en 
el paseo del Prado; 1 Reina, varias casitas, casas cin-
dadelas, casas-quintas, tren de laaado, 1 bodega; 
fondas, cafós, hotel, fincas do campo. San José 48. 
10515 4 16 
M MIMES, 
A pt)xnoaas cié gusto. 
Se ven ie un oleganto caballo americano, con nn 
faetón do los má* bünitos quo pueda haber: es tren de 
guato; y uo pr^a&tfí caballo criollo. Aguacate n. 113. 
10560 4-18 
S E V B I T O E N 
dos burras, una parida y otra próxima á parir, muy 
gordas: s» dan pn la mitad de su correlativo precio. 
Galle ile Campanario esquina á Belascoafn, tren do 
¿oches. 105M 4-18 
En casa decente 7 tranquila se alquilan tres habi-taciones, dos juntas 7 una separada, con muebles 
ó sin ellos, á caballeros ó matrimonios sin hijos. A-
margura 69. 10521 4 -16 
Se a lqui la 
la casa San José número 80; con sala, comedor, seis, 
cuartos 7 cocina: la llave en el número 78: informa-
rán de su precio 7 condiciones en la calzada del Ce-
rro 741. 10479 8-15 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
b%jas con vista al Prado 7 al Pasaje: precios módicos, 
10658 5-19 
E n 2 0 pesos bi l letes 
un entresuelo á propósito para un médico, abogado ú 
hombre solo: calle de Aguacate número 12. Informa 
el portero. 10679 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos 7 ventilados altos calle de San 
Juan de Dios n. 6, con agua de Vente 7 buenas como-
didades. En los bajos impondrán. 10669 4-19 
Se alquila la casa calle de Espada n. 12, esquina á Neptuno, propia para cualquier clase de estableci-
miento, como víveres, botica, ferretería, fonda, café, 
peletería, etc., porque está fabricada á propósito 7 la 
esquina más fresca: el dueño 7 la llave está en Nep-
tuno número 198, donde tratarán de sn ajuste. 
10652 S-19 
8e alquila la casa calle del Inquisidor de pintar. Se vende una casa en la <- •: 
hispo n. 8 esquina á Santo Tomás: infm 
550. 10616 
Se arrienda una finca de dos 7 med{^ buenas aguas corrientes 7 de poz > u 
7 muy pintoresca á legua 7 media du « 
carretera, buena arboleda, buenas ea» 1 
7 anexos para el servicio: para más i i f < 
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V e d a d o 
Se alquila la casa ealle 7 n. 99, se da muy barata: 
impondrán de 6 á 10 de la mañana 7 de 2 á 6 de la 
tarde en la misma. 10632 4-19 
En la calzada de la Reina n. 93, entre Manrique 7 Campanario, sastrería 7 camisol ía E l Diluvio, se 
alquilan grandes 7 frescas habitaciones á hombres so-
los ó á matrimonio sin hijos. 10663 4-19 
B e r n a z a n ú m e r o 1, 
frente al parque Central se alquilan dos hermosas ha-
bitaciones con servicio 7 llavín á personas de morali-
dad. 10839 8-19 
Se alquila la casa calle de la Salud n. 181 oon dos cuartos grandes, sala de mármol, patio, servicio al fondo, otro patio con pozo de agua para el servicio: 
en $21-25 oro. Su dueño Jesús Peregrino 2. 
10635 10-19 
BiBlTAClOSES PARA ESCRITORIOS 
10634 
Ss alquilan en Baratillo 7. 
8 19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Castillo núm? r i 13, on módico pre-
cio; de más pormo.nores Saa Lázaro 325. 
W«2 4-19 
S E A L Q U I L A 
ó vende una hermosa yegua acostumbrada al ordeño, 
recien parida 7 de buena 7 abundante leche. Infor-
marán en Príncipe Alfonso 343, de 11 á 1 de la tarde. 
10455 6-14 
Se a lqu i la 
la casa calle de Compostela n. 35, para regular fami-
lia. La llave en el café de enfrente é impondrán Rei-
na 118. 10360 8-13 
Habana 121, esquina á Muralla, altos, se alquilan hermosas habitaciones con vistas á las dos calles, 
con muebles ó sin ellos. 10394 8 13 1 
Se alquilan dos habitaciones, una alta 7 otra baja, mu7 fresca 7 espaciosa; se prefiere hombre solo ú 
matrimonio sin niños. Prado número 62. 
10335 8-12 
Industria 127, esquina á San Rafael, se alquilan hermosas 7 ventiladas habitaciones con 7 sin mue-
bles. Hay hemosos baños y buenos inodoros en la 
casa. 10321 8-12 
Trocadero 17, so alquilan hermosas 7 frescas h»bi-tñPioneí, altas y bajas, elegintemente amuebla-
das, iodepundieuttja, propins para hombres solos, en-
trada á todas horas, puss se d i lia vía, al módico pre-
cio de una onza 010 á tres doblones: la misma íe 
sncargandel aseo y aciitffnHa de las habitaciones. 
10123 15 7A 
Q ;? alquilan calle de la S '̂ud númcéS 98, los altos 
Kj-iiuy frascos, entra ia independiente, propios para 
ana sociedad ó centro: en la misma se alquilan cuar-
tos amueblados á hombres solos: en el café informar 
rán. 9906 15-1 .i? 
Waie fincas y eslatilecMeitos 
SE VENDEN DOS CASAS CALZADA DE San Lázaro ns. 215 v 217: tienan pluma de agua, 40 va-
ras de fondo por 17 da frente; impondrán de su pro-
cio Habana 114, altos. 10712 15-20 A^to 
E n Josvls del Monte. 
Se venden dos casas y se alquila una. Calzada de 
la Vívora n. 514, impondrán 10696 4-20 
P O T H B H O . 
En $8,500 oro, rebajando $5*0 que reconoce al 5 
p 3> se vendo uno magnífico do 10 caballeiías, cerca-
das de piña 7 piñón, aguada de pozo y lagunas, te-
rreno colorado de fondo, vivieadas de tabla y tejas, 
distante media legua del Aguacate é inmediato á va 
rios ingenios centrales. Informa Bstéban E. García, 
Mercaderes n. 2, de 1 á 3. 10700 4-10 
SE VKNDEN MUY BARATAS OCHO CASI-tas;!! «m Concordia, 2 eu la calzada de San Líza-
ro, 4 en la callo del Príncipe; la más cara es de $3,600 
oro y la má) baraU de $6t'0 oro: informaián do todo 
calle de la Concordia 18??, por la mañana y tarde- ga-
nan buenof «'""ileres; papeles liropioa, 
W2* ^ Í-ÍU 
palomas correos belgas superiores 7 francesas idem; 
pueden vers1) de 12 á 3 de la tarde en Consulado nú-
mero 132. 10582 4-18 
S3E3 V E N D E 
una cria de gálicos do Angola mu7 finos 7 mu7 lanu-
dos, blanco», propios para regalo. Neptuno 8, altos. 
10568 4-18 
S E V E N D E 
un caballo colono, masstro de tiro 7 monta; nn tíibu-
ri americano 7 arreos, jucitos 6 por separado. Cerra-
da del Paseo n. 1. 10520 5-16 
M A J E S . 
/"VIO—SE VENDE UN FAETON DE MEDIO 
V/uso de cuatro asientos 7 se da en siete onzas oro. 
calzada de Jesús dol Monte 194. 
10698 4-20 
S E V E N D E 
en proporción por no uoderlo asistir su dueño, un mi-
lord 7 tres caballos Morro 5 darán razón 7 (.e puede 
ver. 10708 8-20 
SE VENDE UN T I L B U R I AMERICANO NUE-VO, mu7 ligero y bonito, barato, no se ha estrena-
do; unos arreos del mismo color avellana, también 
nuevos; se pueden ver á todas horas, Neptuno n. 54, 
esquina á-Aguila, 10718 4-20 
OJO QUE CONVIENE.—SE VENDE UN M I -lord precioso, propio para alquiler; tres caballos 
sanos, nuevos y do condición y arreos en setecientos 
peóos billclei: hasta las ouho de la mañana y de tres á 
cinco de la tarde se pueden ver en Prado mi mero 34, 
10623 4-19 
S E V E N D E 
una elegante duquesa de CourtHlioi-, propia para una 
familia, Ne se admiten espiculadores. San Miguel 
número 89. 1087! 4-19 
S E V Ü N D E 
nna duquesa acabada de rr 'ooar. San José 7 Lucena, 
bodega. 10653 4-19 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Un milord completáronte nuevo. 
Una duquesa en but M estado de uso. 
Un m'lurd de medio UPO, buena f<¡rmft. 
Un COUÍ Ü de 4 asi-.nt'-s, olro de regular tamaño y 
otro chico. 
Una carretela francesa. 
Un faetón "Príncipe Alberto," marca Courtiller. 
Un tilbnr7 amerúüno, de cajoncito. 
Un f ietóa de euairo ssieut 's, con toldo. 
10567 SALUD NV 17. 5 18 
PARA DESOCUPAR EL LOCAL SE VEN DE muy barato un ómnibus chi .•o, Ii.formarán Aguiar 
número 47. 10494 5 15 
, JJLJ MUEBLES. 
Del taller de órganos de la oallo de. San Nicolás nú-
mero 203, quo loáus los quo tiecen órganos que han 
llevado á componer ó algunos quo i-o se hau i justado 
en el precio y lo han dejado allí, pasen á rec( gcrlo en 
el término de dos meses, contando desde la fecha, y si 
uo lo efectuasen no tendrán reclamo alguno —M. L . 
Aulicia?. mi? 
I M A G E N E S . 
Se vende un Nazareno tamaño natural, vestido de 
terciopelo bordado en oro; un San Antonio y un San 
José tamüño natural, todos escultura fina: se dan muy 
b 1 1 is A i- mái. toda clase de santos de todos tama-
ñ';»;; pre IDC sin competencia. Almacén de máquinas 
de coser úf. lo? Síes. Sopeña y Cp., O'Reilly 112. 
10711 8-20 
T T N MAGNIFICO HARMONIUM O SERAPI-
\ j na francesa coa diez registros en perfecto estado, 
se vende muy barata propia para nna iglesia pequeña 
AcoEta46. 10716 4-20 
S B V E N D E 
un lote de muebles de uso muy barato: puede verse á 
todas horas, Monte n. 5, por Zulueta, al lado de la 
fonda. 10705 4-20 
JUEGOS DE SALA A $100, APARADORES A 20 y 30; mamparas, espejos, mesas correderas, una 
pajarera, dos fogones, una cunita de bronce, dos ca-
initas baranda y otros muebles. Compostela 121, en-
tre Jesús María y Merced. 10719 4-20 
SE VENDE EN 15 PESOS BILLETES UN Es-caparate do cedro y gavetas; en $12 idem una me-
sa bufete; en $6 idem 4 sillas caoba y regilla; en $6 
idem una mesa de alas de caoba; en $3 billetes un si-
llón de caoba: todo junto ó separado. Informan A-
guacate 12. 10680 4-19 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad 
106, GALIANO 106. 
10610 4 19 
S E V E N D E 
en módico proeio un escaparate de caoba de dos lu-
nas. Informarán D&mínguez n. 3 A, Cerro. 
10650 4-19 
GRAN GANCU. 
Propio para novios se vende un h;rmoí:o 
juego de cuarto dormitorio completo, aca-
bado de construir en la ebanlsteria E L CA-
ÑONAZO, 42 Obispo, eeqnina á Habana. 
1Ü6GG 4 19 
Q E DAN MUEBLES EN ALQUILER, Y SI quie-
ÍOren con derecho á la propiedad: se venden baratí-
simos al contado y también á plazos, pagaderos en 40 
sábados, y se compran pagándolos bien, reservándo-
selos al que lo desée, uno ó más mes^s, para que los 
compre en el mismo precio. " E l Compás," mueblería 
de Bctancourt, Villegas n. 99. Telefono F26. 
10572 4-18 
PARA COLEGIOS, SOCIEDADES, &, SE ven-den vimos bancos con respaldo, una gran farola, 
un píauino de bueu fabricante y muebles de todas cla-
ses, muy baratos, al contado y también á plaz js, pa-
gaderos en 40 sábados. Villegas n. 99, " E l Compás," 
mueblería do Batancourt. Telefono 526. 
10571 4-18 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE VEN-den tres magníficas lámparas de cristal inglesas: 
una de seis luces, otra de cuatro v otra de tres. Caile 
do Amargura n. 76. 10581 4-18 
S E V E N D E N 
tres magníficas vidrieras, propias para mostrador ó 
portales. Amistad número 136, 
1^0 5-18 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego de salude caoba $95 B ; uno de Viena 
$160 B; escaparates, peinadores, lavabos, tocadores, 
palanganero», mesas do noche con respa'do y sin él; 
camas de hierro con bastidor metílico á $20 B; sillas 
y sillones da Viena y de todas clases, raesa^ corredo -
ras, apar.idorus, jarreros, sombrereras con espejo, 
liraparas de cristal y de metal, mesas de centro de 
todas classs, sofaes de Viena y caoba, bañadoras de 
zinc, bufetes, carpetas, espejos, videles con losa, ca-
nastilleros, estantc a para libros, prendas, ropas é in-
finidad de objetos quo es imposible enumerar. En la 
misma se compran muebles y prendas usadas, oro y 
plt.ta vieja. Animas 90, entre Galiano y San Nicolás. 
10533 4 18 
BUENA OPORTUNIDAD PAKA HACERSE de un pinnino de un año de fabricado, se respon-
de á saao, muy bata'o; par;i persona sola un bonito 
escaparate, un aparador y un jarrero; varios «spej^s 
y varias formas por lo que den; una farola de cristal, 
no hay mejor: todo barato en Luz n 66. 
10528 4-16 
M -webles , p i r u i m o s 7 e s p e j o s 
se compran, aunque estéo manchados, pago bien por 
lotes ó por piezas, también se arreglan dichos ob-
jetos con nerfecclón en Luz n 66. 
10529 1 16 
Aix&acéj^ de glanos á,® T . J . Curt ia 
AMI&TAB 90, ESQUINA A SAN JOftÉ. 
En este acreditado sstablocimiento se han recibido 
do) último vapor gmndos remesas de los famosos pia-
nos rtc Plsyel, con cu irdas «toradas contra la hume-
dad T tambiéu pianos hermosos do Gaveau, etc, que 
se venden tíumampate módicos, arreglados á los pre-
cies. Bay on K-rau surtido de pianos uBados, giuunti-
cados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, ÉtvnjlM v «omponen dn todas clase». 
10391 26 13 A 
De Erard y C?, da Paiís, nuevos modelos, reforma-
dos coa encordadura platinada, mueble elegante y 
bien concluido, msguííica funda de paño granate, RB 
han recibido y se venden en el ALMACEN DE MU-
SICA, PIANOS E INSTRUMENTOS de Anselmo 
López. Obrapía 2^, entre Cuba y San Ignacio 
Se ¡¡finan, componen y alquilan piano». 
10160 l?-8 
D E 1 A 0 O I M E I A , 
A ías Kmpresus de Ferrocarriles, 
$re8. ludiistríaies. Maquinistas 
S Mecánicos. 
12 KTAL PATENTE MEJORADO. 
Este metal de antl-fricción conserva la lubrificación 
T garantizara1.^ qué no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando lu* ejê  í cualquier velocidad. 
Kn venta po' Amai y Cp. 8- en C. Comorclantes 
huporladore? dé toda «JÍBBO de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Callede Tonicute-R'iv n" 21. apartado 346, Haba-
os ' í n . 1091 1A 
Se vende una máquina horizontal de bombas eu 
muy buen estado, fabricada por la cara de Cail de 
París, y aplicable á un triple efecto de cinco mil piés 
de superfioie evaporadora Sus bombas tienen las di-
mensiones siguientes: 
Aire 530 por 700. Rechazo al enfriadero 350 por 700 
Setornos 230 por 40 .̂ Guarapo 180 por 400. Meladu-
ra 110 por 4( 0. 
Para más informes, dirigirás á D, J. P. Cotiart (San 
Ignacio 13), que garantiza lamáqnina 
10306 15-16A 
es y 
C A P E I N G L E S 
DE BLAS ANDREU Y COMP. 
Habana esquina á Obrapía. 
Kfte olrganta café, sucesor dj la acreditada Le-
chería Ilaiiauera, ofrece si público toda claso de ar-
tículos y helados de superior cajidad, garantizando 
sus legítimas pjocedeucias y modicidad en los precies. 
B S F E G I I L I D I D EN LECHE. 
Procede de una gran vaquería propia de los dueños 
del café, ostableoula en el Ingénito, Triscornia; la 
proximidad á osta capital hace que la leche sea más 
tresca que en ningún otro establecimiento y por lo 
tanto exenta de alteraciones quo perjudiquen la salud 
de loa coEfiuniidovca. 
Vista hace íé; el que quiera probar cosa buena, que 
so llegue al 
C A F E INGS-LES 
10510 5a-l5 54-16 
D 
0> 
C 1123 15-5 
I I S G E L A M , 
SE VENDEN UNOS CAJONES D E A Z Ü L E -jos de varios tamaños para flores y plantas; tam-
bién se veu:e una colección de p'untas finas y tres 
jaulas para píjaros. Plaza de San Juan de Dios n. 1. 
10649 4-19 
A D O B N O S D E E S C X J D T U R A 
Muy baralos se venden por mayor y menor; las 
muestras pueden verse en la vidriera de "E Cañona-
zo," Obispo número 42, esquina á Habana, 
10665 4-19 
A LOS MABSTROS Y PROP1 BTARIOS —Se venden los efectos siguientes: 2,00 ) tej w criollas, 
10 puertas de cedro de 4 i varas, 5 chicas, 2 r-jas de 
postigo, 4 huecos de persianas. 3 ( 00 p.éi de tahlon 
cilio, 20 varas do losas do San Miguel, 5 )0 losas Hum-
burgo, 3,000 losas de mármol, 4 divisiones de tablon-
cillo con sus puerta!i Aguacate 18. 
10594 " 4 IX 
lilis Éñwm 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
se ha experimentado con el 
mayor éxito en siete grandes hospitales 
de Paris contra Constipados, Bronquitis, 
Aavias, Catarros de los Brúnquiosy de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel, Picazones. 
El A l q u i t r á n Guyot, por su com-
poiMcion, pariicipa de las propiedades 
de' Agua de Vichy, siendo mucho más 
tónico. Así es que posee una eficácia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinales de donde se sacan 
los principios antisépticos más eficaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n de Guyot es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
« Esta preparación será muy pronto, asi 
cío espero, umversalmente adoptada. » 
Profeior BAZIN, 
Médico del Hospital San Luí». 
En la rué Jacob, 19, Paris,es donde se pre-
« • %v AWaSvO V&BH) arrojada dos horas, 
DESCTJHB DJS HABEB8B HECHO OSO KT? LOS 
ruauftitico, Uor.'i'ic ; 't.h con Stdallu de hiit. 
El único remedio inofensivo i infalible, 
NOTA. — El gran ézito de estos Glóbulos <Jê  
Secretan ba hecho qua surjan algunos malos pro-j 
| duelos simUares que deben ser evitados coa precaucionl 
DEPÓSITO GENERÁL : 52, tfí Cccamps, PARIS 
DKP0SITA.RIOS XH L a Habana : 
J O S É S A - i e ^ A . : H - O B É YO» 
J A R A B E 
D J , Buci 
E l IODO, combinado con 
los jugos de las plantas 
antiescorbúticas, presta á 
los niños enfermos losmás 
grandes servicios para 
combatirlas Gl&ndulas del 
cuello. Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel. Costras tíe leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo un fluidificante sino tam-
bién un depurativo muy enérgico-
PARÍS — 22 Y 19 RüB DIWÜOX V ÍABllACU» 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
8 E M A L L A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E X Í J A S E la F I R K I A r - . K O & Ü H É & Á 4t> 
N e u r o s i s 
MMl l 
C l o r o s i s 
1 Con Sesqui - Bromuro de Hierro 
E l mejor de todos ¡03 fei rnglnosos; el ú n i c o qoú r&xrAsttüQrq la 
sangre al mismo Olempo nno cálmq los nervios y quo no e x t r i ñ e nunca . 
IlOSIS: 4 K 6 GRAGEAS l'OK DIA AISTES UK COMFR 
H ¡XIS y JARABE m D* HEGQüETt w S e s q u i - ^ i ooiux-o áe H i e r r o 
París : Moiltagu, 12, Kue des Lrvuhards; 
E71 Habana : José Garra, y r.n to'tfs les J-r.nnacia:. 
G R A G E A S OLEO RESINOSAS, CON SANTAL C I T R I N O 
Medicamento completo que no cansa nunca ol tubo digestivo y cura rápidamente : 
av. SM-OSBAGI¿I.S , n.au-cojaas.a. ANTIGUA y RECZESfirs: . pára ínmediata-
raente los dolores en las Afecciones agrudas de Ja viets o r i n a r í a s . 
Preparado por G . U E S E C Q , Farmacéutico, ex-interno de los Hospitales, 11, ruó Lagraoge, PARIS 
DEPOSITARIOS EK J^n Habana t JOSÜ 8A.BEA.; í.OItÉ y roJBJSA.r.BJLS. 
• B E O K S B B B B H H I H B H E S B B B B B n B H 
ACEITE HOGG 
H B G A D O F R E S C O d o B A C A L A O , ñfA TUñALyMEDICINAL | 
E l megor que existo puesto que ha obtenido l a m a s a l i a recompensa en la 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍ» oc-1 8 3 9 
Recelado desde 40 AfíOS en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el I 
primeros médicos del 
- Personas débiles» 
E s mucho mas activo que las Emuls iones que contienen mitad da agua, y que los aceites \ 
blancos de Norueg-a, cuya epuracion les hace perder una gran parte de sus propiedades curativas. 
le Tende solimeata es frascos THIAüSL'LARESi — Exijir sobre el enToItorio el scl!o de la Union de los Fabricantes. 
SOLO PROPIETAKIO : E E O G r C h i 2, rué Castiglione, P A R I S , T EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A J L Í 3 W E W T O 
do los mas agradables y de f á c i l d i g e s t i ó n 
Su einp'eo es precioso para los niños, desde 
ta edad de 5 áS meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — JFac i t i t a l a d e n t i c i ó n . 
A s e g u r a l a f o r m a c i o t t de los Huesos. 
Proviene ó corta los defectos del crecimiento. 
Paris. 6, Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
Q U I N A v H I E R R O 
C l o r ó s l s , A n e m i a , D e b i U ü a ü 
O-LXX-ELCÍOXX e l e l a s l E T i e D o i r e s 
P r e m i o 
Sfont i fon 
O. Jíettry 
V I N O S DOSoAED0S O S S I A N H E N R Y I 
iMimbro de la £cadgmia ds (Míáidaa dt gatis, .groluoi ta la gsnsla de igarmacia. 
La feliz réunlou, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el m r s w A y el H Z E S S O , constltuj-e un precioso medicamento contra la 
e i o r ó s i a , Colorea p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s h l a n c d a , las 
Constxtucionea d é b i l e s , etc. 
P A R I S , BAIN & FOURWE5R, 43,calle d'Amsterdam. 
Depositarlos en lo ¿ r a b a n a ; JOSfi SARRA. 
BSUBSBSSSBS 
'del (con 
PREPARADO EN LA 
MIEMBRO D3 LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta preparación conviene á los X i í i o s del ieados, r a q u í t i c o s , enyo crecimiento 
favorece; a las JHujeres d é b i l e s , a n é m i c a s , á quienes facilita la M e n s t r u a c i ó n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s de l a e d a d c r í t i c a , activa el r e s t a b l e c i m i e n t o después 
del parto. A los hombres debilitados, c u y a / í f e n t í a v i r i l restablece, facilita sosdigestiones 
l a b o r i o s a s despierta al apetitd y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, ni produco constipación, ni diarrea, ni fatiga al estómago así es que se la puede 
considerar como el mejor aegenerador da l a Sanare. 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s f r a u d u l o s a s , 
exigir la Hrma de H E S S E , único sucesor de J i o b i q u e t ¿L T^evasseur 
S ' A J E f R X A . G X A . ÜPtOBIQTTHT, 2 3 , Calle do l a Mona ale, en PAX&ZS 
Depositario en la Habana ; J O S E S.4 H J I A 
G r I R G r !EL! S J O E 
A l ü u m í n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
I R A C I O N R Á P I D A Y C I E R T A DSI 
# V ^ ^ # v # ^ 
Venta por mayor en París : E. TROUETTE, 15, rus des Immeubles-lndustriels 
Depósitos en la IIAS AJÍ A : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS y en las 
principales Farmacias y Drognerias. 
GAN 
P A R I S Perfumista de S. lül. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D E HOÜBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
AQUA de T O I L E T T E al Héliotropefclanc. — A G U A de COL.ONf A & laPeau d'Espagne. 
Í.OC50M V E G E T A L , al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
«JABONES i Peau d'Espagne, Violette San Fiemo, Ophélia, Fougérc Royale, Lait de Thridacc, 
P O L V O S O P H E L 8 A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe, Violette San Remo, Violette Russe,Ophélia, Héliotrope L'lanc,Fougére Royale, 
Roa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A I . A L M O S K A R I 
MEMBREdn JURY Sspos l c l cn U n i v e r s a l do Faris DE H0RS C0NC0ÜRS 
La superioridad d© los Jabones de W I 5c5 ¡fc 
es conocida y certificada por los P/Iedicos 
célebres, y confirmada por una expe-
riencia de mas de medio siglo. 
ESTOS JAB0MES 
t i e n e n la p r o p i e d a d d e 
p o n e r y c o n s e r v a r e l c u t i e 
- BLANCO y Y E L U T A D O 
2 9 , S e n l e v a r d d e s I t a l i a n s , 2 9 — ^ A ^ S S 
N VRXTA. in las PRINCIPALUS CASAS (íe PERFVilERIAS de EVROPÁ 
L a € a s a I J , S s E G M A N I t , d e F a r i s 
cru dder avisar a su clientela de itner cuidado con las numerosas falsifi-
caciones di sus d'liciosos Polvos dr. Arra i , vendidos bajo el tunnbre 04 
O r i 5 p r 
Ví W 4i 
de la . n a 
y O r i z a - V e í o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y kasia la Marca de Fábrica, están muy him imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues* h los C o n s u m i d o r e s 
que :e dirige la Casa J&. I J E & S Í A N I > , suplicándolos se sirvan examinar 
cotí cuidado los Polvos qm se venden bajo el nombre de Ot*l#a~jPeU*tef* 
y 'Vé lov í té , y aconsejándoles de no comprar la 
S P S - S E a S - T y S ^ K I - S S & í . ^ O R S 2 S 4 L 
sino en las casas de toda confianza. 
ROTA. — Con motiva ds su agrandeclmient». la Císa t . L C G f U N D s&te ftflHrfmi 
§.&., l i s i e s © d e s ***. r w « 9 K Í d < e * A x 5 i a > , i . A 
b n p . 0 9 1 ' ' P i & t í o 49 U M A r i o » / ' filóla, 
